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EL TIEMPO ( S . Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Tiempo inseguro y algunas tormentas. Temperatura 
« t r e m a s : Máxima. 34 en Córdoba; minima, 12 en Za-
mora. En Madrid: Máxima de ayer, 27,7; mínima. 17.4. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID—Año XIX.—Núm. 6.360 Jueves 8 de agosto de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón^ C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
DE 1 6 4 8 EN L A E. DEL 
También se ha pedido la silla que 
utilizó Moliére en la representa-
ción de "El enfermo imaginario". 
Knut Hamsun, premio Nobel de 
Literatura, no ha querido fes-
tejar sus setenta años 
Contestó: "Que me dejen en paz", 
y marchó en "auto", con 
rumbo desconocido 
El dirigible pensaba emprender 
el viaje de regreso en la 
madrugada de hoy 
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
SALDRA EL "PAJARO AMARI-
LLO" PARA MADRID 
Se tiene alguna esperanza de re-
solver pronto el conflicto 
OTRA CONFERENCIA ENTRE MAC-
DONALD Y DAWES 
N U E V A YORK, 7.—Durante el día 
de ayer, el "Graff Zeppelin" ha sido 
revisado minuciosamente en todas sus ma acaso pueda ser solucionado sin tar-
LONDRES, 7.—La situación en lo que 
se refiere al conflicto algodonero conti-
núa siendo la misma, aproximadamente. 
Sin embargo, se anuncia que el proble-
partes por 60 técnicos alemanes y ame-1 dar mucho tiempo por medio de un ar-
ricanos. Esta noche, a las doce, el d i r i - bitraje. 
gible saldrá de Lakehurst con dirección 
a Alemania, primera etapa de su pro-
lyectado vuelo alrededor del mundo. 
MACDONALD Y D A W E S 
LONDRES, 7.—El general Dawes, 
E l "Graff Zeppelin" l levará a bordoi®nibaJaíorJnorteamericano en Londres, 
I l8 pasajeros, entre ellos el señor Leeds .ía celebrado ayer una extensa entrevis-
: esposo de la princesa Xenia e hijo del^a c ^ f1 f j 1 ™ ^ ministro, señor Mac-
Rey del Es t año" idonald, t r a t ándose en la conversación de 
los problemas relacionados con la cues-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—Si la realidad responde a! 
las concepciones que abriga el Comité ^ de la diferencia de hora 
Ejecutivo del Certamen de Barcelona, 
la Exposición del Teatro, convocada 
para el mes próximo en el Palacio de 
Proyecciones, será indudablemente un 
acontecimiento mundial de una magni-
tud sin precedentes y una perfección 
L a s i t u a c i ó n d i n e r a r i a e n I n g l a t e r r a 
Desde la ú l t ima ligera reacción de la libra, de la que dimos cuenta a nues-
tros lectores, se ha iniciado una nueva baja de la valuta inglesa, que tiene 
en tensión al mundo de los negocios y de la economía. 
Así como antes era el dólar al subii el que hacía caer la libra, ahora es el 
tranco francés el que pone en grave apuro a la valuta bri tánica. 
LJSLS causas, a nuestro juicio, son—fundamentalmente— dos: De un lado, la 
situación siempre nada fácü de la economía inglesa, tras de haber practi-
cado una enérgica depresión en época en que su producción no ha conseguido 
ventaja técnica mencionable. Esa si tuación es tá al presente agravada por la de 
la de la industria del algodón, o m á s correctamente, de la text i l en general, 
tío ore esto, no debe olvidarse que el conflicto social presente no es sino la 
lOgica consecuencia del malestar económico de esa industria en crisis. 
Por otra parte, y principalmente, es del lado francés, donde es tán los mo-
tivos decisivos de la subida del franco. Ratificado el acuerdo sobre las deudas 
con Norteamérica, la si tuación dineraria francesa vuelve a su favorable situa-
ción que arranca desde K misma estabilización de hecho de 1926. Por tanto, y 
como se ha restablecido el petrón oro, el Banco de Francia ha de aprovechar 
esa. posición ventajosa para acumular cantidades de oro, que sólo en los úl-
timos doce meses se calculan en 60 millones de libras, o sean unos 7.440 m i -
llones de francos. 
Por estos días y apenas se conoció la probabilidad de ser ratificado el 
acuerdo sobre las deudas, el franco inició esa prodigiosa subida, que ya habrán 
notado aquellos de nuestros lectores que siguen las cotizaciones dinerarias in-
ternacionates. E l franco pasó al "gold-point". respecto a la libra—bastante 
bajo ahora por la elevación de los gastos de transporte y seguro—y las. sa-
lidas de oro de Londres a Par í s han durado hasta el mismo día 1—. 
L a cotización m á s baja de la l ibra respecto al franco, ha sido la del 29 de j u -
lio, día en que llegó a no valer sino 123,70 francos, cuando, como es sabido, la 
paridad teórica e s t á en 124,21 francos por libra. 
E l día 30, la l ibra reaccionó. O mejor, el franco bajó. Aunque parte de la 
prensa explica esa reacción por motivos puramente económicos, nosotros nos 
Inclinamos a creer en algún acuerdo de la Banca francesa, muy en ínteüigen-
cia, como es público, con la de la City. 
E n cuanto a los intensos—y ya crónicos—temores de una nueva subida del 
descuento en Inglaterra,, parece que ahora como antes y vencida la crisis del 
día 29, la subida no se l levará a cabo. Adviér tase que el Banco de Inglaterra 
no está legalmente obligado a conservar una relación precisa entre las reser-
vas de oro y sos obligaciones, o sea entre el departamento de emisión y el 
de Banca. Según el úl t imo balance de éste, las reservas oro eran del 39 por circulado a sus agentes en el extranjero 
loo respecto a la circulación fiduciaria. Esa proporción no es nada desf avora- i ^ a nuestras Embajadas y Legaciones 
^ J T a compara con Ja de X923 y 24. cuando o ^ a entre e, 25 y el 85 j ^ ^ ^ - — ^ ^ ^ d; ¿ " ^ ¿ ^ 
por 100. tción de los objetos cuyo prés tamo se i ferrar nuestra últ ima prlinVin dp 7~ J- 7" ~ V " — 
Por tanto, y dados los propósitos del Gobierno inglés—según se desprende gestiona de los Gobiernos respectivos. I avtr ocho L 1 ^ 0 ^ qUe 86 re a mdustna a:znc&-
de las declaraciones de Snowden—. es seguro que el descuento no se subirá, A l mismo tiempo se obtienen fotografías! rn io^ ¿el que se decía que había pa-
aunque las existeoicias oro bajen de 150 millones de libras, cifra que se venía de los teatros más interesantes, ya quejsact0 'p0r Burgos a las tres de la tarde 
considerando como limite. .por tradición histórica, ya por la cali-1 no hatúa. llegado a Getafe ni se tenían 
La posibilidad de mantener largo tiempo ese propósito, es algo de que nos da<' a r t í s t ica del espectáculo que cult i- noticias de él. 
van y de las viviendas, rincones y pano-
ramas incorporados a la Historia por-
ique cobijaron a los grandes t rágicos o 
porque fueron escenario supuesto o real 
de sus ficciones escénicas. Así, las rui-
nas atenienses, Straford, Beyreut, evo-
S e s e n t a t é c n i c o s h a n ü n a r b i t r a j e e n l a k e ! g a ! L a f a m i l i a r e a l i r á aÜTÍlLIf l , P R I I I C I í l ! BELGiGIl 
r e v i s a d o e l Z e p p e l i n 
PERMANECERA ALLI DIEZ DIAS 
PARA VISITAR DETENIDA-
MENTE LA EXPOSICION 
El infante don Juan presencia, des-
de el "Príncipe Alfonso", los 
ejercicios deja Escuadra 
Las maniobras generales se cele-
brarán el día 15, con asis-
tencia del Rey 
Ayer llegó a La Granja, donde per-
manecerá, el Príncipe de Asturias 
tión del desarme naval. 
E L " M A U R E T A N I A " 
N U E V A YORK, 7. — E l paquebote 
"Mauretania" ha efectuado durante las 
veinticinco ú l t imas horas un recorrido 
de 676 millas, a una velocidad media de 
27,04 nudos por hora. 
E L PARO FORZOSO A U M E N T A 
LONDRES, 7.—El número de obreros 
impide que se hayan recibido noticias 
de la salida del dirigible alemán. Las 
doce de la noche son las cuatro de la 
madrugada de nuestro meridiano. 
E L "PAJARO A M A R I L L O " 
PARIS, 7.—Los aviadores Asolant. 
en su género nunca lograda. Algo así i Lef evre y L o t t i saldrán m a ñ a n a del ae-
como la Exposición de Prensa de Co-jrodromo de Villacoublay, a bordo del 
lonia. Digamos de pasada que ya hoy "Oiseau Jaune", a las nueve de la ma-
Europa sabe que existe una Exposición¡ñaña, para Madrid, primera etapa del sin trabajo inscritos en el registro co-
de Barcelona, aunque la propaganda no | su proyectada vuelta a Europa. | rrespondiente de la Gran Bre t aña el 
haya sido n i tan inteligente ni tan co- • • • día 29 del pasado mes de julio, se ele-
Ayer m a ñ a n a circuló el rumor que e l ¡ v a a la cantidad de 1.154.100, o sea 
avión "Pá ja ro amarillo" había anticipa-;31-457 m á s «l"6 la semana anterior, y 
do su vuelo, y l legaría por la tarde a l ' 150.871 menos que en la misma época 
aeródromo de Getafe. A primera hora; del año precedente, 
de la tarde se carecía de noticias, tanto E L AZUCAR COLONIAL 
en el aeródromo de Getafe como en la LONDRES, 7.—El ministro de Colo-
Jefatura Superior de Aeronáut ica. La ^ag h!l adoptado la decisión de enviar 
Rstación de "radio" del aeródromo tam-; una miSión a indias occidentales y 
poco había recibido ningún desnacho de i a la Guyana inglesa con objeto de que 
piosa como la índole del art ículo reque-
ría. La pregunta " ¿ H a ido usted a Bar-
celona?" es la que con más frecuencia 
se oye en este mundo cosmopolita vincu-
lado en Par í s al regreso de las vacacio-
nes. Los directivos del Certamen han 
la salida de Par ís . se informe acerca de la situación en 
nabremos de convencer bastante pronto: cuando llegue el otoño con sus in-
evitables malas consecuencias para el cambio mtervaüutario inglés. 
Antonio B E R M U D E Z C A B E T E 
^illlilllilllilllllillilllllilllllllllllll* 
ta 
rera, estudiando al mismo tiempo las 
mejoras que pudieran ser introducidas, 
con objeto de luchar contra la compe-
tencia extranjera y obtener resultados 
satisfactorios lo antes posible. 
E l telegrama precedente, recibido ai Una sugerencia más amplia que ha-
pnmera hora de la madrugada, prueba lbía sido propuesta para conseguir esos 
que la noticia de la salida anticipada1 objetivos no ha sido r e p t a d a por el 
del Pajaro Amaril lo" era inexacta. Gobierno, por considerarla contraria a 
L A AVIACION C I V I L E N C H E -
ca rán las obras de Esquilo y Sófocles, C O E S L O V A Q U I A 
su polít ica general. 
de Shakespeare y Wágner . 
Queda dicho que se t rata de ofrecer 
a los vistantes de Barcelona una re-
copilación—empresa dificilísima—de la 
La Shell ha invadido el mercado 
de la Standard en Nueva York 
NUEVA YORK, 7.—Se teme que es-
talle de nuevo la guerra entre las dos 
grandes CoT-npañías petroleras Standard ¡, 
Sir Percy Lorainé, ministro en Ate-
nas, que fué secretario en Ma-
drid desde 1916 a 1919 
LONDRES, 7. — Sir Percy Loraine, 
(circuito de Europa), han emprendido 
el vuelo esta mañama, a las nueve. 
La primera etapa es Basilea, de don-
de segui rán a Ginebra, Lyon, Marsella, 
Saint Raphael, Turín, Milán, Venecia, 
Zagreb, Belgrado, Severín, Bucarest, Se-
PRAGA, 7.—Se han publicado algu-^ieng-g" internacional de aviones ligeros 
ñas cifras que demuestran el gran des-
arrollo adquirido por la Aviación civil 
En 1920 sólo se hicieron 21 vuelos, 
¡ Historia "def Teatro en todos, los tiem-i!nientras (Jue el Pasado se han rea-
pos y en todos los países. .hzado 5.189. E l correo transportado en 
E n la lista de los cuarenta y tantos!1920 fué de 14-197 kilogramos, mientras 
objetos, cuya cesión gestiona de los or-!^116 en 1928 se transportaron 5.561.000. verín, Budapest, Viena, Brunn, Praga, 
ganismos de Bellas Artes franceses el E L CIRCUITO DE EUROPA IBreslau, Varsovia, Posen, Berlín, Ham-
periodista don Juan Posell figuran el ORLY, 7.—Los cincuenta y cinco avio-!burgo, Amsterdam, Bruselas y Pa r í s 
original de la más antigua cartelera, I nes pertenecientes a los Aero Clubs de (Oriy), con un recorrido total de 6.288 
con fecha de 1648. autógrafos y reirá- i Alemania, Francia, Italia. Checoeslova-! ki lómetros. La prueba te rminará del I d 
miníslr-o • dé Ingiatcira en Atenas, ha ¡ tos de Moliére, Comeiile. Enema, Beau- quia y Suiza, que participan en el "cha-'al 20 del actual', 
un y noyai ^uten, por naoer entrado, aCeptado el cargo de alto comisario en marcháis , Alfredo de Vigny, Lamartine, 
esta en el mercado de Nueva York. Hace Egipto y el Sudán. Musset, Dumas (hi jo) ; un recibo autó-
unor, meses compró algunos puestos de grafo de Moliére y la silla donde éste 
abastecimiento, y se asegura que conl N> de la B i _ s ¡ r percy tiene ¡ representó "El enfermo imaginario"; la 
la invasión de este rico mercado no esta ahora CUarenta y nueve años. Había! vorona autént ica de Taima, etc. Falta, 
conforme la Standard, que piensa reac-;sido nombrado para la Legación de Ate-i sin embargo,, que los Gobiernos con-
donar con la baja de precios, y de este | ñas en 1926, Se educó en Eton y en elj sientan en que salgan de sus Museos 
modo romper la tregua firmada después ' New College de Oxford. Ingresó en la 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
del incidente provocado por el petróleo 
ruso. 
La Shell tiene establecimientos de ven-
ta en todos los Estados de Norteamérica , 
excepto en Tejas; pero hasta ahora no 
se había promovido ningún incidente con 
ninguna Compañía americana. Sin em-
bargo, esta vez se cree que reaccionará 
la Standard, y hay también la creencia 
de que parte de esta ruptura se deberá 
a la competencia que se hacen las dos 
Compañías en las Indias occidentales. 
L A L E Y SECA 
carrera diplomática y ha sido agregado 
en Constantinopla, tercer secretario en 
Teherán, segundo secretario en Roma, 
Pekín y Par ís . Desde esta ciudad pasó 
con el grado de primer secretario a Ma-
drid, donde estuvo desde 1916 a 1919, 
fecha en que fué designado para un 
puesto en el secretariado de la Confe-
rencia de la paz. 
Después ha sido ministro en Persia 
y representante del Consejo Supremo 
interaliado en Budapest. Hizo la gue-
r ra boer y es teniente honorario. 
E L MEJOR TRATADO 
E L CAIRO. 7.—La Prensa egipcia 
siquiera por un breve lapso de tiempo: 
tan valiosos recuerdos. 
Knut Hamsun no 
quiere homenaje 
Knut Hamsun, el premio Nobel, cuyo 
E G R 0 
NUEVA YORK, 7.—Más de 1.200!declara ^ el Tratado angloegipcio es 
agentes de la Policía encargada de ve-' indiscutiblemente el mejor de cuantos 
lar por el cumplimiento de la ley seca¡laan sído ofrecidos hasta la fecha a 
han sido destituidos desde que esa ley' ^ i p t o . 
entró en vigor, ahora hace nueve años . : Todos los periódicos dedican gran 
Las razones de la destitución han sido espacio a comentar el Tratado y ex-j han enviado ya flores y muchos de esos 
presan la opinión de que representa! heterogéneos objetos que digiere la gra-
no un espír i tu partidista, sino que, p o r ; t i t u d a los lectores de novelas. No se 
el contrario, ha sido redactado con el s&heí sin embargo, de Hansen. Ninguna 
pensamiento fijo en las aspiraciones 
nacionales. 
su extraordinaria difusión, ha dicho el 
doctor Klein una cosa que me ha de-
jado suspenso. 
Ha dicho: "Una estación de onda cor-
sesenta aniversario han festejado ayerma y gran potencia se t e rmina rá de ins-
los países escandinavos, es bastante c o - ¡ t ^ a r dentro de poco tiempo en Konya, 
nocido en España por sus novelas i p0biacióni situada en la región afri 
Hambre y Pan . No^ so amenté des-¡donde viven las tribus n^ás negras, y 
de las dos naciones de la península ¡entonces hasta los monos se encontra-
nordica, sino de Dinamarca. Alemania, rán ^ condiciones de recibir lecciones 
Inglatera e incluso Francia, han d in- raciiadas." 
gido mensajes y despachos de saluta- _ 
ción y felictación al laureado escritor, \ CaP^eho es ir a buscar precisamen-
no menos anciano que Bernard Shaw te,las ínbus ^ ne8:ras Vara- colocar 
y tan robusto y ágil como él. Se la entre ellas un baru"ero altavoz. No du-
Cantando las excelenóias de la radio bién los van a hacer radioescuchas? E l 
(que las tiene sin duda) y comentando optimismo entusiasta del doctor Klein 
le hace decir que es tarán en condicio-
nes de recibir lecciones radiadas. Y aquí 
está el problema grave: ¿lecciones de 
qué? ¿Acaso se propone darles carrera? 
Tirso M E D I N A 
mala conducta, delincuencia común o 
üaberse dejado sobornar. Por otra par-
te, la oficina de estadíst ica del "Civi l 
bervice", el organismo que controla to-
ws los empleados del Estado, declara 
que hay por lo menos 500 agentes de 
ley seca que son incapaces o poco 
recomendables, pero que es imposible 
encontrar sustitutos para ellos n i se 
cree posible conseguirlo antes del p r i -
mero de junio de 1930. 
do que les ha de divertir. La vida en | 
las aldeas de esas tribus no debe ábun- | 
dar en diversiones. La caza, la pesca 
y él zurrarse los unos a los otros son 
las únicas maneras (todas de carác te r ¡ 
primitivo) que tienen a su disposición |¡ 
de estas espLrituales mercancías han 
llegado a su poder, porque, previa la 
• Según el periódico "Elhram", este es|cono1sa y elocuente declaración de "que;Para Pasar el rato 
el primer Tratado que logra esquivar ^ dejen en paz!", t o m ó el automóvil! FeT0 si se quiere entretener a aque-
situaciones de ca rác t e r equívoco, sien-
do reconocido en él Egipto como un 
país libre y soberano. 
E l diario "Alsiahsia" dice por su par-
Los agentes de la prohibición fue- Ite I "6 el Pueblo egipcio ha podido cora-
ron incorporados al "Civi l Service" enlProbar ^ue Mamud Bajá no se most ró 
marzo de 1927. Desde entonces las ins- ^demasiado optimista al afirmar que te-
Pecciones y los exámenes han hecho ex- : n í a la esperanza de que este Tratado 
Pulsar del Cuerpo a 85 indeseables y i había de resultar satisfactorio. 
acerca de 500 incapaces. Por lo menos 
uua tercera parte de los que ocupa-! 
Dan puestos importantes fueron suspen- ' 
idos en los exámenes realizados, que 
comprenden una prueba de inteligen-' 
"a y de capacidad y un estudio del ca-
acter y cualidades morales del indi-
en compañía de su esposa y su hijo, conlUos africanos, hay que tener muchoj 
rumbo desconocido. i cuidado c o n los programas. Si les 
Este gesto del autor de "Pan" res- radian, por ejemplo, las cotizaciones de 
ponde muy bien a toda su vida. Hijo ¡Bolsa y quieren entenderlas, se van a , 
de un sastre, a la edad de catorce años ,ver extraordinariamente negros. Sur 
abandona a su tío materno, un pastor ¡pongo que si les transmiten con la ma- j 
protestante, con quien se educaba, y se;yor ilusión música negra, de la que tan 
coloca en el comercio ambulante de un | hartos tenemos los pobres oídos, no les ! 
ropavejero. Fué, sucesivamente, zapate-jva a gustar. ¿ S e apuestan ustedes al-
- r e s u m e n 
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Un cliputado comunista alsaciano, 
expulsado del partido 
*a estado esta tarde en la clínica don-
to PI encuentra. sometido a tratamien-
POÍT ,™? Presideiite del Consejo, señor 
su s S informándosc del estado de 
El Monarca egipcio estuvo hablando i í ^ . ? ^ ? 6 la sem*rui pa^da' haJ1\ 
S ^ senora de Poincaré 
ro, maestro de escuela y carpintero. An- go? Esa música y muchas otras cosas 
tes de los veintitrés, edad en que se;del mismo obscuro color sólo es a pro-
i embarcó para América, escribió sus p r i - | pósito para blancos neurasténicos, que 
imeras páginas de "Frida", que los edi-jya no saben qué chifladura inventar 
torea le rechazaron. En América traba-j para azotarse los cansados centros ner-
¡jó en varias granjas; u n predicador uni-jviosos. 
tarista intentó incorporarlo a su secta,. Es necesario proceder con mucha pru-
pero Hansen, enfermo, volvió a Noruega, ¡dencia para no arrancar a esas tribus 
En esta época escribió "Hambre". In-j algunos elementos de felicidad que tie-^ 
gresa en una compañía de titiriteros. Dejnen. Si el altavoz indiscreto habla a las 
nuevo en América, es revisor de tran- negras de modas, ¿no es de temer que 
vías, obrero agrícola, guarda campestre]las desmoralice y se produzcan distur-
y pronuncia varias conferencias en Chi-jbios en los hogares? Claro es que all i i 
cago acerca de los poetas escandinavos.; no puede plantearse con caracteres agu-
Conferencía Internacional de Ginebra, Otra vez en su patria, ataca enérgica-1 dos el problema de la falda corta, pero;1! 
un proyecto de ley por el que se sal- mente la cultura norteamericana. Un si les da por gastar sombreros, ¿no PROVINCIAS.—Hoy llegará a San 
vaguarda en Alemania la propiedad de i editor le acepta, en 1888, la primera par-; han de verse en peligro de ruina los Sebastián la fragata argentina "Pre-
la noticia. |te de "Hambre", mediante la entrega ¡maridos de color, que hasta hoy tenían 1 sidente Sarmiento".—Toma de pose-
de diez coronas... unas mujeres tan económicas, y de las sión del nuevo rector de la Univer-
Indudablemente, la vida de este sep- que se podía decir elogiosamente que 
¡Ha sido preparado por el ministro 
alemán del Interior 
ÑAUEN, 7.—El ministro del Interior 
del , Reich ha redactado, de acuerdo 
con las resoluciones adoptadas en la 
MADRID. — Ayer celebró sesión la 
Comisión municipal permanente.—Se 
act ivarán las obras del aeropuerto. 
E l estado sanitario en esta Corte es 
muy satisfactorio.—Un centenar de 
jóvenes con mantones de Manila 
acompañaron a la imagen de San i 
Cayetano en la procesión ayer tar-
de.—Nuevo procedimiento para lan-
zar torpedos; una entrevista con el 
inventor, el capitán de navio don ! 
Manuel García Díaz, comandante del 
"Jaime I " (página 5). 
16 nombre rio xr^i-*^» * r_ ! hombre de Estado francés. 
^ C O M U N I S T A S A L S A C I A N O S Carta de los boy scouts 
Cfi-S, , 7—Según el "Journal", la 
ex^ ^ V0}1^* comunista ha acordado 
^ u - r del partido al diputado alsacia-
L A SALUD D E L CANCILLER 
M U L L E R 
B E R L I N 7 La Agencia Wolff dice tua£eIiario es menos dlf ic i l Para esen- esta-ban vestidas con cualquier cosa 
saber de fuente autorizada que los te- b^ l a que para contarla.—Daranas. | Por la radio pueden llegar a las 
mores de posibles complicaciones en la ¡pobrísimas aldeas buenas noticias y 
curación del canciller Muller que exis- •» • r> i ' L 1 J ' útlles conoc™ieritos' P61"0 Pueden tam-, 
I N u e V O V a O O i e m O h o l a n d é s bién llegar nociones perturbadoras y 
desagradables. No me opongo a la idea,! 
pero creo que debe tenerse mucho t ác -
ito para realizarla. Llevar a los no civi-
ilizados las angustias de la civilización: 
¡sin sus ventajas materiales, pues esasj 
no se pueden transportar en ondas, es 
acaso llenarlos de deseos irrealizables 
desaparecido y que el canciller sigue! 
al Rey de Inglaterra 
a0dP:^rer' ,por ^ ^ r s e negado 
a ^ n í m " la &Ua*Z* electoral cra 103 «wnoimstas y clericales de Alsacia. 
p l S í ? POlaCOS D E T E N I D O S 
• ^ A K I S , 7.—La 
Hacen votos por su total 
restablecimiento 
Constituido por elementos dere-
chistas, tiene carácter ex-
traparlamentario 
• acaso llenarlos de deseos irrealizables 
L A H A Y A , 7 . - H a quedado consti-jy de disgustos, que no tienen para qué I c l i ^ t i o n ^ ^ ^ J ^ ^ 0 T d f ÍJ- _ ~ ^ tt-^«t*a««-4,. -nn^eftwa H^cn^tr^ v nn«íd-.ranIII Comisiones, una política y otra f i -
sidad de Zaragoza.—Embarca en Cá-
diz para su patria el embajador de 
Chile, señor Rodríguez Mendoza.— 
Robo sacrilego en la capilla de la 
fábrica de Hieres. — Dos notas del 
eobernador civil de Sevilla sobre la 
«.dministración municipal. — Colonia 
«scolar de las Hurdes a una playa 
portuguesa (página 3). 
EXTRANJERO. —Italia, Francia y 
Bélgica se oponen a toda modiñea-
ción del Plan Young; la Conferencia 
tuído el nuevo Gobierno, desempeñando ¡sentir : nuestros disgustos y nuestras 
la presidencia del mismo y la cartera1 preocupaciones, que no paran de roer-
del Inter ior el señor Ruyz de Beeren- nos la vida. 
Mucho se van a divertir, no lo pongo 
en duda, pero quizá les cueste caro. ¡ 
Es posible que luego añoren los tiem-
LONDRES, 7. — Dos "boy-scouts'" brouck. 
a tres ÜQI — Policía ha detenido; americanos han ido esta noche al pa-i Han sido designados: para ocupar la 
Metido es^f08' ac , js^d°s . baber co- lacio real de Buckingham, con objeto ¡car te ra de Negocios Extranjeros, el se-
compatrio t ^ ^ per:'uicio de varios de hacer entrega de una carta dir igida:ñor Brookland; Hacienda, señor Geer, y pos en que sólo se divert ían tocando 
daban en ^ - suyos' .a los cuaIes abor- al Soberano por los "boy-scouts" reuní- Defensa Nacional, señor Deckers. ¡ el tambor y bailando esas danzas su-
nei3 ferrm.33 cercanias de las estacio- dos actualmente en Arrowe Park, en Aunque extraparlamentario, el nuevo (gestivas, que tanto gustan hoy a losi 
Gabinete está integrado por elementos: reñnados aburridos. 
derechistas. ' | ¿ Y qué diremos de los monos? ¿Tam-1 
bios de mon d propoaiéndoles cam-. la cual se desea al rey Jorge un com-
^ pleto y rápido restablecimiento. 
nanciera.—Ya está designado el nue-
vo alto comisario de Inglaterra en 
Egipto.—El dirigible alemán pensaba 
salir en la madrugada de hoy para 1 
Alemania. — E l "Pájaro Amarillo" 
sa ldrá a las nueva de la m a ñ a n a pa-
ra Madrid.—Una ley sobre la pro- , 
piedad de la noticia en Alemania 
(páginas 1 y 2). 
| SEVILLA, 7.—En la reunión de la Co-
misión municipal el alcalde dió cuenta 
de haber recibido del director de la E x -
posición, señor Cruz Conde, una carta 
a la que acompaña otra del general P r i -
mo de Rivera, en que éste dice que el 
20 de octubre l legará a Sevilla la fami-
lia real para realizar una visita dete-
nida a la Exposición. 
La estancia regia en Sevilla será has-
ta úl t imos de dicho mes. 
MANIOBRAS D E L A ESCUADRA 
SANTANDER, 7.—Hoy, a mediodía, 
llegó al muelle embarcadero el infante 
don Juan, acompañado de sus profeso-
res. Inmediatamente se t ras ladó en una 
gasolinera a bordo del buque almirante 
"Principe Alfonso", donde fué recibido 
con los honores de ordenanza. 
A las dos y media de la tarde se 
bizo a la mar la división de cruceros 
surta en nuestro puerto e integrada 
por el "Pr íncipe Alfonso", que enarbola 
la insignia de buque almirante; el "Blas 
de Lezo" el "Méndez Núñez" y el " A l -
mirante Cervera". A las tres y media 
i zarpó la división de torpederos, forma-
; da por cuatro buques. 
Reunidos los ocho de la Escuadra, en 
j el Abra del Sardinero, in ternáronse en 
! el mar para efectuar maniobras. Des-
j de la playa se divisaban en el horízan-
te las siluetas de los buques, que reáli-
i zaron diferentes movimientos y práct i -
i cas, entre ellos la de formación de cor-
tinas de humo. 
A las ocho de la noche regresaron 
al puerto los cruceros, ligeros, y poco 
después desembarcaba el Infante don 
Juan, regresando a Palacio. Los cuatro 
torpederos continuaron hacia San Se-
j bastián, de dónde regresarán dentro de 
I breves días, para tomar parte en las 
i maniobras generales de la Escuadra, 
que habrán de celebrarse el día 15, con 
I asistencia del Rey. 
LOS MONARCAS E N P E D R E S A 
SANTANDER, 7.—A pesar de la in-
i clemencia del tiempo, a las siete de la 
tarde se presentaron hoy en el Real 
Golf Club de Pedreña la reina doña 
Victoria, el infante don Jaime y las in-
fantas doña Beatriz y doña Cristina, 
acompañados de los duques de Lécera. 
marqueses de Villabrágima, señori ta de 
Falcó y comandante Gallarza. En el Club 
Marí t imo embarcaron a bordo del "Fa-
cun-Tu-Zin". t ras ladándose a Pedreña. 
en cuyo embarcadero fueron recibidos 
por el general Saliquet y los directivos 
del Real Golf Club. 
La1 Reina e Infantas recorrieron de-
tenidamente las dependencias del lujoso 
chalet construido en el "Golf" y los nue-
ve "greens", haciendo ante los directivos 
del Club cumplidísimos elogios por la 
maravillosa situación del campo. La Rei-
na, por su parte, dijo que n ingún Club 
de Inglaterra posee un terreno tan bo-
nito n i unas vistas tan espléndidas. 
También mostróse satisfecha al ver cum-
plidos sus deseos, expresados hace ya 
tiempo, de que Santander estuviera do-
tado de un "golf" como el de Pedreña. 
A la vez dedicó un recuerdo a la mar-
quesa de Pelayo por haber recogido y 
llevado a la p rác t ica la idea. 
Poco después de llegar la Reina e 
Infantes al campo de "golf" l legó tam-
bién el Rey, que había salido de ex-
icursión por la carretera de Burgos y 
se llegó hasta el campo de Pedreña. 
I Acompañaba al Monarca la duquesa de 
¡Santoña. Don Alfonso visitó asimismo 
detenidamente el campo de "golf" y 
el chalet, sumando sus elogios a los 
ya hechos por la Reina e Infantes. 
Cuando las augustas personas se dis-
| ponían a abandonar el campo, entra-
|ban en el puerto los cruceros que ha-
Ibían efectuado maniobras. 
E l próximo domingo se abr i rá el 
¡campo de "golf" a todos los socios que 
I deseen comenzar las jugadas, pues pa-
i r a entonces es ta rán ya dispuestos todos 
I los servicios. La inauguración oficial 
j se h a r á el día que llegue el duque de 
¡Alba, presidente del Club, a quien se 
¡espera en Santander para- muy en 
: breve. 
Sus majestades y altezas regresaron 
a Santander a las ocho y media de la 
noche. 
• « • 
SANTANDER, 7.—El Rey despachó 
esta m a ñ a n a con su secretario, y des-
pués salió en "auto", paseando por la 
población hasta la carretera del faro. 
L a Reina y las Infantas estuvieron en 
la playa. Después, doña Cristina paseó 
en su cochecito por el Sardinero y la 
población. E l infante don Jaime fué al 
Club Marí t imo. 
E L PRINCIPE E N L A GRANJA 
SEGOVIA, 7.—Procedente de E l Par-
ido, hoy ha llegado al Palacio Real de 
La Granja el Principe de Asturias, que 
1 pe rmanece rá en aquel punto lo que res-
ta de verano. 
Se estrella el ascensor de 
un rascacielos 
Veintiuna personas heridas 
de gravedad 
N U E V A YORK, 7. — A consecuencia 
de no haber podido frenar a tiempo el 
encargado de su manejo, se ha estrellado 
contra el suelo, cuando descendía a gran 
velocidad, un ascensor de los que se u t i -
lizan en un edificio de altura conside-
rable. 
Resultaron heridas de bastante gra-
vedad 21 personas. 
EL 
INGLATERRA MANTIENE LAS 
TRES RESERVAS PRESENTADAS 
Stresemann no intervendrá en la 
cuestión de las reparaciones, 
pero planteará pronto las 
cuestiones políticas 
La Conferencia se ha dividido 
en dos Comisiones: una po-
lítica y otra financiera 
Presidirá la primera Henderson 
y la segunda el ministro de 
Hacienda de Bélgica 
L A H A Y A , 7.—La Conferencia de Go-
biernos ha celebrado esta m a ñ a n a una 
segunda reunión privada, para proceder 
a la discusión general del plan Young. 
E l representante de Rumania, Titules-
co, enunció las condiciones, en las cua-
les su pa ís debe subordinar la acepta-
ción del plan de las reparaciones, den-
tro o fuera del cuadro del plan Young. 
El delegado francés 
El representante francés, ministro de 
Hacienda, Cheron, dijo q u e el plan 
Young constituye un todo indivisible que 
no puede desmembrarse sin grave pe-
ligro para el conjunto de aquél. Fran-
cia aceptó el plan Young tal como ha-
bía sido elaborado y, a pesar de los sa-
crificios que para ella representaba, por 
constituir un acto de concordia y de 
t ransación internacional. 
Expone a continuación la serle de sa-
crificios que Francia ha tenido que i r 
consintiendo, sacrificios cada vez mayo-
res. Hace resaltar las ventajas que por 
el contrario resultan de dicho plan pa-
ra la liquidación completa de las cues-
tiones planteadas por la guerra. 
E l ministro de Hacienda italiano, Mos-
coní, aboga también por la aceptación 
ín tegra del plan Young, teniendo en 
cuenta el gran espír i tu de conciliación 
en que e s t á inspirado. 
E l delegado griego, Venizelos, expone 
las reivindicaciones de su país en la 
cuestión de las reparaciones, ateniéndo-
se o no al plan Young. 
E l delegado yugoeslavo, Marinkovitch, 
dice que, aunque su Gobierno mantiene 
todas sus reservas en la cuestión de 
las reparaciones de guerra, colaborará 
en todos los trabajos para llegar a un 
acuerdo completo. 
Discurso de Stresemann 
Stresemann hizo nuevamente alusión 
a los intereses políticos que señaló en 
su discurso de la primera sesión, y cuya 
solución es de vi ta l importancia para 
Alemania. 
Dijo que en la discusión interaliada 
acerca de la distribución de las repa-
raciones, Alemania no está directamen-
te interesada, por lo que se man tend rá 
en una mera actitud expectante. Ale-
mania, añadió, es tá dispuesta a aceptar 
el plan Young como base de las discu-
siones económicas y políticas. 
En cuanto se refiere a los asuntos 
meramente políticos, afirmó que los pon-
drá sobre el tapete en el momento opor-
tuno ante la Comisión política que ha 
de ser designada. 
Con esta ú l t ima declaración, Strese-
mann se pone en evidente contradicción 
con el jefe del Gobierno francés, Briand, 
quien desea aplazar la discusión política 
acerca de la evacuación de Renania, et-
cétera, hasta después de la aceptación 
definitiva del plan Young. 
La sesión de la tarde 
A l final de la sesión celebrada esta 
tarde por la Conferencia, se ha facili-
tado el siguiente comunicado: 
" A l comenzar la sesión de esta tar-
de, Hymans hizo uso de la palabra en 
nombre de la Delegación belga, ponien-
do de relieve el ca rác te r de transacción 
que presenta el plan Young y el inte-
rés que se desprende de sus diferentes 
elementos. 
E l orador expuso su confianza en que 
el plan Young sea aprobado t a l como 
se redactó. 
En nombre de la Delegación japonesa, 
el barón Adatci declaró que su Gobier-
no acepta, en principio, el plan Young 
como base para un arreglo definitivo de 
la cuestión de las reparaciones y una 
liquidación del pasado, a fin de facili-
tar un acuerdo equitativo que abra el 
camino de la paz duradero. 
E l señor Wilson declaró que el Go-
bierno de los Estados Unidos se re-
servaba sus derechos a informar ante 
la Comisión de Hacienda sobre las cues-
tiones que le afectan particularmente. 
Una vez terminada la discusión ge-
neral, la Conferencia, a propuesta da 
su presidente, acordó la constitución 
de dos Comisiones, una financiera y 
otra política. Cada una de ellas podrá 
proceder a la formación de Subcomisio-
nes y util izar el concurso de los pe-
ritos. 
La Comisión financiera, encargada 
de estudiar el Plan Young y las cues-
tiones del mismo derivadas, e s t a r á in-
tegrada por dos representantes de ca-
da potencia. Aquellos países que han 
convocado la Conferencia t e n d r á n la 
facultad de reunirse por separado pa-
ra el estudio de los asuntos que les 
interesen particularmente. 
L a otra Comisión, encargada de exa-
minar las cuestiones políticas, e s t a r á 
constituida por dos representantes de 
cada una de las seis potencias que han 
convocado la Conferencia. 
A propuesta del delegado británico. 
Snowden, el barón Houtart. ministro 
de Hacienda belga, es nombrado pre-
sidente de la Comisión financiera. Des-
pués, y a propuesta de Briand, se nom-
bra presidente de la Conrsión políti-
ca a Henderson. mmistro bri tánico de 
Negocios Extranieros. 
Las dos Comisiones se reunirán ma-
ñana , a las cuatro de la tarda. 
La reservas inglesas 
L A H A Y A , 7.—La Delegación britá-
Jueves 8 de agosto de 1929 (2) E L DEBATE 
MADRID.—Año X I X Nóm. 
H C M Ü D A D EXTRANJERA 
nica en la Conferencia de la Paz ha' 
facilitado hoy una explicación escrita de 
las objeciones que ayer fueron presenta-1 
das por el ministro de Hacienda inglés, • 
Snowden. E l resumen del documento esj T I , r* • . 
ei siguiente: | I n g l a t e r r a y E g i p t o 
Inglaterra acepta el plan Young como • 1 
base de discusión, pero no puede admi- ic , Trat;ifJn nrnmi«otn rPnrP<iPntn 
t i r io sin algunas modificaciones que lo\Cl 
hagan m á s favorable a Gran Bre taña . ; 
En especial, los Ingleses se muestran, 
descontentos de que se hayan alterado1 
los porcentajes fijados en la Conferen-I 
cia de Spa, que esos porcentajes no se i 
apliquen a todos los pagos. En según-j 
do lugar, no es posible aceptar que los i 
pagos en especie que, según el Tratado 
de Versalles, deben ser suspendidos en i 
1931, se prolonguen en el plan Youngj Ha s¡do flrma(io entre los Gobiernos 
por otros diez años. Por úl t imo. los;de Inglaterra y Egipto un Tratado de 
círculos financieros bri tánicos no están i alianza que debe resolver las cuestio-
conformes con la misión que se quiere nes pendientes entre ambos países des-
E L C O N F L I C T O R U S O C H I N O 
probablemente el máximum de 
concesiones que puede ha-
cer la Gran Bretaña 
Se devuelve el Sudán y se man-
tiene la ocupación solamen-
te sobre el Canal de Suez 
dar al Banco Internacional de Pagos, 
que, según los redactores, el plan Young 
se ha de convertir en una gran institu-
ción internacional de crédito con reserva 
de oro que en cierto modo controlara los 
movimientos del oro. Inglaterra cree que 
el Banco no debe pasar de ser una es-
de la declaración de independencia de 
1914. Para que entre en vigor debe ser 
aprobado por el Parlamento egipcio y, 
naturalmente, por el Parlamento inglés. | 
Pero así como no parece difícil que las ! 
Cámaras de Westminster se conformen j 
con lo negociado por el Gobierno la-
pecie de "Clearing House" para los pa-iberista, hay que temer que los nacio-
gos que Alemania haga en concepto de 
reparaciones, y en todo caso para la to-
talidad de las deudas de guerra. 
"Inglaterra quiere impedir 
el acuerdo continental" 
PARIS, 7.—Entre los comentarios de 
la Prensa francesa a la Conferencia de 
La Haya destaca, sobre todo, el de 
"L'Avenir", el cual, al hablar del repe-
tido discurso del canciller del Exche-
manes, etc., liquiden la guerra y lleguen 
a una "entente" económica. La Histo-
C H I M A 
L a n u e v a C o n s t i t u c i ó n 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
Don Antonio Goicoechea, 
ex minis t ro 
D e l e g a d o s d e E s p a ñ a e n 
l a A s a m b l e a d e G i n e b r a 
Han sido designados Quiñones de 
León y don Eduardo Cobián 
SUMARIO D E L D I A 8 
BARCELONA, 7;—"El Noticiero Uni-j pres|denc|a y Asuntos Exteriores.-— 
versal" publica hoy otra de las entrevis- R D nombran(io delegados de España 
en la X Asamblea de la Sociedad de las tas sostenidas con Goicoechea acerca del 
proyecto constitucional. 
Dice el señor Goicoechea: "Por varios 
Naciones, que se reunirá el día 2 de sep-
tiembre, a don José Quiñones de León y 
de los que han expuesto sus opiniones Francigg0 Martín, embajador extraordi-
sobre el proyecto constitucional se nario y plenipotenciario en París , y a 
calificado de peligrosa y exótica novedad Eduardo Cobián y Fernández de 
lia institución del Consejo del Reino. No 
han necesitado acudir muy lejos para 
i adivinar dónde estaba el modelo que se 
ha tenido a la vista para crear este or-
ganismo. El germen del Consejo del RRÍ-
nalistas egipcios rechacen una vez el 
Tratado propuesto, a pesar de que re-
presenta un avance grande sobre todo 
Jo ofrecido hasta ahora. 
Egipto fué protectorado británico des-
de el 18 de diciembre de 1914 hasta 
el 28 de febrero de 1922. Antes de 
1914 era una especie de Estado vasallo, 
algo más que un protectorado del Sul-
tán de Turquía, pero ocupado militar-
mente por Inglaterra con el pretexto 
de mantener el orden, en realidad para 
la posesión del canal de Suez. La en-! • 
quer, afirma que Gran Bre t aña no tiene: trada de Turquía en la guerra motivó ' Art( .aimpnt. ^ miMnnPQ rip 
interés ailguno en que los franceses, ale- la declaración inglesa de protectorado. « R e l í m e n l e , MHI UU^ iillllUilco Uc 
que hasta entonces todos los Gobiernos hombres, QUO COnSUmen 61 60 
británicos, a pesar de ocupar militar- pOP 100 del prOSUpUOStO 
r ia Inglesa—añade—documenta el es- mente el país, se habían negado a pro- • 
fuerzo del pueblo inglés para impedir alamar, N A N K I N , 7.—En el discurso pronun-
las inteligencias entre los pueblos conti-i Después de la guerra la agitación de ¡ ciado en la sesión de clausura de la 
nentales y denunciarías como peligros; los nacionalistas egipcios obligó a los i Conferencia de generales, que ha estu-
para la tranquilidad del Imperio britá-ierobernantes ingleses a revisar el es ta-¡diado el problema del l icénciamiento 
POR A H O R A NO H A Y H E R I D O S 
("Dublin Evening Herald".) 
Ilil¡llliilllllllillll!llllllllll|||||!lli¡lll¡lilllllllllllllllll|||||̂  
Córdoba. 
Justicia y Culto.—R. D. nombrando 
magistrado de Huesca a don Félix Te-
lada Torres; de Cáceres, a don Ricardo 
Medina y Fernández Vítores; R. O. pro-no, que guarda puntos de contacto con el moviendo a ia plaza de oficial primero. 
Reichstag de la Constitución alemana de ^ ^ Negociado de primera clase del 
1919 y también alguno con el Co"se;i0 i cuerpo técnico de Letrados de este mi-
Nacional de Administración de la Consri n¡steri0 & don Enrique Veloso y Bazán; 
titución uruguaya del mismo ano, esta ¡ ^ plaza de Oficial segundo, jefe de 
en la Constitución de Cádiz de 1812. _ iNegocjado de segunda, a don Sebastián 
C h i a n g K a i S h e k q u i e r e 
r e d u c i r e l E j é r c i t o 
nico. tuto de sus relaciones con la tierra del 
Comentarios alemanesj^'0- En 1920 lord Miiner hizo un es-
por el general Chiang K a i Shek, éste 
declaró que los efectivos del Ejérci to 
tudio de la cuestión, mientras el Go- chino se elevan a dos millones de hom-
N A U E N , 7.—Los periódicos alemanes iblerno británico negociaba con los po-
dedican sus editoriales a comentar el diR-;5lticos del País- Ya el acuerdo apare-
curso pronunciado en la sesión de ayer;r'ia verdaderamente difícil. E l Tratado 
de la Conferencia de L a Haya por el q"e ofrecía lor<i Curzon (memorándum 
ministro Inglés de Hacienda, Philipp ^ 10 de noviembre de 1921) fué re-
Snowden. 
"La Correspondencia Diplomática y 
SE INAUGURA E l SE 
RADIOIELEEUNICO ENTRE 
A L E M A N I A Y ME1ICÜ 
Souza Dantas ha sido nombrado 
embajador del Brasil en 
Buenos Aires 
UN MARINERO ESPAÑOL ASESI-
NADO EN VERACRUZ 
No otra cosa que un Consejo del Remo 
era el organismo que aquel Código crea-
ba para que asesorase al Rey antes de 
dar o negar la sanción a las leyes, "de 
hacer los Tratados, de declarar la gue-
rra y de proveer las plazas de la judi-
catura", "para dar al Gobierno el ca-
rácter de estabilidad, prudencia y sistema 
1 que se requiere y para que los negocios 
i se dirigieran por principios fijos y co-
! nocidos". Los legisladores de Cádiz, ene-
! migos resueltos de toda separación y con-
j centración en estamentos o Cámaras, no 
¡olvidaron, sin embargo, la necesidad de 
la existencia de los frenos y contrapesos 
de instituciones moderadoras, y para eso 
'crearon un Consejo de Estado de espe-
Icialísima fisonomía, que ninguna relación 
y parentesco guarda con el Consejo real 
a la francesa, creado por la ley de 1845. 
ni con la Alta Cámara, a la inglesa, in-
chazado. E l espíritu del mismo puede 
resumirse en la declaración de indepen-
Politica", jtmto con otros muchos p"enó"'-¡dencia hGcha de modo unilateral por 
dicos, subraya la coincidencia de ]os; Tngíaterra el 28 de febrero de 1922. en 
puntos de vista a lemán y bri tánico eni 'a que' "considerando que las relacio-
lo que a la supresión del control y al!nes entre 61 G o ^ r n o de su majestad 
restablecimiento de la plena soberanía! b?;ilfnica y F ' ^ o son de un interés £ " " P " " « . * ^ juicio, una severa ^ 1 ^ — ' " p o r "a^ ' e r i ¿a ío~"sur to 
alemana se refiere. "La Corresponden- vital Para eI ImPerl0 bri tánico", abo-¡ ^ e c ó n de los gastos, ya que, aun con , ^ 7 ^ americano surto 
I Í „ „! — . . J - ^ . - ^ - -rr.-,- la l imitación de los efectivos a ocho-1 puTerco- . • , 
cientos mi l hombres, las atenciones m i - i ^ PollcIa presenció la lucha desdá 
bres, acordándose a propuesta suya la 
reducción de estos contingentes a 800.000 B E R L I N , 7.—Con motivo de la l 1 1 ^ ' 
hombres guración del servicio radiotelefónico 
El general Chiang Kai Shek añadió f ^ ™ Aíemani.a y Méjico se han cam-
que los ingresos totales de China pue.; biado afectuosos saludos entre el pre-
den calcularse en 450 millones de dó-iSldente del Reicl1 y el de Mé31C0-
lares, de los cuales cien millones se MARINERO ESPAÑOL M U E R T O 
consagran a las atenciones de la deu-i ^ . , „ 
da nacional, elevándose los gastos ac- TAMPICO (Méjico). 7.—Un manne-
tuales del Ejército a "396 millones, s inj^0 español llamado Gaspar Vergara, 
contar gastos extraordinarios. Por e i l o ^ f Sld0 asesinado en una r iña e^tre 
blancos y negros, habida -
cía" cree que puede felicitarse de que 
Snowden haya declarado su confonni-
dad con el plan de las anualidades y, , 
su cuantía, plan elaborado por los pe-!oión) hacla las si«"»entes reservas: 
ritos de la Conferencia de Par ís , y que| a) Seguridad de las comunicaciones 
es objeto de enérgicos ataques por par-;del Imperio británico en Egipto, 
te de un extenso sector de la opinión b) Defensa de Egipto contra toda 
bordo de 
en este 
E l P a p a r e c i b e a u n 
P r í n c i p e a b i s i n i o 
El infante don Jaime asistirá en 
Coruña a la coronación de la 
Virgen de los Dolores 
Monseñor Tedeschini estuvo ayer 
en Vigo, de paso para Villagarcía 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 7.—En audiencia privada han 
sido recibidos esta mañana por el Santo 
Padre el Ras abisinio Ghebbede y su sé-
quito. Fueron acompañados durante la 
audiencia por el rector del Colegio Pon-
tificio etiópico de Roma, quien les pre-
sentó al Pontífice. 
Su Santidad les dirigió palabras de su-
mo afecto para la familia imperial de su 
país, y les otorgó su apostólica bendición 
para toda Abisinia.—Dafflna. 
La coronación de la Virgen de 
los Dolores 
CORUÑA, 7—En el Gobierno CMi S6 
ha celebrado esta mañana una reunión 
de autoridades y personalidades de la 
ciudad para ultimar el programa defini-
tivo de fiestas que se han de celebrar 
con motivo de la coronación de Nuestra 
Señora de los Dolores y de los agasajos 
que se t r ibutarán al infante don Jaime 
que asistirá a dicha solemnidad religiosa! 
Las fiestas de carácter religioso se cê  
lebrarán los días 16, 17 y 18 del corriente. 
En toda Galicia reina un enorme en-
tusiasmo, y se espera que se congre-
guen en La Coruña millares de fieles 
procedentes de toda la región. 
El homenaje a! Cardenal llundain 
SEVILLA, 7.—En el Ayuntamiento se 
ha reunido esta noche el Comité orga-
el daspacho ordmarlo de los asuntos de ^ V d i ó ^ l S i " d^ S í oarta^"; 
d ' o W i e & v ? d T 2 o s t r | ¿ ^ _ r « 1 ~ ^ 
1927, varias Empresas productoras de 
carbón; real decreto nombrando ayudan-
te mayor de primera clase de Obras pú-
bI , ÍSba\Tpreavb£nE-RdUD fre'ctmca- ^ el homenaje al Papa, con motivo'de 
d o T ^ n ^ ^ ^ y para la coronación de la 
Moro y Ledesma; nombrando oficial ter 
cero, jefe de Negociado de tercera, a 
don Federico Bravo y López; promovien-
do a la plaza de oficial de Administra-
ción civil de segunda clase del Cuerpo 
Administrativo de este ministerio a don 
Angel Ballestero 'y Sierra; nombrando 
oficial de tercera clase del Cuerpo Ad-
ministrativo a don Isidro Arcene Gui 
Carmena; ídem en propiedad para el 
Juzgado de primera instancia de Mon-
talbán a don Gaspar Fernández Loma-
na y Barbachano; declarando desierto el 
concurso para la provisión de la secre-
tar ía del Juzgado de primera instancia 
de Villalón; concediendo a don Joaquín 
Cornago Gassé la excedencia del cargo 
de secretario del Juzgado de primera 
Instancia de Priego (Cuenca); nombran-
do para la secretaría del Juzgado de prl-
Luis Girón Rubio; para la del Juzgado 
de Aoíz a don Juan Bajo Vicente, y para 
la de Calahorra a don Cándido Mota 
Fuertes. 
Fomento..—R. O. disponiendo cese en 
no; pero que, en vista de la insisten-
cia que muestran los organizadores, su-
giere que no se haga más colecta que 
la destinada al dinero de San Pedro, pa-
alemana de orientación derechista. 
Respecto al esquema de la distribu-
ción interaliada de las reparaciones, la 
"Correspondencia" opina que el minis-
tro inglés ha exagerado algo, dado que 
la rebaja del coeficiente británico sig-
nifica solamente un tres por mi l del 
presupuesto de Inglaterra. 
El "Berliner Tageblatt", por su par 
extranjera di-agresion o intervención 
recta o indirecta. 
c) Protección de los intereses extran-
jeros en Egipto y protección de las mi-
norías. 
d) E l Sudán. 
El 
Egipto al actual Soberano Fuad y un mes 
i después se aprobaba la Constitución, pe-
te "recoge láá palabras de Snowden w f e .co,mo i"d5c¡0 de que la declaración 
'.as que, para fundamentar la o p o s i c i ó n ^ 6 , / " ^ P 6 " ^ * no ha^a sido bien re 
br i tánica « j t f t m í t ó ^ ^ B ^ o i ^ ^ g ^ ^ B ^ i , . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ñas en especie, dijo que, con todo lo " 
ámistosás que son las relaciones germa-
to un Estado "independiente v rohe-..-.-
no", pero (tercer punto de la declara- atares absorben m á s del sesenta por ie l muelle' P6™ no P ^ o intervenir pa-
' ciento del total de los ingresos. r? seParar a los contendientes por ser 
el barco terri torio americano. Final-
E L CONFLICTO CON RUSIA imente, el capi tán del barco, viendo que 
MOSCU, 7.—La Agencia Tass dice!p-ran inútiles sus esfuerzos para termi-
que en los círculos autorizados se des- • íiar con la lucha, pidió auxilio a la 
miente ca tegór icamente el rumor, que I Policía, que subió a bordo y a r res tó 
se ha hecho circular por una agencia!al negro que había matado al español 
japonesa, relativo a una proposición j Vergara, con lo cual terminó la pelea, 
que se dice hecha por el señor Melni-! Associated Press, 
¡koff a los representantes de China pa- V I S I T A A MACHADO 
15 de marzo se proclamó Rey - ^ f j ^ I i A B A N A . ^ presidente de la 
dependencias y servicios de este Minis-
terio. 
Gobernación.—R. O. aprobando ed pro-
yecto presentado por Transradio Espa-
ñola, S. A., para establecer comunicacio-
nes de carácter internacional; nombran-
do a don Gaspar Zaragoza Fernández, 
médico residente del Preventorio de N i -
ños de Guadarrama; a don Arturo Mar-
tín de Nicolás, ayudante de Laboratorio 
y la U . R. S. S. 
I Electrificación en Bohemia 
república, general Gerardo Machado, 
¡ha recibido en audiencia a don José 
Mar ía Gil Robles, a quien ha encar-
bajo el nombre de "estamento de pro-
ceres", en la corta otorgada o estatuto 
real de 1834. . • , 
El problema de la dualidad de las cá -
maras, ya grave por sí cuando los ele-
mentos que en ellas se contraponían eran 
de un lado la aristocracia y de otro el 
respeto del pueblo, lo es ahora mucho 
más cuando las representaciones que se 
intentan diversificar son la individual y 
la corporativa, o sea, en definitiva, la 
de odios y la de los intereses. La re-
unión de tales elementos en un sólo 
cuerpo la hacía ya para el Congreso de 
los Diputados la primera ley _del sufra-
gio universal votada en España, que es 
de 26 de julio de 1890. En el mismo sis-
tema se ha perseverado para los Mu-
nicipios en cuantas reformas de la vidaj 
local se han intentado de 1907 hasta el 
día. Los inconvenientes técnicos de la 
división y aislamiento de las represen-
taciones se agigantan, convirtiéndose en 
insuperables, desde que la evolución cons-
titucional aceptó como norma, aun en 
la propia Inglaterra, que las dos Cáma-
ras no podían ser iguales—como procla-
ma con error notorio nuestra Constitu-
ción de 1869—en facultades. cencía para asuntos particulares a don 
Prescindiendo ahora de las no despre- Adolfo Bancano Rodríguez, oficial de Co- ^ 
dables enseñanzas ed nuestra historialrreos; ldem hcencia por el tiempo que| e se adhiera y tome parte con entu-
política, esencialmente distinta de la in-i tarde en dar a luz y cuarenta días des-Liasmo en el homenaje, 
glesa, ya que el reparto de soberanía I P"és a dona Teresa Allu Flores, auxi- . . . 
nunca se ha hecho en España entre laihar femenino de Correos. El NunCIO, en VlgO 
aristocracia y el pueblo, sino entre el ¡ Instrucción pública.—R. O. nombrando; VTrr , - _ p ^ p r l e n t e de Caneas v 
pueblo y el Rey, por cuya razón una a don Alejandro Ferrant y Vázquez ar- a h a r ' S 0 hov por v S el 
C á m a r a V a en n/estro S a e r t ^ - k ^ ^ ^ % M ™ r ' ^ « ^ e í V a d r i d ^ o S 
Virgen de la Antigua. 
Se acordó acceder en un todo a las 
sugestiones del Cardenal y se dió cuen-
ta, por el alcalde, de una moción, en 
la que se propone rotular con el nom-
bre del Prelado una de las calles de 
Sevilla. También se propone en el mis-
mo escrito que el Ayuntamiento acuer-
de nombrarle hijo adoptivo y predilec-
to de la ciudad. 
La Comisión permanente municipal 
del Hospital del Rey (Chamart ín de lalha acordado encabezar la suscripció 
Rosa); concediendo noventa días de l i - con 5 000 pesetas. E l vicepresidente de 
la Diputación, señor Camacho, ofreció 
llevar a la Diputación la propuesta ' 
pre, según ya observó con clarividencia'"•espondientes a la primera zona; ascen-
Donoso Cortés al discutise la Constitu- diendo a la clase superior inmediata al 
ción de 1837, o una prolongación del Po- I oficial de Administración de tercera cla-
der real, que vive de su sustancia, o un ¡ se de este ministerio a don Rafael Ló-
elemento artificial interpuesto entre el ¡pez Luque; ídem al auxiliar de primera 
a gado "que transmita su t a ludo personal 3"ego natural de las fuerbas políticas. clase don Salvador Escutia Gallent. 
„, , , TW,.- T , : w_r.r-.-f . Si la representación debe aspirar ai al general Primo de Rivera. 
El señor Gil Robles es tá escribiendo un ul t imátum del mariscal Allenby para, PRAGA, 7.-—El presupuesto de gastos. 
impedir que,el Monarca se titulase Rey para el programa de obras del plan de unas impresiones de Cuba para el pe-
aoóínglesas) las dos potencias se*encon- fe . ^ f ' ^ ^ ,S"df|>or3<u®-entoncss electrificación de Bohemia asciende, haa-jriódico madrileño E L DEBATE.^—Asso-
ciated Press. traban en una severa competencia eco- la intención declarada del Gobierno !n- t a el año 1936, a la suma de 1.680 millo-
nómica. Alemania, dice el "Tageblatt", ^ é s era incorporar esta úl t ima región nes de coronas, 
debe insistir con toda energía en que ^ Imperio. 
tales prestaciones sean desde ahora pro-I Las cuatro reservas han sido objeto 
gresivamente disminuidas en el plani*16 muchas negociaciones desde el año paciones, a las relaciones entre los ejér-
de Owen Young. 11922, sin que nunca haya sido posible icitos de los dos países y al ingreso de 
Otros varios periódicos alemanes ex- '116^ a un acuerdo. En lenguaje vulgar ^ i p t o en la S. de N . 
ponen su temor ante una enérgica opo-:esas reservas se traducen por ocupación' Sobre la ocupación militar, los térmi-
aición de Snowden contra el proyecto i n^^ar , especialmente del canal de Suez, 003 del artículo séptimo del Tratado de 
de distribución interaliada de las re-1 dominio de Inglaterra en el Sudán—tie-|1928 son parecidos a los del artícu-
paraciones, oposición que, unida a lasara de algodón abundante—, manten!-íl0 10 <lsl Tratado actual, pero mientras 
de las potencias menores, sacudiría pro-i miento de la legislación particular para | aquí s i refiere solamente al Canal de, . 
fundamente una de las bases fundamen-! los extranjeros que se conoce con eliSuez. en ^ se hablaba de "mantener 
tales del plan Young, al que se ha'l ie-; nombre de capitulaciones y supresión o;en el territorio egipcio aquellas fuerzas 
gado después de tantas dificultades. Ipoco menos, de la Defensa Nacional de iarmadas. ^ue el Gobierno de su majes-
Egipto, tad br i tánica considere necesarias para 
U n c o m e n t a r i o i t a l i a n o ¡ En ¿i año 1924, después del fracaso, !ese Propósito". (Defender las líneas de 
" de la negociación 'entre Zaglui y los ]a-¡comunica.ciones del Imperio.) Es decir. 
SOUZA DANTAS, EMBAJADOR 
E N BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, 7.—La noticia de 
que el señor Souza Dantas, actual em-
bajador del Brasil en París , va a ser 
nombrado para desempeñar el mismo 
cargo en Buenos Aires, ha sido muy bien 
recibida en los círculos políticos y di-
plomáticos de esta capital. 
RIO D E JANEIRO 
LONDRES. 7.—Sir Esmond Ovey, ac-
hacer un retrato de la sociedad repre-i fT 1 1 ^ « 11 n í o. ^ «a rl c» I c 
sentada, nada más lógico que fundar sus r a i i e C C U I l j e r e 
diversos aspectos como en la sociedad 
misma están fundadas la personal y la 
corporativa. 
Una Cámara a la vez fruto del sufra-
gio corporativo y del individual, t endrá 
la unidad espiritual que tenga la na-
ción; no más n i menos que .ella." 
El señor Moreno Carbonero, 
académico de Bellas Artes 
s o c i a l i s t a s y a n q u i s 
Durante la guerra fué expulsado 
del Parlamento 
señor Federico Tedeschini, al que acom-
pañaban los señores de Calderón, de 
Villagarcía. 
Monseñor Tedeschini visitó la iglesia 
Colegiata, donde oró algunos momentos, 
Luego fué saludado por el párroco y el 
clero de dicha iglesia. Después reco-
rrió la población, y, seguidamente, sa-
lió para Villagarcía. En este punto, v 
organizada por los señores de Calderón, 
se celebrará en su honor una fiesta ga-
llega, a la que asistirán las autoridades 
de aquella localidad y las provinciales. 
—En el Colegio de los Salesianos de 
Ronda ha dado hoy una interesante 
conferencia sobre las misiones de la 
India el religioso salesiano don Rafael 
Tormo. .Asistió un público numerosísi-
mo, que siguió con gran interés la di-
M I L W A U K E E , 7.—Hoy ha fallecido 
en esta población el conocido socialista 
Víctor Berger, a consecuencia de las he-
ridas sufridas al ser atropellado por un l sertación, ilustrada con proyecciones. 
' , , , . . . . , . 4. automóvil el día 17 del pasado mes de 
Dedicada mi existencia solo al Arte, IJUI!0 
¡ignoro las leyes, así es que sólo expon- J ' „ - , , 
! go mi parecer sobre algunos puntos, i El señor Berger fué durante muchos 
pues estamos obligados todo ciudadano ; años miembro del Parlamento norteame-
a aportar nuestro criterio llevando núes- Iricano, del cual fué excluido durante la 
tro grano de arena a esta obra nacional, 'guerra por una abrumadora mayoría . 
Dado el cambio tan radical que ha su-
en E l Cairo y Alejandría deberían con-
tinuar, mientras en el Tratado actual se 
ROMA. 7.—El "Popólo di Roma", co- boristas, el asesinato del "sirdar", co- que' seSUn el Tratado a que aludimos, 
raientando la reomión de ayer de iamandante general del Ejérci to a'nglo- las fuerzas inglesas que ahora existen 
Conf erencia de L a Haya, dice que el i egipcio, hizo que Inglaterra tomase me-
delegado inglés, Snowden, ha logrado j d¡das de extraordinario rigC)r. Entre otraS 
obtener con su actitud la unanimidad :decigiones SUprimi6 ia reserva referente 
en el descontento, y añade que la té- al Sudán> declarándolo sin m á s explica-
ción colonia inglesa. 
Hay que advertir que desde que los 
ais del Gobierno laborista, al advertir 
que no se hace solidario de los cora-
dad que se ñjaba un período de diez años 
dé vigencia al Tratado y ahora la du-
ración estipulada es de veincinco años. 
La otra diferencia Importante se refie-
pre«endentes_ en lo q u e r e f i e r e a l a ̂  al Sudán, que en el Tratado anterior 
| ocupado en oposición a Francia porque 
siendo Inglaterra defensora de los inte 
jico, ha sido nombrado embajador en 
Río de Janeiro. 
tual ministro de la G r a . Bretaña en Mé- f r ^ T a Toc^aTm^de^a êŴ e la C o ^ - , después de ser condenado a veinte años 
de prisión, acusado de ayudar al ene-
migo. 
Al terminar la guerra fué anulada la 
mana, no pueden quedarse en estado fó- ¡sentencia y puesto en libertad.—-Associa-
sil; puede respetarse la parte fundamen-presg 
tal, que por siglos y años que pasen 
F I E S T A S E N B O L I V I A 
LA PAZ, 7.—Se ha celebrado con 
gTan solemnidad el ciento cuatro ani-
titución del 76 del pasado siglo hasta 
la fecha, creo sea necesario su revisión. 
La vida de las naciones, como la hu-
da^por terminada la ocupación. Es ve. |verSano de ia independencia de Bol.- ̂ 1 ^ ^ " ^ S ^ U ^ Í D o » a h o g a d o » C H VídlV 
ví£l . . lia civilización hace que cada cuarto del ^ 
VICHY, 7^—A consecuencia de ha-
En todos los festejos organizados con ¡ Sigi0 cambie hasta la mentalidad de la 
motivo del aniversario ha reinado ex-!gente, y hoy con más rapidez que nun-
traordinario entusiasmo. lea, a causa de la vida vertiginosa. Uno 
El Gobierno ce la república ha reci-'t16 ellos es lo relativo a la mujer, hoy i cha que sostenía a una vieja embar-
bido con este motivo una car iñosa fe-¡^"y,^,^8.,"6..311,,31111^5011 e,ri, el ,s i - cación ha habido que lamentar dos per-
promisos adquiridos por los Gobiernos ln&leSes OCUparon Egipto, ed Sudán es 
rece e tes e  l  ue se refiere a lasar te de esta nación. Precisamente fué, 
pol tica exterior, es reatoiente Insoste-1ocupado  l l or(1U , no se menciona siquiera Se daba como| ^ del n S s " ^ XIX- Ah0ra alterna COn el houihve 
^üle- sie  I laterra efe s ra e l s i n t J ^ e l t o el problema con la decisión ^ I t 1 " ^ S U S H EN ™™has carreras, haciéndolas más in-
Un.dos, señor Hoover. Vanas repúbh- ! dependientes, y recibiendo su bien gana-
cas de la América del Sur y Central das recompensas por sus trabajos y des-
DESDE EL ESPEJO HASTA EL 
ALGODON DE REPASAR 
LONDRES. 7.—^Indudablemente, & 
ningún bolsillo de los trajes de los lioffi-
Por otra parte, el mencioaiado diario A* TÍVÍT^A T ^ Í O /^T^nt iT. nn^íul t imátum de 1924. En cambio, Hender- ^ s, señor er. a as re li-jde e ie tes,  reci ie  s  ie  a a-
dice míe no «w» rvuede aflmitir la. t-T . -c'g,pl•u, nu Puula conbenur que , , ms ÍIP la Amérloa HPI Sur v fpnt rn l Aoct y ^ ^ ^ ^ ^ c ^A- <.„c ^^v ,„^„ „ j „„ 
mee qae no se pueae aamitir ia pre-|Francia OCUpase url territorio egipcio, 
tensión formulada por Stresemann, de:Ahora la arglimentación se vuelve con-
piantear la cuestión ae la revisión ge- tra ftl Foreign office 
neral de la situación oreaba por los No tenemos espacio para relatar to-
Trataaos üe paz, accuaünente en vigor. |dag lag peripeciaí! 
porque ha pasado las 
La recepción ¡relaciones angloegipcias en estos cuatro 
son consiente en que el Sudán forme de 
nuevo una especie de condominio anglo-
egipcio. 
Como se ve, en este Tratado Inglate-
rra se satisface con lo indispensable pa-
_ ra garantizar la seguridad del Canal de 
últimos años ."En°marzo de 1928 el Pa - Snez- No creemos, hablando, naturalmen-
LA HAYA, 7.—El Gobierno holandés lamento egipcio rechazó un tratado de| te, desde el punto de vista británico, que 
ha ofrecido la his tór ica "Sala de le?,Ialianza concertado en landres entre Sar-|Pueda hacer mas concesiones-.Los naci0-
cabelleros" para la recepción que se I wat P a c h á y Chamberlain. Entre ese "alistas egipcios, si tienen aun algo de 
organiza en honor de las delegaciones j tratado y el actual hay dos diferencias 
que asisten a la Conferencia de Gobier- notables y muchas semejanzas. Son igua-
nos. les las estipulaciones—a veces están co-
piadas—en lo que se refiere a las capi-
sentido político, aceptarán estas bases, 
so pena de prolongar indefinidamente la 
situación actual. 
R. L . 
en un art ículo edito- ^ f ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
han mandado también cordiales mensa-
jes de felicitación.—Associated Pres. 
A L E M A N I A Y A M E R I C A 
ÑAUEN, 7.—El diario berlinés "Ga-
ceta del Voss' 
r i a l que hoy dedica al aniversario ¿e 
la independencia de Bolivia, enumera 
los méri tos del héroe de la independen-
cia, Simón Bolívar, y Bolívar, dice, me-
rece idénticos honores que el general 
San Mart ín . E l ideal de Bolívar, que 
no ha sido alcanzado, era la unión de 
todos los países suramericanos. 
velos en Universidades y Escuelas; esta 
situación trae consigo la defensa de sus 
intereses, para lo cual se impone sus de-
rechos a intervenir en la vida pública, 
a excepción de ciertos altos cargos que ¡sión que trae consigo el choque de Tdeas 
berse hundido repentinamente la "plan- bres, n i siquiera en el del más w ^ f * 
chico de escuela, caben tantas cosas tu-
mo en los portamonedas de las mujere 
sonas ahogadas. jóvenes. Siempre es un espectáculo C ' 
rioso observar la diversidad de oDJe'̂  
que salen de un portamonedas de 
muchacha cuando se la cae en la cai • 
Pero, indudablemente, ninguna mujer p 
d r á superar el contenido de un oow 
de una mecanógrafa londinense,^ 
vicios o mala fortuna dejen a su, esposa 
e hijos en la miseria o viceversa. 
Creo deba conservarse el Senado y la 
Cámara popular, ésta por ser campo 
abierto para que se discutan con la pa-
sabilidad nacional, puestos que sólo debe 
ocupar el varón. 
Debe ser electora y elegible, a fin de 
defender ciertas, leyes que las favorez-
can, ya que con el hombre comparte 
muchas veces profesiones en que antes Itera, y'que ejerzan la misma profesión 
no actuaba; entre otros, entiendo que ¡de los que los nombran. Es cuanto se 
la mujer debe disponer y administrar me ocurre por ahora, saludándole con el 
sus propios bienes ganados o llevados mayor afecto ¿u atento amigo, que le es-
por ella, evitándose tantos casos que por'trecha la mano, 
opuestas, y el primero, para que con su 
estudio, con reposo y serenidad, resuel-
va los altos problemas del país. 
Los elegidos deberán representar to-
das las fuerzas vivas de la nación: como 
obreros, comerciantes, labradores, etcé-
que se le cayó todo cuanto en él lle' 
e n M e l i l l a 
Entró en barrena el avión que 
tripulaban cuando se di-
rigían a^Tetuán 
Una de las víctimas, teniente de 
Ingenieros, era pariente del 
marqués de Comillas 
M E L I L L A , 7.—En las inmediaciones 
de la Alcazaba Roja, cerca de Dar Queb- i 
dani, el sexquiplano "Breguet núme-1 
ro 39", tripulado por el suboficial don| 
Rafael Notario Navaja y el teniente 
don Antonio Plñeiro Ca ramés , ambey 
de Ingenieros, entró en barrena y cayó 
desde gran altura. Los dos aviador ; 
resultaron muertos. 
El avión de referencia había salir ) 
esta m a ñ a n a del aeródromo de Tauima, 
situado entre Nador y Zeluán, con direc-
ción a Tetuán. a cuya organización per-
tenecía el suboficial Notario. E l tenien-
te Plñeiro iba a incorporarse también 
a su destino, en la misma plaza. 
Se desconocen las causas de la ca tás -
trofe. Los cadáveres s e rán trasladados 
a esta ciudad, donde recibirán sepultura. 
Se ha comunicado la noticia al mar-
qués de Comillas, pariente próximo del 
•teniente muerto, para que la transmita 
a la familia de éPte. 
-—Rosa, si pregunta alguien por mí, di que 
he ido a pintar un paisaje. 
—¿Tan poca confianza tiene en mí el se-
ñor que no quiere que lo haga yo? 
("Excelsior", Par ís . ) 
r 
—Mira, chico, le vas a ir de la 
tienda, porque en dos meses no has 
aprendido nada. 
—He aprendido que el Idlo tie-
ne 750 gramos. 
—Bueno, bueno... quédate. 
("Dimanche Il lustré", París . ) 
i 
—Parece mentira que las sardinas no las sirvan fres-
cas teniendo el río ahí mismo. 
("Dimanche Ulustré", París.) 
vaba cuando viajaba en un aut0^uJ a. 
Los objetos recogidos por sUS c0^e. 
ñeros de viaje, en un total de 4Í)' ̂  . 
ron los siguientes: Espejo, peine, 
ra y mota, un paquete de palillos p 
el cuidado de las uñas, tubo Par* tai 
labios, navajita, cuchíUo para la iru 
pluma estilográfica, un lápiz y dos P 
tas de lápices, libro de cheques, 
de anotaciones, tarjetera y carte,r^teia, 
cadenita de oro, dos muestras ae 
un paquete de cigarrillos, caja de 
lias, cinco billetes de ó m n i b u s , . ^ 
mos de las cajas de cigarrillos, un ^ 
grama de concierto, dos billetes a ^ 
tro, siete llaves, dos pañuelos, 
tella de perfume, recortes de peno" ^ 
cuatro fotografías, cinco tarJetas a jé 
sita, siete cartas, tres Posta-les'ñ:eZ re-
bra y 11 peniques, tres sellos, a ^ 
cetas, dos hojas de la contnbuciou, ^ 
hojas de papel en blanco y ^r!'g co-
imperdibles, una media (con pun ^ 
rridos), goma de eucalipto, agu;^ ^ 
godón de zurcir y tafetán. ^ 
L a muchacha manifes tó ante ei ger 
bro de los que contribuyeron a r* 
todos los objetos esparcidos, ' ba 
lo menos 35 de los objetos {lue " por 
jen el bolso, eran necesarios, y Q 
lo tanto, no salía nunca de 
ellos. 
"Claro es que no los uso 
días, pero los llevo siempre por 
necesito." ^ , • 
Renace la tranquilidad 
ias minas rumana8 
" r . - R e i n a t r a n q ^ 




EL NIÑO MODERNISTA (a su herma- ™™p\eta: Z . t 
\ »T • • . j .MI i clavada la mina Lupent. 
no).—No te sientes tan cerca de ese castilloj obreros de las minas no 8° 
de arena, porque puede creer la gente que adherido al movimiento. _/,arTtfi 
le hemos hecho nosotros. E l número de victimas a 
("The Passing Show", Londres.) 
jCia de los últimos sucesos, se 
idiez y nueve. 
consec^ 
eleva 
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F i e s t a s e n e l r e c i n t o d e H o y l l e g a l a " S a r m i e n f o " a S a n S e b a s t i á n 
l a £ . d e B a r c e l o n a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
MEDIO MILLON DE PESETAS 
EN UNA VERBENA 
Una tarde infantil en el Pala-
cio de la Agricultura 
Dos notas del gobernador de Sevíiía sobre la administración muni-
cipal. E l embajador de Chile embarcó ayer para su patria. Colo-
nia infantil de hurdanos a una playa portuguesa. 
TOMA DE POSESION DEL NUEVO RECTOR DE LA U. DE ZARAGOZA 
La campaña uvera 
ALMERIA, 7.-E1 segundo barco de la 
. , . . , , , i temporada uvera ha vendido en Liver-
el lógico retraimiento del̂  púdico coni poo^ con escasa demandai 5.900 barriles 
motivo del calor, el Comité de la Expo-i de uvai con una baja, en general, de 
sición no deja, con notable acierto yj dos chelines con respecto al producto del 
evidentes resultados, de organizar fes-| primer barco. Esta depreciación se atri-
tivales populares, que, sobre los atrae-! buye a la. falta de madurez de la fruta, 
tivos propios de todo festejo veraniego! La Cámara Uvera ha facilitado hoy 
tienen la ventaja inapreciable de la ba- una nota' en la (Jue expresa su propósi-
ratura de precios en las entradas. Este 
es el gran secreto del éxito que, más 
que todas las ponderaciones, pone una 
y otra vez de relieve la contabilidad de 
las taquillas. 
to de Inspeccionar los barriles que se 
remitan para su embarque y no permi-
t i r el envío de la uva que no esté en 
completa madurez, con objeto de evitar 
los consiguientes perjuicios, no sólo a los 
exportadores, sino al negocio en general, 
Asi se ha conseguido reunir en unal y más ahora que comienza la campaña, 
noche más de medio millón de pesetas Accidente de "moto" 
con motivo de una verbena: los Ballets] 
Rusos han visto vender sus entradas 
con varios días de anticipación; la Fies-
ta Mayor del Pueblo Español se presen-
ta bajo los más optimistas auspicios. Y 
así, entre festejos y verbenas, se da al 
público un especial estímulo que hace 
no decaiga el interés hasta los meses 
de septiembre y octubre, en que se anun-
cia una agobiante afluencia de viajeros, 
que prometen acudir desde' los más le-
janos países, acuciados por el interés que 
despierta la más importante Exposición 
de la post-guerra. 
Pero entre todos los festejos popula-
res que la circunstancia del verano nos 
brinda, ninguno tan atrayente y suges-
tivo como las fiestas infantiles que se 
vienen celebrando. Primero tuvieron por 
escenario el Pueblo Español; úl t imamen-
te se ha celebrado en el gran jardín 
del Palacio de la Agricultura. Una nu-
be de chiquillos ocuparon totalmente las 
sillas que se habían dispuesto. Espacio 
quedaba para más, y más hubieran ido, 
hasta llenar por completo las galerías 
y jardines, si el anuncio se hubiese di-
fundido más y no hubiese pasado casi 
desapercibido entre el fárrago de cosas 
que con letra menudita se anuncia a 
diario en los reclamos oficiales de la 
Exposición que insertan todos los pe-
riódicos locales. Muchos fueron los que 
asistieron, pero la calidad del espectácu-
lo y su gratuidad merecían que ni un 
solo niño de Barcelona se hubiese priva-
do de presenciarlo. 
Desde su comienzo—un estrepitoso pa-
sacalle de gigantes y cabezudos—hasta 
un epílogo de globos grotescos y fuegos 
japoneses, la fiesta transcurrió en me-
A V I L A , 7.—En la carretera de Villa-
castín a Vigo y en el término municipal 
de Mediana, la motocicleta de la matrícu-
la de Madrid número 29.586, fué a es-
trellarse contra la cuneta, después de 
haber atropellado a un asno, que resultó 
muerto. Los ocupantes del vehículo. Ama-
dor Méndez Julián y Teresa Castro, que-
daron heridos: el primero, de alguna 
gravedad. 
—En las cercanías de esta capital y en 
la carretera de Sorihuela a Avila, el au-
tomóvil de esta matrícula número 456, 
conducido por José Hernández González, 
atropelló al ayudante de peón caminero 
Santos Jiménez, de setenta y cinco años, 
que trabajaba en la carretera. Conduci-
do a la Clínica de la Cruz Roja, se le 
apreció una herida en la región frontal. val0 sAe fha cometido un repugnante cn-
con fractura del hueso. Ingresó en ^rava Antonio ^ Santos Lamata acos-
E l viernes, al mediodía, el embajador 
de la Argentina obsequiará con un ban-| 
quete a los marinos de su país y a las 
autoridades donostiarras. Por la noche 
habrá otro banquete en el salón de re-
cepciones de la Diputación, y después 
una función de gala en el teatro Victo-
rio Eugenia, seguida de baile y "lunch". 
E l sábado, al mediodía, se celebrará en 
el Kursaal un banquete ofrecido por el 
Ayuntamiento, y por la noche habrá una 
verbena en el campo de "tennis'-. 
Además, la colonia de hispanoamerlcar 
nos de esta población y la Asociación de 
Españoles de Ultramar han acordado ob-
sequiar con un banquete a los marinos 
argentinos. 
Los jefes, oficiales y cadetes de la "Sar-
miento" visitarán, especialmente Invita-
dos, la Real Fábr ica de Armas de Eíbar. 
E l martes se celebrará una fiesta a bordo 
del buque. 
Este permanecerá en San Sebastián du-
rante seis días. 
Conferencia de un profesor alemán 
SANTANDER, 7.—Esta tarde, en la 
Biblioteca Menéndez Pelayo, el profesor 
a lemán doctor Grossmann. director del 
Instituto Iberoamericano de Hamburgo, 
dió una interesante conferencia a los 
alumnos del curso para extranjeros y del 
Colegio Mayor Universitario, sobre la 
poesía gauchesca. F u é muy aplaudido. 
Muerto por su cuñado 
SORIA, 7.—En el pueblo de Torrearé-
estado en el Hospital. 
Homenaje al conde de Peñafiorída 
BILBAO, 7.—El presidente de la Dipu-
tación recibió hoy la visita de los se-
ñores Orueta y Aguirre, de San Sebas-
tián, que solicitaron el apoyo de la cor-
poración para el homenaje al conde de 
Peñaflorida. 
tumbraba a maltratar bárbaramente a 
su esposa e hijas. Ultimamente, cuando 
se hallaban acostadas, colocó cuchillos 
en la cabecera de la cama donde dor-
mían y encañonándoles con una esco-
peta amenazó con matarlas. Conocido el, 
hecho por el juez municipal, amonestó, 
a Antonio, al que invitó a que corrigiese 
su conducta. Después, Félix del Río, cu-
E l p r e s i d e n t e d e P o r t u g a l , a P o n t e v e d r a 
El día 14 celebrará una conferencia con el marqués de Este-
lia. Primo de Rivera estuvo ayer en Bayona para imponer 
la cruz del Mérito civil al alcalde. 
MONDARIZ, 7.—El general Primo de 
Rivera se levantó temprano y dedicó to-
da la mañana a estudiar detenidamente 
cidas con el editorial publicado hoy en 
"La Veu de Catalunya". 
Se ha indicado, siendo muy bien 
el anteproyecto de la nueva Constitu-¡ acogido, el nombre del señor Roig y 
ción. A la una de la tarde bajó al par-i Bergadá . Nada se sabe oficialmente, 
que para hacer su acostumbrada cura pues mientras no se reúna el Colegio 
de aguas. Allí le saludaron varios ofi-
ciales de l a Armada y compró a varias 
señori tas que se le acercaron papeletas 
para l a tómbola que se verificará en la 
verbena del viernes por la noche, a be-
neficio del Asilo de Nuestra Señora del 
Carmen. Más tarde bajó a la Baranda, 
acompañado de los condes de Monte L i -
rio y Villafuente Bermeja y del duque 
de Almenara. Una mujer le pidió limos-¡los primeros días del golpe de Estado el 
na al presidente, y éste le dió varias señor Ossorio ha hecho constar siempre 
de Abogados—que lo h a r á a primeros 
de septiembre — toda conjetura puede 
parecer aventurada. 
Declaraciones de Ossorio 
BARCELONA, 7.—El publicista F . de 
Sorel publica hoy una entrevista cele-
brada con el ex ministro señor Ossorio 
v Gallardo. Después de decir que desde 
monedas de plata. A l regresar al balnea-
rio se le acercó una mujer enlutada, que 
rogó al marqués de Estella se resolvie-
se una Instancia que es tá en la secre-
taria de Relaciones Exteriores hace dos 
años, cuando é s t a era ministerio de Es-
tado, porque perdió todos sus bienes en 
el movimiento revolucionario de Cuba. 
El presidente la escuchó con atención y 
promet ió que el asunto se resolverá lo 
antes posible, para lo que mandó al se-
cretario tomase nota de él. 
Esta tarde el general ma rchó a Ba-
yona para imponer las insignias de la 
cruz del Méri to Civil al alcalde de dicha 
ciudad, don Rodrigo de Vicente. 
Persiste l a creencia de que la entre-
vista entre el marqués de Estella y el 
presidente de la República portuguesa, 
general Carmona, se celebrará el 14 del 
actual en Pontevedra, coincidiendo con 
la corrida de toros, número del progra-
ma de fiestas. 
El presidente en Bayona 
VIGO, 7.—Esta tarde, a las cinco, ha 
llegado a Bayona, procedente de Mon-
públ icamente su disconformidad apro-
vechando para ello todas las coyuntu-
ras que se le han presentado. 
Respecto al momento político actual, 
don Angel Ossorio dice lo siguiente: 
—No es necesario ni conveniente de-
rogar l a Constitución de 1876. Sus té r -
minos amplios, discretos y conciliado-
res han consentido que a su amparo 
convivan los idearios más opuestos, que 
se dulcifiquen los hábi tos políticos y que 
duramte cuarenta y siete años quedaran 
eliminados de nuestros t r á m i t e s de dere-
cho público los pronunciamientos y las 
asonadas, las conspiraciones y los mo-
tines. L a Constitución de 1876 permit ió 
una legislación de tan claro sentido l i -
beral, que incorporó a la Monarquía el 
republicanismo posibilista y permit ió el 
avance de una reforma social, que en 
muchos puntos ha servido como mode-
lo y precursora. La propia dictadura, 
no obstante sus anunciados propósitos 
renovadores, requirió m á s de una vez 
la incorporación de los hombres de bue-
na voluntad que aceptaran esta Consti-
tución. Bien puede decirse que los Inne-
dariz, el presidente* del Consejo, mar- gables yerros de los hombres de la res 
- U n a Comisión del barrio de la Peña inado de Afnt.omo' le1 su proceder, y, 
visitó al alcalde para gestionar del Ayun ape?aS en!r0 en el POrta d,f la Clfa tamiento la anexión de aquel trozo del Cay0 TUert0 a consecuencia de un dis-
C1 paro de escopeta que le hizo Antonio.! 
E l vecindario intentó linchar al crimi-pueblo de Arrigorriaga. 
Colonia hurdana a Portugal 
CACERES, 7—Se ha conseguido la 
subvención ofi'cial necesaria para que 
treinta niños hurdanos vayan a veranear 
a la playa portuguesa de Figueira da 
Foz. Al frente de dicha colonia escolar 
irá el maestro titular del pueblo de La-
drillar, don Pedro Díaz. 
Rodríguez Mendoza, a Chile 
Don Manuel García y Díaz, a quien se ha comceslido Sa cruz de 
tercera clase de la Orden del Mérito Naval 
El señor García y Díaz es capitán de navio y lleva cuarenta años 
m ' ^ r e Z - ^ ^ Z J ^ n i T ^ ^ ^ ^rvicio de la Armada. Es autor de varios proyectos e inventos de 
^lués de Estella. Hizo el viaje en au-
! i.omóvil, por Porriño, Tuy y Gondomar, 
y le acompañaron en otros varios co-
^hes sus dos hijas, el duque de Alme-
inara A l t a y varias damas y agüis tas 
de Mondariz. 
Fueron recibidos por una gran mu-
chedumbre y numerosas personalidades, 
entre las que figuraban el alcalde de 
Bayona, con el Ayuntamiento en pleno, 
el juez municipal, los párrocos del Valle 
del Miño, los presidentes de las Socie-
dades de recreo y agrarias y toda la 
colonia veraniega, en la que figura el 
general de la Guardia Civi l señor Pons, 
el señor 
y confeso de su crimen, ingresó anoche | artefactos navales, fruto de sus estudios sobre electricidad, minas sub-
en la cárcel de Soria. 'marinas, torpedos, etc. En la actualidad tiene el mando del acorazado 
El concejal señor Trías, destituido ¡"Jaime I". En los años 1892 y 1894 dió, juntamente con otros ilustres 
SEVILLA, 7.—El gobernador civil ha ¡marinos, la vuelta al mundo a bordo del "Nautilus". Ha desempeñado el marqués de Valenzuela y 
facilitado hoy a la Prensa dos notas m¡siones de estudios en los Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Alemania ¡Vedriñana, propietario del histórico cas-
oficiosas muy extensas relativas a las i r- • u • 1 c 1 c 1 J A i - • ' _ J 1 i t i l lo de Monte Real. Fueron además ex-
denuncias formuladas recientemente Por i y Francia. Ha sido profesor en la Escuela de Aplicación del crucero ¡presamentei desde ponetevedra( elS g0. 
p.l concejal señor Tr ías en una de las! Lepante . Su invento mas importante es un procedimiento original iberr|,a(jor civil señor Barusca- el pre-
últ imas sesiones del Ayuntamiento de!para lanzamientos submarinos. isidente de la Diputación Provincial, se-
CADIZ, 7—Ha zarpado para América 
dlo^nr m V o r ^ g a ^ r a y regocijo d'e ^ f f " 4 ^ 0 ? "Infan;a Isabel'^ con , . ^ , , í ,fA ^ ' ^JaSO pasajeros e importante carga. En es- Sev 
la gente menuda que disfruto con as te buqUs marcha para su pat«ia el ! DeSpUés de un preámbulo en el quej 
ocurrencias de Los Augustos con los bajador de Ch¡lei señor Rodríguez Men_ habla de las actuaciones a que ha dado 
números de circo, con las peripecias tra-1doza, con su esposa, completamente cu-^ugar la incomprensión o el olvido de|los proyectos que actualmente se e n - | T T T I ^ T I V / f A 
gicómicas de unos absurdos arlequines 1 rada de la parálisis que padecía. Dicha;las normas y procedimientos que infor-, cuentran pendientes de resolución mi-: U 1_> X A l V l / V 
ÎIIIIIIIIIIIIIIIMIIIinilllllilllll!!!!!!!!!!̂  
el doctor Asuero. 
—Los guardias marinas del buque-es-
de voz cascada que se aporreaban fu-
riosamente en medio de la algarabía de 
sus chillidos en el escenario del teatro 
guiñol, que desde tiempo inmemorial vie-
ne divirtiendo a los chicos y... a los gran-
des de todas las épocas. 
Y mientras en el jardín se celebraba 
la fiesta, en el interior del Palacio de la 
Agricultura, frecuentado como nunca al ¡de Molina". 
conjuro de las risas infantiles, se inten- —E1 procesado Andrés Raigón, que se 
Biñcaba la propaganda, se servían. degus-1encuentra recluido en la cárcel de Cádiz, 
taciones de diversos productos al públl- s?. inso1ento fon el director de la pri-
.̂̂  „ _ - , . , • •. Ision al hacerle este una advertencia, v 
co y parecía que remaba una mayor am- Ie maltr&tó de obra< E1 reclu 
so quedó con-
señora fué operada hace poco tiempo por ma-n y justifican el régimen instaura-:nisterial y que pueden aprobarse antes 
con el fin de que pueda ser estudiado 
por aquéllos y resolver en la reunión 
mación. De vez en cuando llegaba desde 
el jardín un murmullo de risas y de 
aplausos. Era el eco de un chiste del 
"clown", de una caída absurda de un 
"augusto", de las mil peripecias de una 
carrera de sacos, del acierto- con que 
Un chiquillo bien vendado conseguía rom-
per de un estacazo una olla llena de 
agua y de monedas; era la ovación con 
que se saludaba una suelta de palomas 
mensajeras que después de dar varias 
vueltas sobre el edificio se alejaban ha-
cia lejanas tierras. 
_Y entre los muchos recuerdos de gran-
diosidad, de belleza, de arte, de esfuerzo 
mecánico, de riqueza amontonada, entre 
las fuertes impresiones que la visita dia-
ria a la Exposición deje en nosotros, 
quedarán como una amable remembranza, 
precisamente por su sencillez, estas fies-
tas infantiles ideadas para provocar la 
risa de los niños, para halagar el can-
dor de quienes aún no han tenido tiem-
po de ocuparse por los grandes proble-
mas industriales, mercantiles y mecáni-
cos que, en general, han inspirado todos 
y cada uno de los rincones maravillosos 
de la Exposición.—B. 
do el 13 de septiembre de 1923, dice la (je la próxima reunión de la Junta de 
primera de dichas notas, que, apenas | gobierno en septiembre, ruego que fué 
cuela griego "Ares" han visitado el Ar-recibido el escrito del señor Trías, el atendido, concediéndose la solicitada au-
senal de La Carraca, el Observatorio y i gobernador dió órdenes para que se ina^ j torización, siempre que la obra se eje-
Ios talleres de la Constructora Naval.| truy?ra un expediente y se recogiesen cute con estricta sujeción, en cuanto 
donde fueron agasajados. |en él, no sólo las manifestaciones de a presupuesto y a sistema, a lo que re-
—Se ha dispuesto que comience a Ser dicho ,señor en el pleno municipal, sino sulte de la aprobación ministerial. Tam-
desguazado el antiguo cañonero "María ' tambien todas cuantas manifestaciones, bién se otorgó autorización al delegado 
datos y elementos se estimara necesa-^de Fomento para repartir a los vocales 
rio. oportuno o conveniente aportar pa- j de la Junta de gobierno el proyecto de 
ra el esclarecimiento absoluto de los bases para el Montepío de Funcionarios 
hecho, "dándose así cause ilimitado y 
campo abierto—dice la nota—para es-
tablecer todo el frente de ataque que 
se juzgara preciso habilitar". 
Estima el gobernador que no hay mo-
tivo de intranquilidad para la opinión 
pública en las acusaciones del señor 
Trías, ni hay tampoco necesidad de con 
tinuar esta comprobación. Por ello dice 
que ha ordenado la terminación del ex-
pediente y la destitución del señor Trías 
del cargo de concejal, haciendo constar, pendientes a J a zona, por aquel repre-
con relación a este último extremo, que " 
el acuerdo se funda, no en el hecho de 
que este señor haya formulado acusa-
ciones que resultan equivocadas, sino en 
v e n c e a 
ñor La Sota; el gobernador mil i tar de 
Vigo, general Caballero, y el comandan-
te de Marina. 
A l descender del coche el jefe del Go-
bierno fué ovacionadisimo por la mul t i -
tud. Las damas de la colonia veraniega 
ofrecieron a las señori tas de Primo de 
Rivera magníficos ramos de flores. 
Seguidamente se organizó la comiti-
va, que se t ras ladó a la Casa Consisto-
rial, en la que se celebró el acto de 
imponer las insignias de la Cruz del 
tauración, de la Regencia y del reinado 
de don Alfonso X I I I dependieron, en 
alguna parte, de las leyes, avejentadas 
en muchís ima mayor proporción por las 
corruptelas, ficciones y degradaciones, 
frente a las cuales puede mucho m á s 
la educación que la "Gaceta". 
Cuanto España necesita hoy en el 
orden político social, independencia de 
la justicia ,modernozación del Senado, 
cristalización autént ica del sufragio 
universal, circunspección del Parlamen-
to, eficacia del Gobierno, eslasticidad del 
concepto de la propiedad, puede inten-
tarse sin tocar la 'Constitución. La única 
via aceptable es la de convocar Cortes 
Constituyentes, elegirlas sinceramente, 
con g a r a n t í a de un Gobierno sin pre-
juicios, y dejarlas ac tüa r l ibérrimamen-
te, rindiéndose de buena fe todos los 
poderes ante la voluntad nacional. 
No basta a conjurar el riesgo de la 
posibilidad de un plebiscito, en primer 
lugar, porque no es propio para ser vo-
tado directamente por el pueblo con un 
sí o un nó el texto más transcenden-
tal v complejo de la legislación de un 
país; texto que aunque no tuviera sino 
un concepto en cada párrafo alcanza-
rí ala respetable cifra de doscientos 
treinta y seis, conceptos, y. además, 
porque no es bueno sembrar para ple-
biscito la lümtación que urgentemente 
El Congreso Misionero 
BARCELONA, 7.—En la Central M i -
eionera Española se ha reunido la Jun-
ta organizadora del Certamen Histórico 
misional que ha de celebrarse con mo-
tivo del Congreso Nacional de Misio-
nes. Los reunidos, bajo la presidencia 
ael marqués de Alós, estudiaron las úl-
timas ofertas recibidas, entre las que 
aestaca la de las Hermanas de la Ca-
rjdad de Santa Ana, que, bajo la direc-
venientemente custodiado. El juez se per-
sonó en la cárcel para instruir diligen-
cias. 
Condecoración a Goded 
CADIZ, 7.—En el Gobierno militar se 
ha celebrado el acto de entregar las in-
signias de la Gran Cruz del Mérito mi-
litar al general Goded, gobernador mil i -
tar de la plaza. Le han sido ofrecidas 
por todos los jefes y oficiales de la guar-
nición. Luego se sirvió un "lunch", a 
cuyo final se pronunciaron afectuosos 
brindis. 
Un muerto y cinco heridos 
en un vuelco 
HUELVA, 7.—En la carretera de San 
Juan del Puerto volcó, cayendo por un 
terraplén una camioneta cargada de ba-
rriles. Resultó muerto el mozo Antonio 
Narbona y heridos de gravedad el cho-
fer y cuatro ocupantes del vehículo. 
—Hoy por la mañana zarparon los tor-
pederos números 14 y 19 y el cañonero 
"Laya", yendo a bordo del primero el 
capitán general del Apostadero de San 
Fernando, señor Sanchiz. 
Exposición de fotografías gallegas 
LA CORUÑA, 7.—Con asistencia de las 
autoridades locales y de numeroso pú-
blico, se ha celebrado hoy en el Ayunta-
miento la inauguración de la Exposición 
regional de fotografías. Figuran en ella 
ALIX CONTRA TOIL 
Mérito Civil, concedida por el presiden-'se ha opuesto al examen del propósito, 
te al alcalde de Bayona durante la es-1 prohibiendo hablar sobre los órganos y 
——« ¡tancia del primero en el pueblo el año I los procedimientos para la implanta-
NUEVA YORK, 8. — E l cubano Kid'Pasado- ^ insignias han sido adqui-icicn. 
de septiembre para luego autorizar la ; chocolate ha vencido esta noche a Tom-1ndas Por suscriPción P0PuIar- ! Con todo, y censurado el plan del Go-
redacción del reglamento de modo que, ; my Lorenzo por "knock-out" en el sex- la hora ^e los discursos pronuncio jbierno, no puede negársele algún elogio 
a ser posible, la examine la Asamblea to "round"—Associated Press. !ê  primero el maestro nacional señoriporque una dictadura que se esfuerza 
que habrá de celebrarse en noviembre.! r¿.. , ' |Torres Luque, quien expuso la signifi- 'en crear una legalidad, es acreedora a 
Por el vicepresidente de la Junta so- icación que tenía el hecho de que el jefe i la consideración ajena ya que en cual-
cial del Orbigo pidió por escrito. BARCELONA, 7.—Se es tán hacien-jdeI Gobierno eSpañoi asistiese personal-1 quier legalidad, aun en'la más impera-
autonzacion para una tranoierencia ae Ar. o-estiones nara organizar un encuen- i 1 . •, , • - 1 J-I • 
crédito necesaria para terminar t raba- i ^ / ^ ^ al acto de homenaje a un oscuro j t i va que quepa sospecnar. quedan diliu-
<os de modulación en los ríos corres-i t r o P ^ ^ ^ ! das o volatilizadas las eseners de la dic-
Parece a u ^ Hab10 a ^ t i n u a c i ó n el general P r i - tadura nvsma.-
carece que ei pugn trances esta ais ,rao de Riverai qu en en breves pa]abras.; El señor Ossorio no quiere decir nada 
S e 0 n c V n ^ al alcalde de Bay0naP por su^de la conducta que pueden seguir l o . 
r ; : ! . : . e hizo votos por que ella'hombres del antiguo régimen a los que 
la forma, en la tendencia y en los pro-1 comprenden las de 
tubos de l — 
la ejecución 
ternar en la corporación. 
sentada, siéndole concedida. 
En despacho ordinario fueron auto-
rizadas la subasta de las obras de la 
presa del Pantano de Arlanzón, que 
la presa, aliviade- término estos trabajos, el encuentro se sirviese de ejemplo a todos los demás ha Invitado para acudir a la Asamblea. 
cedimientos que ha empleado al hacer-;1,0, tubps de goma y obras accesorias , ¡ ^ d , Arenas, 
las, y que le incompatibilizan para al- ^ l  ejecución, por administración, del 
• almacén de cementos -para las mismas ! 
Un retrato de Yanguas a Linares 
LINARES, 7.—Ha llegado a esta po-
blación el dibujante y pintor don Angel 
de la Fuente, eJ cual ha rá entrega al 
Yanguas Messía, que le fué encargado 
por la Corporación para instalarlo en el 
salón de sesiones, como hijo predilecto 
que es el señor Yanguas de Linares. 
En el cuadro, que es una verdadera; 
ción del arquitecto don Claudio Rius. Ayuntamiento ^de^ Linares del__retrato^al 
proponen presentar una magnifica ca- " 
rroza. Se acordó que al final del cortejo 
ngure una carroza cuyo tí tulo será "Je-
lm£nsto:. ̂  de las naciones", 
n T ^ ^ i é h se ha decidido editar un fo-
leto explicativo del cortejo, para dis-
tribuirlo profusamente. 
1 Durante los días 4 al 10 de noviem-
bre se celebrará en la Exposición "La 
aemana Forestal", bao la presidencia 
aei marqués de Marianao y con adsten-
i J ? * l e c t o r general de Agricultura, 
-tntre los actos celebrados esta no-
cnê en el Pueblo Español de la Expo-
(W0n' ífis:uraba la representación de la 
pera Marina", cantada por el tenor 
«osich y el barítono Pablo Gorgé. 
Un bombero gravemente herido 
BARCELONA, 7.—A las dos y treinta 
rZ-nA- madrugada se declaro un in-
da iv611 la Calle de Feliú. 24. torre. 
do T V riada de Guinardó, propiedad 
br* * i Maricot- Se hundió la techum-
dino + edificio y el servicio de Incen-
tardo más de una hora en sofocar 
^ ^ f d e ^ a s 8 Aren^f6 PrÓXÍm0, del pais 'para hacer de él un . "Cada uno de e I l o s - a ñ a d e - - e n su fuer. 
d&" . i nación próspera. interno sabe lo que honradamente debe 
El nuevo Comité de Atletismo Cerró los discursos el alcalde, quien, hacfr La opinión de afganos es ya co-
varSs S n d w o ^ í S d e n ^ s en Ara ida de BARCELONA, 7 . -Con asistencia del muy emocionado, dió las gracias a to- nocida. La Ácadémi" de JÜrisprudeticla 
D u e r í t u e Solicitan "a co?perac?ón ¿e jPresidente de la federación Catalana de dos los presentes por el homenaje que nada ha resuelto, paro decidirá en la re-
ía Confederación Sindical Hidrográfica Atletlsmo• tomó anoche posesión el nue-|se rendía a su humilde persona. wmón que ha de celebrar en septiembre." 
^ f 0 P i T " ™ ^ m ^ Terminado el acto, el m a r q u é s de-Es 4 . . . . 
^ ^ V * ; ™ a la memoria del ex ministro don pañola de Atletismo, integrado por ios ^ella y sus acompañantes se d:rigieron Una invitación a Anido 
Diegos Arias de Miranda, siendo acó-iseñores Traval, Maluquer y Trueta. Des-l a la finca propiedad de la viuda de i ALMERIA, 7. La Diputación Provin-
gida por unanimidad. ;pUés de posesionarse, él Comité celebró!^hao. en la que les fué servido el té. cial ha acordado en su sesión de hoy 
Fueron asimismo autorizados los gas- una reunión y empezó los trabajos de ¡Luego siguieron hasta el castillo d e ' i n v t a - al m i n e r o de la Gobernación 
F l n S de I S r 0 v ef Amfufarpre.1 redaCCÍÓn de 103 noeVOS estatut ,s ^ re- Monte Real, que visitaron. | general Mar t ínez Anido, a venir a 
«ídente d i l Comité ^ I n t r n l de C o í f l ' g:lain1enti)S de la Real Confederaoión Es- A las ocho emprendió Primo de Rl- jesta capHal para inaugurar las obra? 
deraciones 3.657 pesetas, como parte co- ¡Pailola de Atletismo. | vera el regreso a Mondariz. Se detuvo ;de reforma efectuadas en el Hosp'tal 
rrespondiente a esta Confederación porj ' "*••*• algunos momentos en Gondomar, donde 
los gastos de dicho Comité en el año 117 1 1 • visitó las escuelas hispanoamericanas En G o b e r n a c i ó n 
s ^ e s d e e i ^ d » o ^ n t & á í e x p l o r a d o r e s m g l e s e s , ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ¡ ^ ^ m ^ m m * * A m o ^ 
randa (don Santos) sobre la Junta so-1 r p , | V a r f a f s ñorftas y^^^^^ ^ ^ S ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ f J ? a l «ntH^Yá^V* '.^.'-.or. „r,„,,„i„ * • i ' ^ ^ u í o . ^ ur- Ma(|rid y Cartagena, el gereral Losa-langer ^cnas escuelas ofrecieron nuevos ramos . ^ C0Jne] GilSclemsEt* gobernador 
de Almería, coronel Carreño y señores 
Celonió y Puyuelo. 
Agrega la nota que el gobernador civil 
estima innecesario el examen de la con-
tabilidad municipal sometida a su auto-
ridad por la Comisión permanente, ma-
ce que conviene consignar también, para 
que así conste, que n i por parte de la 
autoridad municipal n i de la gubernati-
va habrá n i se pondrán dificultades de 
ninguna clase a quien quiera examinar a 
fondo toda la contabilidad municipal y 
la documentación que a ella directa o 
indirectamente pueda referirse. 
En la segunda nota, el gobernador 
civil concreta las nueve acusaciones he-
chas por el señor Trías y contesta a 
cada una diciendo, en resumen, que las 
cosas se hicieron en la forma sabida 
porque era la más procedente. Las acu- c,ai del Canal de Aranda de Duero. 
un\7Tos<Menta7Ta"mavor'nr^ del señor Tr ías se refieren a -En el orden del día se trato prime-
unas aoscientas, la mayor parte ae euas terrenos de Amata para el trasla-1 ramente del concurso para ejecución de 
de lugares típicos de Galicia, y muchas, l°s J-e\ienu^ ue i,£"íl , U<1Í5I<1 ]A 0Kraq del Pantano HP la fnprrtn rt^i 
de ellas son verdaderamente notables. d? d.e. l a ! c^oz^ de Vdlata, a Ja expro- » 
piacion de fincas, a la colocación de in-
dividuos en el Ayuntamiento, sin con-
curso n i oposición; al arriendo de una 
casa propiedad del señor Borrero para i Melgar de Fernamental para la repo-
dedicarla a Casa de Socorro y a la com- , dac ión de la vega de aquel término 
pra de material de limpiezas, así como I m u n i c i p a l s e autorizo el gasto para 
Pozo, siéndole adjudicadas a don José A l banquete del domingo asistirán los 
Garnero; se aprobaron las bases para: 
el consorcio con el Ayuntamiento de 
LÍ0 a la ejecución de trabajos dr estudio del 
de flores a las hijas del presidente. Este 
'quedó muy complacido de la visi t t » 
tuvo palabras de gran elogio para los 
generosos donantes. A l enterarse de los En Ejército 
I fondos que había para el sostenimiento,! 
ofreció la cooperación del Estado. Anun-i E1 encargado del despacho, genera, 
r r A ^ ^ D n * . . ció que el edificio del Peinador, de Mon-;Losada- "ecibió ayer al teniente corone' 
TANGER, 7.-^El próximo sábado Ue-!<iariz, que procede de una donación 3e-!de Caballería Vázquez y al capi tán de 
ministros de España y Fran-
cia y el Mendub 
€] f â~5 ue una ñora en soiocar 
ción .^mante los trabajos de extin-
bpm' Íje£!ulto con lesiones graves el bom-
te nñ .ebas t ián Verastegui, de velntisie-
PérH^ ' que 5ngresó en el hospital. Las 
caicas son de hatjtanto «O^CÍ^O^O^ÍA^ 
óleo del presidente de la Asamblea N a - i ^ ^ j f ^ 0 3 caball°star que concu- ! Pantano de Barrios de Luna y fué apro- ^ é . n los exploraxiores ingleses que vie- rá destinado a escuela de ampliación de; Inválidos don Cipriano Rojo 
cional y ex ministro de Estado, señor rrleron a la manifestación celebrada en : bada, finalmente, la propuesta del ser- a visitar a los exploradores españo- es-udios universitarios para estudiantes 
la Corte el 13 de septiembre del pasa-
do año. 
—Esta tarde se reunió la Comisión 
municipal permanente. 
E l señor Caravasa interesó del alcalde 
obra de arte, aparece el señor YanguasiqUe manifestara si hallaba reparos a 
en uniforme de ministro. Ha sido expues-iuna petición del concejal señor Bol, en-
te en el escaparate de un comercio de caminada a examinar la gestión reali-
la calle Principal, ante el cual ha desfi- zada p0r ei Ayuntamiento durante el 
lado mucha gente durante todo el día. año 2928. E l alcalde leyó las cartas me-
Cinco heridos en un vuelco 
v a v ^ T Z ^ l l 0 P^lfni^ L l a ™ ñ ™ \[**™mo V6^!011 más antigua y más i extranjeros. En el mismo inmueble se 
paialela de lob estudios agronómicos numerosa de Tánger . El vizconde de establecerá el Museo de Historia Na-! 
r ^ c ^ í ~ r , ^ 8 ^ ' - ^ tura! ¿ a J c ^ T Á c t i o " S ^ . 
en la referida propuesta | de los^Exploradores españoles^ ultima los; notables de la 
Fomento 
A ver m a ñ a n a llegó de Zaraúz el m: 
Profesor yanqui de periodismo 
en Vigo 
MALAGA, 7.—En el cortijo de Caña-
vera, enclavado en Puerto Latorre, se 
diadas entre él y el señor Bol sobre el 
asunto. En sus cartas, el alcalde dijo al 
señor Bol que ponía a disposición suya 
toda la documentación y cuantos otros 
incendió un monte bajo, con arbolado, datos sean precisos para el más amplio 
a consecuencia de un cortocircuito de lai estudio de la gestión del actual Ayunta-
línea eléctrica que atraviesa l a finca, j miento. 
—En la carretera de Cádiz ha volcado! Respecto a la situación económica del ide Norteamérica, 
una camioneta cargada de madera. E l Ayuntamiento, el señor Caravaca hizo I —En el pueblo de Cataboy un automó-
vehículo quedó destrozado y heridos sus constar que, según la nota publicada en¡vji arrolló al vecino Joaquín Bastos, a 
ocupantes. Eran éstos el propietario dejla Prensa, han quedado liquidados todos | qUjen Causó gravísimas lesiones. Se te-
la camioneta, Antonio Moreno, que lajloa créditos pendientes de pago durante | jjjg qUe fallezca 
_ región. ¡te acudió a su despacho oñcial. Recibió 
preparativos de a recepción de los! Poco después finalizaba la excursión,!la visita de una Comisión del Secreta-
nuespedes, los cuales se rán obsequiados| regresando Primo de Rivera y sus acomunado Nacional Agrario que hablaron a 
a su llegada con una comida y después | pañan tes a Mondariz. aistro de cuestiones relacionadas cor 
m a r c h a r á n a l palacio español del monte, j _ „ . o . riegos en las Islas Canarias. 
VIGO, 7.—Con dirección a Londres, donde se alojarán durante su estancia. Cal le jo en Segovia 
donde dará una conferencia, ha pasado Cos tea rán todos los gastos los explora-, ^ n ^ r r \ 1 TT-I ^ T ! Economía 
hoy por este puerto el director de la Es- dores españoles. A l mediodía del d o m i n - L , , ^ ^ . r « mil^S:f0 de Ins ' • - t „ . i r™,™»a « ñ o r ^ 
cuela de Periodismo de Missouri (Esta-leo se celebrará ™ Ht.r to J t rucción Publica, señor Callejo, acom-1 E l ministro de Economía, señor C O J -
dos Unidos), Mr. Walter Williams. Fué 
saludado por varios periodistas locales a 
bordo del transat lántico alemán "York", 
en el que ha efectuado la travesía des-
conducía, y cuatro obreros que le acom-
pañaban. 
Robo sacrilego en Mieres 
OVIEDO, 7.—La Guardia civil del pues-
to de Mieres» y Rehollada ha detenido a 
Enriaue Torres Cañal, de diez y ocho 
años, vecino de Rehollada, y a José Ra-
e  b stante consideración. 
Niño detenido 
cuartIlC?IíONA' 7—Los M0ZO3 de Es-^ r a del Hospitalet han de 
de or-hrf d-lsPosición del Juzgado al niño 
do. rJÍ.0 „a^os J,ose Cerovellas. domicilia- res. E l vaso sagrado fué hallado entra 
el año citado de 1928. Terminó anuncian-
do que dentro de pocos días quedarán 
¡satisfechas asimismo todas las obligacio-
nes pendientes en él año actual. 
La C. Hidrográfica del Duero ¡Universidad, doctor don Antonio de Gre-
|gorio Rocasolano. 
V A L L A D O L I D , 7.—Bajo la presiden- | Asistieron al acto el claustro de pre-
cia del delegado regio, don Joaquín Ve- fesoreg comisiones de los centros do-
lasen, v nsi=HpnHn Ins Hp.lp.fa.nns de Fo-i . . i _ .t i_ •-..»_ J -mi Í 
El nuevo rector de Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—Hoy ha tomado pose- se han donado diversos premios. Final-
;sión de su cargo el nuevo rector de la! mente los exploradores ingleses serán 
OOÍ u/a ministros ue aqueuas na- 1 „ , • , , , 
clones que tienen aquí tropa de explora-1 Ia ^ ^ ^ f r de M ^ ™ 1 0 - f"6" " 
dores. Presidirá el acto el ministro de^l0nc esta P f 0 ^ a- en la ,cual se IR « m p i l A n í l RCI i f i " P6! RH"' 
Espafia, señor Almeida. asistiendo ^ l ^ T ^ ̂  ^ b.OVeda y en los mu- Lft ÜüÍlBS03 ÜCL I H « Ü tW iHISí 
bién el Mendub y representantes de ^ í J ' t l ^ í • la ep0Ca- - . . 
la IVmsa . En la tarde de dicho día se , LOS e x P e d f onariof. acompañados de 
vpr-ifii-flr-s ai r-orv, ^ c ¿ i , las autoridades locales, almorzaron en 
n o S ^ ^ a f P a ñ 0 1 í16 el bosclue del Santuario de Nuestra Se-
^ M W , una i iesca escuiusta para la cual ñora de Hontanares y luego visitaron , 
los monumentos y obras de arte de los' 
pueblos de Aylión Santa María de Ría-; MOSCU, 7 . - L a festividad comunista 
za y Maderuelo. del dia 6 de agosto ha sido transformad 
Los salarios destinados al fondo 
de industriaiización nacional 
obsequiados con fotografías de su estan-
cia en el palacio español, dedicadas por El ministro, sobre el terreno, ha de- este año en una "jornada del trabajo". 
S f i ^ J 3 ? 6 ^ eS«añC>leS- 86 el0/Ía Hedido adoptar diversas medidas para En todas las fábr.cas y tarieres se b-: sos Es- món Michelau ñc vmntinrhn T- îrUnto , ^'V^ r , " - - H — - • ~ ; tesores y comisiones ae ios centros a o- .^^ ,,1 „ .*„ . V? " .̂aia  aaoptar oiversas eaioas para ^ v-^^o — j ~ 
detenido y! S O v f e d T r o ^ y^15^6^0 l * \ f 1 ^ 0 5 de centes de la ciudad. E l nuevo rector pro- ^ ^ f . y .el ^ J 1 ^ ^ ^ demos- ase?urar ^ mtegr.dad del citado mo- trabajado como en los días laborables > 
ido al niño copón d ^ y Trabajo, el letrado asesor, los , ió ^ breve discurs0) saludando a l . t ^ o el vizconde de Mamblas desde nuiJento ar t ís t ico y religioso y emb- el producto integro de los jornalen 
i„0?0° ae ^a capilla ue la ladr ea de Míe- vicepresidentes señores Lamamie de 1 , „ , -„ oe,;o+aT,+aa „ rtf^;¿„_ aue se hizo r.are-n do la m-̂ HmiPÍQ arLisuiuo y rengiu-o y emo. F * „„_ 
Por w . SUS Padre3. en aquella localidad, 
la l i r , ^ rJcol,ocado en la vía del tren, de 
«on f u í r t í f i í 1 - Z- A-' un ̂  ^ d e r o 
s hierros, que pudo haber pro-
unas pilas de carbón. 
La "Sarmiento" llega hoy 
presidentes señores a a ié e  ^austro y demás asistentes y ofrecién- que se hizo cargo de la presidencia. 
Uairac y Llórente y los vocales seno- I ^ nuevo ca 
res Calderón, Rilova, Velasco <don Cíe-j c . 
mente), Marín Gómez. Cáceres, Yllera —En la estación de Lucenl, de la 11-
y Alonso, y el secretario señor Fuen- i nea del Norte, ha. descarrilado_ el tren 
lecer sus alrededores. —unos 16 millones de rublos—ha sido en-
DOS SOLDADOS H E R I D O S E N E L i „ , , „ fregado con destino a l fondo llamado de 
V U E L C O D E U N CAMION E N C E U T A Cambó y Bergadá a la Asamblea industrialización nacional. 
CEUTA, 7.—En la carretera de Ceuta BARCELONA. 7.—Ante las gestiones y, • 
a Te tuán ha volcado un camión m i l i - hechas entre los abogados barceloneses. 
^ortun^aS0nte^norhnhÍea(;^fa\Per,?,l de ^ebrarse en honor de los ¿arinos Leída y aprobada el acta de la sesión 
gracias a. i * ™ ^ accidente al-1 argentinos de la fragata "Presidente Sar-jaba, Sracias a la poca marcha que Ue-' I miento", que entrará mañana, a las cua-
tro de la tarde, en la bahía. 
anterior, el delegado de Fomento solici-
tó autorización para realizar, por ad-
ministración o subasta, según los casos. 
tar perteneciente al Parque de Ar t i l l e - para la elección de los tres asambleis- 'Qul0gC0 £L OLíSATL 
Los trenes rápidos de la tarde t u v i e - 1 ^ de esta población. A consecuencia tas. se da por descontada la inclusión, 
ron que hacer transbordo en la citada :de é l . resultaron heridos el trompeta i y triunfo del señor Cambó en la can- C A L L E DE A L C A L A 
ocfo^ión ría T.ii/»f.ni T.n. v ía miedo pxne-1Antonio Sánchez y el soldado EduardoIdidatura. Las dudas que hab ía respecto! estac de Luce . L a  qu ó e p -
dita al anochecer. Castro Franco, ambos artilleros i a su aceptación han quedado desvane- (frente a las Calatravas) 
Jueves 8 de agosto de 1939 (4) E L DEBATE 
¿iAüivJLii .—Ano — í í < 
L A P R I M E R A E T A P A D E L A V U E L T A C I C L I S T A A L P A I S V A S C O 
Lo ganó Marcel Bidot, que cubrió el recorrido Bilbao-Vitoria en 5 h. 45 m. 20 s, ¿Es usted 
de constitución fuerte o débil? Los campeonatos de Cataluña de natación se disputarán hoy. 
Eliminatorias para el campeonato de España de remo. 
Temas deportivos por estar en reparación la carretera, se! desvia ©1 itinerario en dos kilómetros,1 
con lo que s i pierde algún tiempo para 
Ir a Burceña. No hay nada de particu-
lar en los primeros ki lómetros. 
39, Ayo, 6 h. 37 m . 10 s. 
40, Fernández Aldana, 6 h. 37 m. 10 
segundos. 
Valent ín Gómez, 6 h. 52 m. 2 s. 
Almorza, 6 h. 56 m. 15 s. 
Cayo Pérez, 6 h. 56 m. 15 s. 
Fonseca, 6 h. 56 m. 15 s. 
José Figueras, 7 h. 1 m. 15 s. 
Gutiérrez, 7 h. 13 m. 5 s. 
José Ponte, 7 h. 29 m. 45 s. 
Azpilicueta, 7 h. 30 m. 30 s. 










¿ E s usted de conK^tución fuerte 
o débil? 
Dentro de pocos días celebrará la Fe-
deración Centro de Football su Asam- Deolet en 
blea anual. Y, naturalmente, el doctor 
Oller, presidente de la entidad, insistí-1 de la cuesta llega primero; 
rá sobre la ficha fisiológica, idea muyiDeolet. seguido de Aerst, Píccin, De-
plausible, porque se trata de una ver- i^616- Govaert, Riera y otros. Marcel: 
dadera necesidad. |Bldot P^cha en Baracaldo y cambia el¡ 
Es, por lo tanto, tema de actualidad |tubular- A Sestao y Portugalete se llega i 
hablar de fichas biométricas, de robus-icón quince minutos de retraso sobre la , «etrunda etana 
tez, de constitución, de "densidad" o ca-ihora calculada. I . ^ „ x 
pacidad vital , etc.. etc. Los corredores, de la costa se Ínter- VITORIA. 7.—Mañana se cor re rá la 
Creemos de interés dar un repaso ¡nan bastante para buscar Mercadillo y1 segunda etapa de la _ Vuelta al Pa í s 
acerca de la apreciación de los clási-: Ocharan. De aquí siguen a Vaímaseda. iVasco sobre el recorrido Vi tor a-Pam-
cos sobre perímetros, tallas y pesos. Gueñes y Sodupe. a donde llegaron con'Ploiia' Por Estella, que representa un 
Lafeuille estima que el peso es a igual-,diez y siete minutos de retrajo. total de 150 kilómetros, 
dad de volumen (?) la expresión del i Los corredores siguieron casi en pe-i E l Gran Premio de Vizcaya 
desarrollo corporal, el signo de la "den- | lotón. pero al llegar a Cadagua se des-| Ampliamos nuestra información so-
sidad vi ta l" y que constituye el medio;pega el local Ezquerra. que saca m á s | | j r e ia importante carrera vizcaína que 
por excelencia para juzgar las incom-ide 20 metros a sus primeros competido-i se correrá el día 15, dando a conocer 
patíbil idades de la talla con los datos, res. Las obreras de la fábrica del pue- \os premios. 
generales de la organización individual. ;blo a quienes se había concedido algu-| En esta carrera se d ispu ta rá como 
L a proporcionalidad de la talla y del 
peso proporciona—al decir de los clási-
cos, insistimos—un importante elemento 
de comparación. 
trofeo una copa de oro que lleva por 
t í tulo el de Gran Premio Vizcaya. Po-
drán optar a esta copa las Sociedades 
nos minutos para presenciar el paso 
de los corredores, ovacionó a l corredor. 
Después llegó el tolosano Ruiz. Dos mi-
nutos después pasó el coruñés Ponte y'que inscriban tres o m á s corredores, pa-
Para'Quetelet, entre 1,50 metros y | B o r r á s , catalán. Tres minutos despuésIsando a poder de la Sociedad vencedora 
1,60 metros, 10 cent ímetros de talla Pons de Amposta, Jesús Dermit y eljdicho trofeo provisionalmente, cuando 
logroñés Sampedro. jtres corredores de aquélla obtengan la 
Benoit en primer lugar i mejor puntuación en la carrera, y a po-
" . . 'der definitivo cuando la hubieran ga-
Por Arceniaga se pasa a marcha mo-¡nado dos seguidos o tres alternos, 
derada. A l llegar a Amurrio. segundo (Esta copa obra en p0der dei Barcelo-
control de la etapa, se despega del lote 
deben corresponder a 5 kilogramos de 
peso, mientras que por encima de 1.70 
metros, los 10 cent ímetros no corres-
ponden más que a un aumento de 4 k i -
logramos. 
Según Lernbecker, el peso aumenta 
Veamos ahora otra de las leyes de 
robustez: la que se ¿educe de la me-
dida del per ímet ro torácico. 
Pero ante todo, ¿cómo se medi rá es-
te pe r íme t ro? 
Según Vall in, l a cinta mé t r i ca debe 
situarse por encima de los pectorales. 
La medición se realiza en el intervalo 
de dos inspiraciones ( ? ) , con los bra-
zos caldos naturalmente a lo largo 
del cuerpo. 
Para Capdevlelle, Allaire, Seeland, 
Bernard y Holaroff, cuando la consti-
tución es robusta, el per ímet ro to rá -
ma, y escapa con un tren formidable. 
Le siguen los corredores Riera, Fontán . 
con la ta\la de 0 kilogramos 750 por; df_ "ases^ Benoit, que rápidamente fir-
cent ímetro. 
Para Jansen, el adulto debe pesar 
322 gramos de peso por cent ímetro de 
talla. 
Bajo estos principios, si no con dichas 
cifras, Quetelet ha basado,el índice que 
lleva su nombre y que resume las tres 
proposiciones siguientes: 
Primera. U n peso de menos de 48 k i -
logramos es un índice de debilidad de 
constitución. 
Segunda. A medida que la cifra del 
peso se aproxima a la de los decimales 
de la talla, la robustez es mayor. 
Tercera. E l resultado es aún m á s fa-
vorable si la cifra del í>eso sobrepasa 
a l a de los decimales. 
na F. C , de Barcelona, por haberla ga-
nado en 1927.) 
Los premios oficiales en metál ico que 
se concederán en esta carrera, aparte 
Trucha, Deolet, Píccin. Cardona, Leducq,¡de log que posteriormente puedan ofre-
Berts, Cepeda, Pompón, Marqués. Figue- cersei g0n: Primero, 600 pesetas; segun-
ras, Dewaele. Mateu, Dermit. Madrazo. ¡ 400; tercero, 300; cuarto, 200; quin-
Frantz y el resto del pelotón. to, 150; sexto, 100; séptimo, 75; octa-
Saca el primer pelotón 500 metros, v ivo, 50; noveno, 50; décimo, 25; déci-
entonces se entabla la lucha en la te- moprimero, 25; décimosegundo, 25. 
rrible cuesta de Ordufta. Benoit-Faure, 
seguido del santanderino Trueba, De-
waele, Hargues, Bidot, van en cabeza, 
y así continúan a Amurrio. A l pasar por 
este pueblo, ©1 vizcaíno Cepeda se ade-
lanta a todos durante algún trecho, pe-
ro al fin tiene que ceder, agotado por 
el esfuerzo. Benoit sigue la batalla conj 
Trueba y Dewaele. y ya en plena cues-|Publlcadas ú l t imamente en E L DEBA-
ta, el esfuerzo de los tres es conside- TE- anadido las¡ «gu ien tea : 
Cada uno de los tres corredores que 
formen ed equipo vencedor del Gran Pre-
nio de Vizcaya recibirá una medalla; 
aparte de otros premios que pueden ser-
les concedidos. 
L a carrera Toulouse-Barcelona 
TOULOUSB, 7.—A las inscripciones 
rabie. Benoit toma los virajes con una 
velocidad que asusta, y es ovacionado 
por el público que bordea el camino. Lle-
ga a la cúspide a las siete y nueve m i -
nutos, habiendo empleado en los nueve 
kilómetros del duro recorrido veinticin-
co minutos treinta segundos. Trueba co-
rona la cima dos minutos veinte segun-
dos después. Después llega Dewaele. con 
dos minutos treinta segundos de dife-
rencia; Hargues, dos minutos después 
que el anterior; Bidot. tres minutos m á s 
tarde, y l u e g o Ezquerra, Cañardó, 
Frantz, Aerts, Leducq. con tres minu-
cico es siempre superior a la media-1 tos cuarenta segundos; Dewaele. Ce-
talla. A l contrario si es inferior, la ueda^ Pompossi, Ruiz y. a más distan-
De 11 a 15: 
De 16 a 20: 
De 20 a 25: 
De 26 a 30: 
constitución es cébil o mediocre. 
Por fin, Goldstein describe, con el 
nombre de índice vi tal , l á relación del 
per ímet ro torácico y la talla. L a vi ta l i -
dad será mayor cuanto m á s elevada sea 
la diferencia de esa relación. 
E l conjunto de estas cifras, peso, ta-
lla, per ímetro torácico, constituye el ín-
dice de Pignet, conforme a la fórmula: 
Talla = (per ímetro + peso) 
Basándose sobre 520 medidas, Pignet 
ha establecido la siguiente clasificación: 






De 30 a 35 Cons t i tuc ión muy débil. 
M á s de 35... Consti tución muy me-
diocre. 
Se relaciona con el índice de Pignet 
la fórmula norteamericana: 
P2 
Raíz cúbica de 
H 
en la cual P representa el peso y H la 
talla en posición sentada. 
Con respecto a la fórmula de Spehl, 
hace intervenir, al mismo tiempo que 
la tal la y el peso la capacidad vi ta l , 1 
tomada con el auxilio del espirómetro:} 
P X C V 
cía." CaWóná." Sañz" y 'otros. Er'Vi2iCáiho 
Artiach, que se cayó en la dura cuesta, 
se retira de la prueba. Los corredores 
siguen ya para Berberena, 
Bidot contra Dewaele 
Poco después de La Puebla de Ar-
56. Molis. 
57. France. 
58. Giuntelli (Marcos). 
59. Giuntelli (Batista). 
60. Gremo (Angelo). 
61. Bertolazzi (Pierino). 
62. Terreni. 
63. Bertino. 
64. Autaa (Marcel). 
65. Autaa (Jean). 
66. Julio Borrás . 
67. Vicente Cebrián-Ferrer . 
68. Manuel Mart ínez. 
69. Juan Segarra. 
L a carrera Marsella-Lyon 
MARSELLA, 7.—La importante prue-
ba" Marsella-Lyon sé d ispu ta rá por dé-
cimoquinta vez el d ía 15 del presente 
mes. 
Los participantes a los próximos cam-
peonatos del mundo 
ocho de la m a ñ a n a del d ía 15, para lle-
gar a San Feliú a las seos de la tarde. 
Como complemento interesante a esta 
regata, los días siguentes. 16 v 17 se 
efectuarán pruebas de San Feliú de 
¡Guixéís a S'Agaró. destinándose el do-
mingo, día 18, para efectuar el regre-
so a Barcelora. 
Pugilato 
A l f Brown contra .Larsen 
COPENHAGUE. 7.—Es un hecho la 
celebración en esta capital del combate 
entre A l f Brown y Knut Larsen. Ten-
drá lug-ar el día 28 del presente mes. 
E l regreso de A r a 
BILBAO. 7.-T-EI conocido púgil Igna-
F e n ó m e n o s c a l l e ] e r o s | C I N E S Y T E A T R O S 
Huelga de bozales. De llevar el 
reloj, también la cadena y el dije. 
GACETILLAS TEATRALES 
Terraza del Callao 
Hoy jueves, cambio total de proer» 
ma. estrenándose "A quien Dios 
Suiza 
Velocidad "amateurs": Dinkelkamp, 
Moer, Feldmann, Dreher. Velocidad pro-
fesionales: Kaufmann, R x h l i . "Rou- | 
tiers" "amateurs": Caironi. Ruegg, W. 
Blattmann, Wanzenried. "Routiers" pro-
fesionales: Henri Suter, A. Blattmann, 
Ernest Hofer, Ernest Meier. "Stayers": 
Paul Suter, Lauppl. 
Natación 
Campeonatos de Cataluña. 
BARCELONA, 7.—Mañana, d ía 8, 
por la noche se celebrarán los cam-
neonatos de Cata luña de na tac 'ón . 
La primera jornada comprende las 
sigu:entes pruebas: 
400 metros, estilo libre. 
100 metros, braza, femeninos. 
200 metros, braza. 
100 metros, estilo libre. 
100 metros, estilo libre, femeninos. iy challenge Vda. Garulla. 
Saltos de palanca variados, d é cin-¡ Tercera. Campeonato de Camprodón 
co metros, hombres. (parejas de caballeros). 
Cuarta. Campeonato de Camprodón 
(parejas mixtas) 
cío Ara , que ha realizado una buena 
campaña en los Estados Unidos y en 
Cuba, l legará a esta capital el día 24 
del presente mes. 
Lawn tennis 
Concurso Internacional de Camprodón 
E l Concurso del Club Camprodón, ten-
d r á efecto del 19 al 25, jugándose las 
pruebas siguientes: 
Primera. Campeonato de Camprodón 
(individual caballeros). 
Challenge "Pirineos'* y Challenge V i -
dal Ribas. 
Segunda. Campeonato de Campro-
dón (individual señoras) . 
Challenge "Exposición de Barcelona" 
E n la calle de Santa Isabel ocurrió 
un hecho que de no haber tenido pron-
ta explicación, las esferas científicas 
ma. estrenándose í*. tiuít-n uios no rta 
se hal lar ían a estas horas revolucona- hijos...", por George K. Arthur. y «2* 
das. Juzgúese de la importancia queimundo que nace", por Richard Bar-
pudo tener el caso: thelmess. 
Un raterillo fué a robar algunas, • 
E ^ H l C i v í S í í S C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
dedor se dió cuenta y cogió al ratero • 
de un brazo. E l ratero logró desasirse... | L O S D E H O Y 
Saltos de trampolín, de tres metros, 
femeninos. 
Relevos 4 por 200, estilo libre. 
Relevos 4 por 50. estilo Ubre, feme-
ninos. 
Relevos 4 por 50. estilos. 
Quinta. Criterium. 
Las pruebas de Font Romeu 
El de Fon: Romeu (del 28 del corrien-
Después de estas pruebas se celebra- ¡ te al 1 de septiembre) es tá integrado 
r á un partido de "water polo", corres- por las pruebas que se detallan a con-
pondiente al campeonato de Cata luña . | t inuación: 
La participación femenina en este fes-1 Primera. Campeonato individual ca-
tival será compleiíslma. Las carreras, ¡ balleros. Copa "Pirineos", 
sobre todo los 100 metros, es tüo libre. Segunda. Campeonato por parejas de 
a ellas reservada, será seguramente su caballeros. 
prueba m á s interesante. Pa r t i c ipa rán Tercera. Campeonato individual se-
tas señori tas Basols, Vigo. Aumacellas. ñoras . Copa "Exposición de Barcelona". 
Cots. del C. N . Barcelona, junto con la: Cuarta. Campeonato por parejas de 
señorita Mar ía Mart ínez, del Olimpio señoras. 
Amateur. Quinta. 
En los cien metros estilo libre se verá mixtas, 
seguramente a Plnillo, el as del C. N . 
Barcelona, al lado de las figuras más • _ "' \ ' ,7n^a4. ,aa ~0 0(i 
destacadas de la entidad decana. , Concurso d ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 3 , 6 % 
Los 400 metros e s t í o libre, que será lebl'a'-á- ,com° f14 anunciado, del l o 
Campeonato p o r parejas 
En Vernet-les-Bains 
una lucha magnifica entre los represen-
tantes de los Clubs C. N . Barcelona. C 
N . Atletic, C. N . Olimpio Amateur y 
del C. N . Sabadell. De este mismo Club 
su gran figura Sapés par t ic ipará en los 
100 metros braza en lo mejor de su 
forma actual, que puede perfectamente 
hacer variar su reciente "record". 
Los saltos de palanca serán también 
una de las notas más fuertes de este 
festival. Para la sesión del primer día 
han sido impuestos, en calidad de obli-
gatorios, el mortal vuelta y media de 
frente con impulso, el mortal de espalda 
y el puntapié a la luna con impulso. 
E l Jurado técnico de es'.e fest:val ha 
sido formado como sigue: juez árbi t ro , 
P. Gilbert; jueces de salida E . Solé 
J. Ludwlg y J. Trigo; cronometradores, 
J. Masrlera, A . Vilamala, C. Baldes, L. 
Esteve, V. Pal, J. Ubach. A. Palau, A. 
Malagrida, M . Basté , F . Segalá y J. 
Valls; jueces de viraje, J . Ros.ch, N . 
Ponsati, A . Sierra. M . Trigo, R. S e r ñ á 
y J . Figueras; jueces de saltos, J . Mas-
riera, A. Vilamala, C. Baldes. J . Lud-
wig. J. Serra, V. Pal y R. Seriñá. 
Campeonato inglés 
LEICESTER, 6.—Se ha celebrado hoy 
el campeonato inglés de natac ión sobre 
una milla. 
Lo ganó por octava vez el nadador L a Unión Velocipédica Suiza acaba 
ganzón marchan a la cabeza los corre-i ̂  publicar la lista de los corredores Hadfield. de Middlesbrough. Cubrió d i -
dores Bidot y Dewaele. Benoit-Faure,! inscritos para los próx mos campeona-. cha distancia en 25' 40" 3/5. 
La t ravesía de Pa r í s 
PARIS, 7 .— Definitivamente, la t ra-
vesía de P a r í s se celebrará por vigési-
mosegunda vez el día 18 del mes actual. 
debido al gran esfuerzo de los prime- del mundo que se celebraran bajo 
ros momentos, ha ido perdiendo terre-: su organización en Zurich. del 10 al 18 
no. Se entabló una formidable lucha ¡^1 Presente mes. 
entre los dos primeros y su recorrido | So11 los Siguientes: 
fué realmente magnífico, emocionante.: Alemania 
En los últ imos metros se decidió el ¡ velocidad, "amateuirs": PMegel, Jo-
pr mer lugar a favor de Bidot, que i hoWi mug . veloddad profesionales: En-
consiguió una ventaja de na metro es- ' oszmella, Steffes. Routier "ama-
casamente, teurs": Hoffmann, Thirbach. Hertwig. 
La clasificación general Routiers profesionales: Remold, Geyer. 
Austria 
VITORIA, 7 . - L a clasificación de l a ^ - S t^e r s Sawa11 (campeÓn 1928)-
primera etapa de la Vuelta al P a í s . y K-rewer. 
Vasco se estableció como sigue: 
1, MARCEL BIDOT. Tiempo, 5 ho-
ras 54 minutos 20 segundos. 
2, Dewaele, a media rueda. 
3, Nicolás Frantz, 5 h. 57 m. 25 s. 
4, Benoit-Faure, 5 h . 58 m. 2 s, 
5, Mariano Cañardó. 6 h. 20 s. 
t, Jean Aerts, 6 h. 1 m . 9 s. 
T. 
Según Landois, la capacidad v i t a l 
debe de ser definida por la gran masa 
de aire que se puede expirar del pecho 
después de haber hecho previamente 
una inspiración hasta su l inr te ex-
tremo. 1 
Ciclismo 
La Vuelta al P a í s Vasco 
B I L B A O , 7.—Antes de las seis de la 
mañana , hora señalada para la partida 
de los corredores que toman parte en 
la V I Vuelta ciclista al País Vasco, la 
plaza del Arenal y la de A r r í a g a estaban 
llenas de público. Ante el Jurado se pre-1 
sentaron 51 "routiers", que habían pre-
cintado sus máqu inas en días anteriores, 
dejando de participar 22 corredores de los 
inscritos. La salida de los participantes se 
dió con diez minutos de retraso sobre 
lo fijado, y los participantes tomaron 
rumbo hacia Olaveaga, entre los aplau-
sos de la multi tud, que acudió a despe-
dirlos. Primero fueron en pelotón com-
pacto, dado lo duro del recorrido y su-
puesto que eran los primeros kilóme-
tros. En la cuesta de Zorroza se hizo 
una modificación en el recorrido, pues 
Regatas a remo 
Eliminatorias para el campeonato 
de E s p a ñ a 
E l Comité de Remo del Real Club 
Marí t imo de Barcelona, ha organizado 
para los próximos días 11, 18 y 25 del 
actual una serie de regatas eliminato-
rias entre sus asociados, cuyo objeto 
Velocidad "amateurs": D u s i k a y principal es designar los remeros que 
Schaffer. "Routiers" " p - ^urs" : Bo ch, han de representar el Club Mar í t imo en 
Silberbauer, Weissmeyer, Zinkofsky. los campeonatos de E s p a ñ a de remo, en 
"Routiers" profesionales: Bulla. Otto yolas de mar, que se celebrarán el pró-
Cap. jximo mes de septiembre y cuya organi-
Bélglca ¡zación debe correr a cargo de los acti-
v inc'dad "amateurs" Van Massen- vos eleinentos d©l citado Comité, 
t , Julien Verwaecke, 6 h. 1 m. 9 s.i . „ T ^ O / Í ^ « ^ w A r . a W •nptrmp.i Para estas regatas de preparac ión que 
i . H a r t e s . 6 h. 1 m. 9 s. ^ r l ^ ^ ~ r ó n " ^ * * ™ ™ -
le Delronge, Lowagie, Vanaermeersche. itros en línea recta, han formalizado su 
"Routiers" ¿rofesiolaíes- Ronsse (cam- ^ " P ^ siguientes equipos: 
neón del mundo de 1928). Wauters. ' Y(> ̂  a *™ r ^ r o 3 , en punta y tx-
Deolet. "Stayers": Linar t y Benoit. | ^ 
y Ramírez, timonel Mariné. 
9, Víctor Fon tán . 6 h. 7 m . 23 s. 
+, André Leducq, 6 h. 7 m. 23 s. 
11, Vicente Trueba, 6 h. 7 m. 24 s. 
12, Salvador Cardona. 6 h. 7 m. 25 s. 
13, V. R-era, 6 h. 8 m. 25 s. 
14, Eugenio Madrazo. 6 h. 11 m. 7 s. 
15, Piccin. 6 h. 12 m. 55 s. 
16, Cavallini, 6 h. 12 m. 55 s. 
17, Federico Ezquerra, 6 h. 12 m. 55 
segundos. 
Pomposi. 6 h. 13 m. 5 s. 
Deolet. 6 h. 15 m. 30 s. 
José Mar ía Sans, 6 h. 15 m. 30 s. 
José Trueba. 6 h. 15 m . 30 s; 








al 18 del actual, constando de las si-
guientes pruebas: 
Primera. Campeonato individual ca-
balleros (Copa Pirineos). 
Segunda Campeonato doble caballe-
ros. 
Tercera. Campeonato individual se-
ñoras (Copa Exposición de Barcelona). 
Cuarta. Campeonato doble señoras . 
Quinta Campeonato de parejas mix-
tas. 
Las pruebas de Santander 
H a comenzado a disputarse el con-
curso internacional ¿e Santander, bajo 
la organización de la Real Socedad de 
Lawn Tennis de La Magdalena 
Los primeros resultados fueron los 
siguientes: 
Pedro Pombo venció a Pulg Mar t í 
por 2-6, 9-7 y 6-4. 
Juan Pombo a J. Riestra por 8-6 
y 6-1. 
F. Torers a O. Sa t rús tegu i por 6-1 
y 6-3. 
E. Lozano a S. Parra por 6-2 y 6-2. 
Teresa Lieneres venció a Teresa To-
rres por 6-2 y 6-1. 
J. Gomar a M . Gómez Acebo por 
fl-3 y 6-2. 
Jugaron Isabel López Dóriga y M i -
lagros Gómez Acebo contra Rosario e 
Isabel Maier, venciendo las primeras 
por 7-1 y 6-4. 
En la segunda jornada se han regis-
trado éstos: 
Pío Benjumea ganó al marqués de 
Griñón por 6-3, 6-0. 
Ignacio F ú s t e r a Adolfo Aguirre, 
por 6-1, 6-1. 
La baronesa de Segur y el marqués 
de Lafuente a Luisa Carvajal y Pío Ben-
jumea, por 6-2, 3-4. 
Teresa Lieneres a Isabel López Dóriga, 
por 6-2, 8-10. 6-2. 
Adolfo Aguirre al marqués del Puen-
te, por 6-0. 6-1. 
Arenzana a Marín, por 6-4, 6-4. 
Pepa Gomar .a Guadalupe Pombo, por 
6-1, 6-1. 
Señora Fle'chsner a Concha Lieneres, 
por 6-2, 2-6, 6-2.. 
Pedro Parra a Juan Pombo, por 6-3, 
4-6, 10-8. 
Rosario Mayer y Puigmarti a Teresa 
Lieneres y Antonio Lavin, por 6-2, 6-3. 
Señora Fleichsner y Fernando Torres 
a Guadalupe Pombo y Adolfo Aguirre, 
por 6-3 y 6-2. 
y j u a n a ver que se" le escapaba el PAVON" (Embaladores, ID.-Compa. 
j u a n ai ver yuc oc r . . . j ica de Liug Casaseca.—7,30 v 11 
individuo le t ' ró una ^ ^ j ^ ^ de La chufa & 
beza... ¡y cayó herida Ana Roariguez; pontevedra (enorme triunfo de Blan 
Castro, de sesenta y seis años, d o m i o ^ quita suárez) 
liada en Atocha, 122! FUENCARBAL (Fuencarral, 143).^7 
E l revuelo que se armó fué enorme, j El ceñidor de Diana (éxito rotundo) 
pues al caer herida la anciana a con- ¡ Y Ramper (coloso de ^ S 1 ^ 1 ^ - ! ! . El 
s'ecuenc a de un golpe recibido por u n ; c e ñ i d o ^ ^ ^ a n a ^ ^ d e fiesta por 
•ncividuo que iba por ;a acera a e e n - ¡ P ^ D J ^ A S (Alcalá, 96).-A las 7 tar 
frente, los técnicos de la v ía pübl :ca lde y n0Che (hoy jueves de moda. Bu-
lo atribuyeron a una sensación refleja, j tacas a dos pesetas. Compañía cómico-
y esto era lo grande. lírica Lacalle-Aparici), Las campanas de 
Poco duró el entusiasmo popular al la Gloria (éxito grandioso), 
descubrirse que lo que ^ é ^ 
medida se rompió en el "coco del r a - ¡ P ^ ^ ^ dos des repOSicioneí E¡ 
tero y uno de los trozos de aquélla i terrjble pérez.' E l monaguillo (creación 
sal ó de es tampía conti-a la pobre an-i(je Rafaelita Haro). Butaca, dos pese-
ciana. tas. 
. . . C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
Un muerto y un nendo en un ¡iiaoj.—6.30'y 10,30 (terraza). Diario Me-
derrumbamiento jtro. A quien D.os na da hijos..., por 
11 , V, , ^ , - George K. Arthur. E l mundo que nace, 
En la calle de Jerónimo de la Quin- !p0r p,ichard Barthelmess. 
tana, número 3, se derrumbó parte de 1 PALACIO D E LA ML'SICA (Pi y Maj.. Á 
la techumbre de un cobertizo que cons-jgall, 13; teléfono 16209).—A las 6.45 y 
truian varios obreros. ¡10.45, (Semana Metro Goldwyn Mayer), 
Dos de éstos, llamados Eulogio Rubio ¡Diario 4. Fantasmas y aparecidos. La 
Quintana y Jesús Palacios de la P a r r a ! ^ ™ v ^ e n (tecnicolor). La viuda ale-
fueron alcanzados por los cascotes. E! | C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).-
primero resultó con gravísimas lesio-ig y 10,30, Millonario de pega. Mouiin 
nes. Pasó al Equipo Quirúrgico, donde! Rouge (Olga Tschechowa). Estreno» 
falleció a los pocos momentos. i Veinte años de- matrimonio (Mildred 
Jesús sufrió lesiones de Pronós t i co ¡Har rys )_ Anf.*y^rriva Í-KK 
rpqprvadn el»» las OUP fué asistido en la ' CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
reservado, de las que tue asisuao en ia Urquijo ^ teléfono 33579).—En el reU 
Casa de Socorro correspondiente. Lúe- n0^ dJe los ihel0Si Llegar a ^«J-
go ingresó en el Hospital de la Prncesa. ¡ ¡wolna! ¡Wolga! 
Ciclista lesionado en un choque ! B A N D A M U N I C I P A L ^ 
^ en Rosales. "Auras de Andalucía" (paso 
E n el paseo de Recoletos el ciclista j ¿oble), Esquembre; "Danzas española*" 
José Mar ía Francolí Riera, de veint i - | Granados; a) Oriental; b) Andaluza; c) 
séis años, que habita en Pacíficofi 56, Rondalla aragonesa. Pantomima y dan-
sufrió lesiones de pronóstico reservado iza del baile "Dafnias y Cloé". Ravel; '% 
al chocar con el automóvil 31.846, que | aprendiz de brujo" (scherzo), .Dukas; 
conducía Rafael Rodríguez. Largueto _del quinteto-de clarinete (so-
'listas, señores Monendez, Julián), Mo-
Sustracción de 2.10O pesetas zart; " E l niño judio" (selección). Luna. 
Victoriana Benito Mayor, que habita ¡ * « * 
en Luchana. 39. lanería, puso en cono-1 (El anuncio de los espectáculos no sn-
cimiento de la autoridad que de un baúl ||)one aprobación ni recomendación.) 
le habían sustraído 2.100 pesetas. Ex- ^ ~ 
presó su sospecha hacia determinad?, 
persona, ^ i | 
Denuncia por estafa de 500 pesetas • —̂  
Renato Critek'an Villenafer. de vein-; » • 
tiún años, que habita en Montera. 15! para Auxiliares mecanógrafos de Instroc-
y 17, denunc'ó a una de'erm'nada Der-;clón pública. Exámenes en febrero próri-
sona que res'de en la calle de Puente- M»0 Instancias hasta el 28 de agosto Se 
T*T*aVhfQ A * Qo» c!nKoCn¿r, r, io a«,, 1 admiten señoritas. Titulo: Bachil er, 
rrabia, de San Sebastián ala que acu-|Mae3tro 0 perito Mercantil E({ad; de' 
sa de estafa de 500 pesetas. I dieciséis a treinta y cinco años. Para las 
Herido de un disparo ¡NUEVAS C O N T E S T A C I O N E S COMPLE-
_ j v w xi TAS al programa (15 pesetas), prepara-
Los suardas del Ret'ro en-o- t ram-, ctón en laá clases 0 por corresponden-
en uno de los paseos de aquel parque d a , diríjanse al antiguo y acreditado 
un hombre que presentaba una herirla I N S T I T U T O REUS. Preciados, 23; Fuer-
en la cabeza. A l lado de él se halló un ' ta del Sol, 13. y Mayor. I , Madrid. Re-
revólver que empleó para cometer el de-! galamos el progra.ma oficial y circular 
l i to. Icón todos los detalles, donde figurj e¡ 
Los guardas le condujeron a la Casa éxito alcanzado por este Centró; e n -
de Socorro del Congreso. Desnués se le 
í-rasladó al Equipo Quirúrgico. SU estado 
es grave. De las diligencias practica-
das resultó que se llama Francisco Mar-
tínez González, de veintiséis años, car-
nintero. 
Detenido por "distraer" 4.500 ptas. 
L a prueba París-Pirineos-Paris 
La clasificación general de la prueba 
Par ís -Pi r ineos-Par is se ha establecido 
Bruzek. 
Francia 
Velocidad " amateurs", Beaufrand 
(campeón olimpico 1928). Velocidad, 
profesionaíles: Mlchard (campeón del 
mundo 1928), Faueheux. Routiers "ama-















Govaert, 6 h. 20 m. 56 s. 
Anastasio Ayerdi, 6 h. 20 m. 56 s.1 ^ a ^ a r c a 
Esmeraldo Ruiz, 6 h . 21 m. 12 s. 
José García, 6 h. 24 m. 46 s. 
Dermit, 6 h. 24 m. 46 s. 
Enrique San Emeterio, 6 h. 24 
minutos 46 s. 
Francisco Cepeda, 6 h. 26 m. 35 s. 
Jesús García, 6 h. 30 m . 44 s. 
Julio Borrás . 6 h. 30 m . 44 s. 
Matéu, 6 h. 30 m. 44 s. 
Oñaederra , 6 h. 33 m. 25 s. 
Checoeslovaquia 
Velocidad "amateurs": Sidlo. M a r t i - ; Yolas a cuatro remeros, en punta y i como sigue: 
nek. "Routiers" "amateurs": Honig y timonel; Motos 175 c. c. — 1, Legal (indepen-
Bote "Manelic", tripulado por Guar-1 diente), 143 puntos, 
diola. Perrj't Palat y Baucés, timonel; 250 c. c. (profesionales).—1, ex equo. 
Mariné. Gruyére; Mouret, Lardenois, Tterny, 
Bote "Plorinda", tripulado por Grafu- Calvet. 
Ha. Erice, Perdigó y Oller, timonel Her-j 350 c. c. (profesionales).—1, ex equo, 
nández. iRenaud; Quenette, Pean. 
Bote "Ranzinl", tripulado por Perry, ' Independientes. — 1, Pouponneau; 2, 
Barberá, Palat y Galiana, timonel Ruart. Kaddar; 3, Camptóssi ; 4, Vanel; 5, Ba-
Regata de canoas (doble-"scull"). Es- quet. 
ta regata se disputará al cronómetro! 500 c. c. — 1, ex equo, Golaz; Naas, 
con los botes "Tubau" y "Blanco", y Bernard, Dumoulin, Debal, Boutillier. 
V ^ Í A * * « o ^ t o w A n d P r s e n !para la cual constan inscritos los si-! side-cars 600 c. c. (profesionales).— 
Velocidad amateurs . A n d e r s e n . g ^ j ^ g g remeros: Valls, Lamarca, Ber- i Boura 
Christensen. Gerwm. Velocidad profe- fralld c s j ^ 
sionales: Falck - Hansen. "Rout ers ' ' 
"amateurs", Henry Hansen (campeón | Regatas a la V C l a 
olímpico de 1928). \ m M , . 
„ ^ = E1 famoso "Shamrock" en tercer lugar 
Gran Bre t aña ^ m r ^ c n T 
COWES, 7.—Las regatas para gran-i 
q p ^ n ! t E n t Í d a ' t 6 K h « 1 7 ^ - . 2 7 o S j R i g - a u x . Routier profesionales: Marcel 
SSutos 2 3 T ' i y ̂  Bidot y Le Dr08"0-stay€rs: 
Pa.llard, Grassin y Breau. 
Coches 750 c. c. (profesionales).—1, 
Veniel; 2, Ledur; 3, Long. 
Automovilismo 
La carrera en cuesta de Fr i burgo 
b i t ? l 0 W v l d . " " S ' 1 p ? S n a & s ^ T ^ ^ ' T ? Se ^ d i s^ ta*> el ^moso concurso 
B " 4 d o u t i ; r s " " a m a t P e u r S " : Soutl t ^ ^ í ^ ^ L l ^ - cuesta Friburgo. 
V I T O R I A 
P A t t P L O H 
t S T a i L A 
P É M C E X R A D A 
Q U E T A 
'¿OSAffCOS 
r m N A i ^ v 
r t D f L A / Í £ ¡ M 
C / # A l / Q U / 
L O G R O Ñ O ' 
hall, Jenkins, West, Orrell. mero, el yate " L u l w o r t h ' ; segundo,: Los resultados fueron los siguientes: Saturnino Salces, 6 h. 33 m. 26 s.;"^.1' | " W h t e Heather", y tercero, "Sham- coches de 350 a 1.500 c. c . - l . Lan-
José Pons, 6 h. 34 m. 15 s. Holanda i rock". c;olaj 10. ̂  3/10 
Ricardo Catalán, 6 h. 37 m. 10 s.! VelocídaxJ "amateurs". Mazairac. Ve-I participante español en la prueba \ Coches de 1.500 a 2 litros.—1. Stu-
i incoad profesionales: Moeskops y Me- | riymouth-Santander ber. Tiempo, 9' 49" 2/5. 
yer. "Routiers" "amateurs": Maes Van: sANTANDER, 7.—Ayer zarpó con i F u é el mejor tiempo de la jornada. 
lAunch Cober. Brosens^ Routiers pro- rumbo a R y ^ u ^ e] yate . . j ^ V de ;El recorrido de la prueba es de 12 k i -
; festónales: Franssen Polak. Stayers : egta matriculai que t o m a r á parte en ^ l l ó m e t r o s aproximadamente. 
L,€ddy y 1 regata internacional que se desarrol lará Coches de "sport" de 350 a 750 c. c. 
desde aquel puerto a Santander. Tripu- | l« Dartrelcher, 12' 32". 
lan la embarcación los deportistas san- Coches de 750 a 1.100 c. c.—1, Simón, 
tanderlnos don Alonso Pardo, don Ma- '11'- 14" 1/3. 
tinetti y M. Berganr.ni. "Routiers" nuel Corcho, don T o m á s Agüero, Mr. ; Coches de 1.100 c. c. a 2 litros.—1, 
"amateurs": Gestri, Bertoni. Bertolaz- Wál te r Muave y don José Anguero, quie- Vollbracl:it 13' 34"-
zi, BaLmanione. "Routiers" profesiona- nes fueron obsequiados con un banque-j Coches de 2 a 3 litros.—1, Kalmein, 
les: B nda. Negrlni, Frascarelli y Pie- te de despedida por los socios del Club110' 3" 1/10. 
montesi. "Stayers": Toricelli y Ma- Marítimo. i ~ -wv. — » 
Italia 
Velocidad "amateurs". Malatesta y 
Pellizzari. Velocidad profesionales: Mar-
K^orrido d* la secunda etapa de la Vuelta al País Vasco 
nera. 
Luxemburgo 
Velocidad profesionales, Nlc Engel. 
"Routiers" profes onales. Nic Frantz. 
"Stayers", J . P. Engel. 
Noruega 
Velocidad "amateurs", Bernt Even-
sen. 
Polonia 
Velocidad " a r r » - " Szsmota. 
Regatas a la vela y a motor 
ü n crucero Barcelona-San Fel iú de 
Guixols 
El Real Club Mar timo de Barcelona 
organiza, para los próximos días 15 al 
18 del actual, una regata-crucero para 
canoas automóviles y yates a vela y 
motor, a San Feliú de Guixols. 
Los participantes saldrán de Barcelo-
na frente al Real CSub Marít imo, a las 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
últimas oposiciones Tenemos internáo. 
No tenemos apartado en Correos. 
E l veraneo económico 
En el Hotel Casa Erreketa, de Zu-
maya (Guipúzcoa) Agua caliente y fría. 
Excelente restaurante, a 10 minutos tfe 
E l caj€iro de una Sociedad, cuyas jCestona y a 40 de S Sebastián. Pen-
oficinas se encuentran en la calle dei3Íón de 8 a 15 ptas. 
Goya, denunció que el dependiente au- .-crr^ ~^^,.,.-.¿-.¿.¿.^£-..-.^,.w^SSs. 
xi l iar de contabilidad, Dionisio Torta 
Ujado, de diea y nueve años, había j 
dispuesto de 4.500 pesetas, que cobró1 
en el Real Automóvil Club. 
L a Policía detuvo a Dionisio. Se le i 
ocuparon 1.000 pesetas, un bonito re-i 
loj y la mar de cositas que el hombre! 
se compró con el resto de la cantidad. I 
Caída mortal 
E n una obra de la calle del general 
Oraa número 5. se c^yó desde el quin-
to piso Enrique Amor López de d'e? 
y siete años, y sufrió tan gravas lesio-
nes, que falleció en una próxima clí-
nica, adonde sus compañeros le con-
dujeron. 
No hubo retención 
En el Juzprado del distrito del Hos-
picio, secre tar ía del señor De Antonio, 
ante el juez señor Abarráte?nn, comna-
recieron aver, a romnañada de sus abo-! 
prados respectivos, doña Manuela Teje-
dor Clemente y la joyera de Barcelona 
que tiene su domicilio en el paseo de 
Gracia, 41. E-^ta ú l t ima fué acusada por 
la primera de retención de una joya 
valorada en varios miles de pesetas, su-
ceso que publicamos. 
E n el careo celebrado se demostró que 
la denunciada no había cometido el de-
lito que se le atribuyó, por lo que fde 
puesta en libertad. 
A continuación se levantó el acta co-
rrespondiente de entrega de la joya. 
OTROS SUCESOS 
Muerto natural.—En la calle de Tomás 
López, 3, bajo, fué encontrada muerta Ca-
talina García Carpi. de setenta años. A l 
parecer la muerte fué natural 
Intoxicación.—Segundo Blanco Hervía, 
que habita en Sombrerete, 4, sufrió into-
xicación de pronóstico reservado al Inje-
rir lejía equivocadamente. 
Mordedura.—Guillírmo Orive Martín, 
do. catorce años, con domicilio en la Ri-
bera de Curtidores, 20, sufrió heridas dev 
pronóstico reservado al morderle un pe-, 
rri to saladísimo, propiedad de Francisco 
Díaz Sepúlveda, que habita en Juanelo 
número 23. 
Del t ranvía al pavimento.—Mercedes 
Requena Peral, de veinte años, con do-
micilio en Apodaca, 16. sufrió lesiones 
menos graves al apearse de un t ranvía 
en la calle de Alberto Aguilera. 
—José Iglesias Jiménez, de treinta y 
ocho años, jornalero, que habita en Ro-
dríguez San Pedro, 46, portería, se cavó 
en la calle de Preciados al subir a un 
tranvía y resultó gravemente lesionado. 
Después de asistido en la Casa de Soco-
rro del Centro ingresó en el HossitaT 
provincial. 
Una pedrada.—Tomás Yague Azuapa. 
de seis años, con domicilio en Murcia.! 
15. sufrió heridas de pronóstico reserva-1 
do que le produjo de una pedrada otro 
niño de la misma edad, llamado Enrique! 
Seerovia Arana, que vivo en Riego, 10. 
Denuncia por sustracción.—Santiago | 
Martín Ayllón. de veintitrés años, domi-' 
ciliado en Montserrat, 12, denunció a San-
tiago Jiménez Biázquez, que reside en 
Aldea del Rey (Avila), al que acusa de 
la sustracción de un reloj, cadena y dije, 
que valora todo ello en 105 pesetas. 
Mientras trabajaba.—A Emilio Navarro! 
Parraga. de treinta y un años, obrero del. 
Canal de Isabel I I , le robaron una pe-
convakccncia Durante 
H P 
activo reconstituyente que da 
fuerzas, vigor y'energías, 
combatiendo la debilidad y la 
anemia 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Pedid 
para evitar imstacio^** 
taca en la que guardaba una s°rL Ljab1 
valora en 118 pesetas, cuando t r a V & 
en la calle de la Flor, esquina a 
S. Bernardo. gj 
Incendio.—En la calle del Gen^ ^ 
varez de Castro, 5, hubo ayer "".-neis 
ó a revestir impor,ta ¿: dio, que no lie 
Accidcn 
cincuenta y 
e tes.—Isaac Lóp:z ( 
os, que b a b i ^ -
S. Julián, 14, sufrió lesiones de P 
siete años, que 
tico reservado ñor acc i f ' ^ e d * | J ^ 
en el Parque de Limpiezas del » ^ 
—También cuando trabajaija ^ J ^ . 
lie de Mira el Río Alta, 10, se P j ^ . . 
lesiones de relativa importanci» ^ 
Alonso Hervás, de quince años, q 
bita en Ventosa. 12 nl8^¿' 
— A l caerse casualmente en la P 
la Cebada se produjo lesiones ° rtí> 
nóstico reservado María Grases ^^ic-' 
de ochenta y cuatro años, c0^ , ^ 
lio en la plaza de Antonio Zozaj 
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L A V I D A E N A D I D 
L a Comisión muni-
cipal permanente 
A las doce menos cuarto se reunió en 
eesión ordinaria la Comisión municipal 
permanente, bajo la presidencia del te-
niente alcalde señor Parrella. 
Figuraban para despacho de oficio 22 
asuntos, que fueron aprobados. 
Se acordó que constase en acta el 
pésame de la Corporac.ón por el falle-
cimiento del ex concejal don Manuel de 
las Heras. 
En los demás asuntos que figuraban 
en la orden del día. todos ellos de trá-
mite y que se aprobaron con breves ob-
servaciones del señor Alvarez Belluti en 
algunos, había uno proponiendo la in-
terposición de recurso contenc oso-admi-
nistra:ívo ante el Tr.bunal Supremo con-
tra resolucón dictada por la Dirección 
general de Primera Enseñanza relativa 
al pago de atrasos por indemnización 
de casa-habitación a los maestros na-
cionales de esta corte e informe del 
pleno de los señores letrados. 
El señor Toledo, oponiéndose a la 
aprobacón del informe, hizo ver que-
no debía privarse de esta cantidad a 
los maestros, toda vez que la situación 
económica del Ayuntamiento era flore-
ciente. 
se aprobó la proposición, reserván-
dose el señor Toledo el derecho de d;s-
cutir el asunto cuando vaya al Pleno. 
Se dió cuenta de la jubilación del in-
geniero señor Núñez Granés. E l alcalde 
elog:ó su labor y propuso un voto de 
gracias de la Corporación, como fué 
acordado. 
Quedaron sobre la mesa algunos asun-
tos y se tomaron en consideración dos 
proposiciones, una del señor Arteaga re-
lativa al establecimiento de grandes pis-
cinas de natación en el Manzanares, y 
otra del señor Toledo, interesando la 
construcción del grupo escolar denomi-
nado Primo de Rivera. 
El señor Toledo defendió ambas pro-
posiciones. Apoyó la construcción de pis-
cinas y playas artificiales, siempre que 
Be compaginen las prácticas higiénicas 
con un obligado sentido de moralidad. 
Respecto a su propia proposición, la de-
fendió apoyándose en una imperiosa ne-
cesidad pedagógica deducida de estadís-
ticas recientes, basado en las cuales pi-
dió que el nuevo grupo escolar sea cons-
truido en el distrito del Hospital. Tam-
bién manifestó que este grupo escolar 
debe ser la piedra angular donde debe 
descansar toda la ordenación escolar de 
Madrid, cuyo problema se debe acome-
ter cuanto antes y resolverse total-
mente. 
Finalmente, el vecino don Vicente 
Abad formuló una denuncia por insalu-
bridad y malas condiciones de vivienda 
en la calle de Tortosa, número 4, y don 
Carlos Frutos hizo uso de la palabra pa-
ra pedir que no se traslade la escuela 
de niños ciegos y sordomudos de la ca-
lle Magdalena a la de Palma. 
A las doce y media se levantó la se-
sión. 
La Junta del Aeropuerto 
i La Junta acordó proponer la limita-
ción de los establecimientos de bebidas 
^n casas de nueva construcción, 
i Igualmente acordó que no se admitan 
'solicitudes de instalación de industrias 
que requieran dotación de aguas y eva-
¡cuatorios inodoros en aquellas fincas que 
I carezcan de agua y se hallen situadas en 
calles privadas de alcantarillado. Tam-
i bién acordó denegar licencia para la fija-
ción de rótulos anunciadores de centros 
i de curaciones médico-quirúrgicas, y de-
negar asimismo la solicitud formu'ada 
por el presidente de la Sociedad Patro-
nal de Cafés, Restaurantes y Cervece-
rías en el sentido de quedar sin efecto 
el acuerdo formulado por la Junta hace 
cinco meses para que se protegieran las 
botellas y jarras con tapas de metal o 
celuloide y los cuellos de las botellas con 
cápsulas metálicas provistas de corchos 
renovables. 
Que se obligara a los dependientes y 
expendedores al por menor de carnes, 
pescados y leche el uso de blusas o de-
lantales de lienzo de colores claros y de 
indudable limpieza. 
De la misma manera, que se imponga 
también a los manipuladores de escabe-
che de pescado y tiendas de ultramari-
nos la obligación de usar pinzas "ad 
hoc" para este servicio. 
L a suscripción de! Novedades 
lias Islas, aunque la nubosidad es to-
davía grande. En España es general la 
nubosidad. 
Para hoy 
Casa Social Católica.—8 t., el doctor 
Amadeo Pedro Barousse, vicepresidente 
de la Organización obrera católica de la 
Argentina, disertará sobre el estado de 
la organización obrera en su país. 
Otras notas 
C A F E V I E N A 
Restaurant El mejor de Madrid El mas 
confortable e blgiénico Visítelo, se con 
vencerá. Especialidad comidas a la carta 
LUISA FERNANDA 21 Cubiertos a 3.50. 
Teléfono 86298 - MADRID 
Teléfono en Zarzalejo.—Ha estado en| 
esta localidad un empleado de la Compa-Í 
fiía Telefónica para estudiar sobre el te-! 
rreno la forma de llevar a la práctica 
la instalación del teléfono. Entre Madrid 
y Avila no existe otro pueblo, con esta-
ción de ferrocarril, que carezca de tan 
importante servicio. 
ARENAL, 4, POMPAS FUNEBRES 
A los señores médicos a quienes pue-
da interesar una muestra de NARAN-
JINA del Dr. Trigo, pueden pedirla en 
Madrid al representante de la casa, 
don Jesús Sánchez, calle de Palencia, 
9, duplicado, quien la entregará inme-
diatamente. 
B A L N E A R I O D E M O N D A R I Z 
A 35 kilómetros de Vígo. Estación del 
ferrocarril Salvatierra de Miño. En el 
gran Hotel, precio medio de estancia, 
todo comprendido, veinticinco pesetas. 
Hay otros quince hoteles y 20 hospe-
derías de diferentes precios. 
Se alquilan chalets con todo servicio 
para familias. 
Pídanse noticias a Hijos de Peinador. 
"MONDARIZ-BALENARIO". 
También manifestó el alcalde que, aun i 
cuando la Junta encargada de la dis-
tribución de fondos en lo del Teatro de 
Novedades acordó la inversión íntegra 
de la suscripción en donativos y sin de-
ducción alguna para gastos, ha querido c - r \ I? C C 
expresar la gratitud de la Corporación ¡ O I L ' lli o í l A , U o 1 ¿L. O 
hacia los funcionarios que tomaron par-
te en la distribución, para lo cual ha-
bía propuesto en la sesión de la maña-
na una pequeña gratificación de los fon-
dos del Erario municipal, habiéndolo 
así acordado la Comisión Permanente. 
AI recibir el alcalde a los periodistas 
manifestó lo siguiente: 
—Ayer presidí la Junta del Aeropuer-
to civil. En ella se resolvió el cpncurso 
efectuado para el nombramiento de se-
cretario contador y el concurso para pro-
veer la plaza de depositario-pagador del 
Aeropuerto. Además, se tomó el acuerdo 
de hacer inmediatamente el contrato pa-
ra emprender las obras de arreglo del 
campo, con objeto de que comiencen en 
seguida y puedan utilizarse cuanto an-
tes para el servicio. 
Denuncias y ruidos nocturnos 
Añadió el señor Aristizábal que había 
dado órdenes con el fin de reprimir es-
pecialmente los excesos de velocidad de 
los automóviles. 
Se cursaron 267 denuncias contra el 
bando de Limpiezas, y 23 por ruidos 
nocturnos. E l número de mendigos in-
gresados ayer ascendió a trece. 
Colonias escolares 
El Monte de Piedad ha entregado al 
alcalde la cantidad de 500 pesetas para 
contribuir al envío de diez niños, hijos 
de sus dependientes, a la colonia volun-
taria de los Viveros. 
La Junta munici-
pal de Sanidad 
El señor Aristizábal manifestó tam-
bién que había presidido una reunión de 
la Junta Municipal de Sanidad. Refirién-
dose a lo tratado en la misma, dijo 
que el estado sanitario, en lo que res-
pecta al mes último, era satisfactorio 
habienda disminuido el número de afec-
ciones intestinales. \ 
E l Congreso Interna-
cional de Prensa 
El concejal inspector del personal del 
Ayuntamiento de Madrid don Rafael He-
redia, ha solicitado dos meses de li-
cencia para atender a la reorganiza-
ción del V Congreso Internacional de la 
Prensa Técnica, que se ha de celebrar 
en Barcelona, Sevilla y Madrid, del 16 
al 24 de septiembre, cargo para que fué 
designado por real orden de 8 de mayo 
último. 
Curso de vacaciones de 
un hotel de campo, confortable, redu-
cido y tranquilo, una excelente cocina, 
baños y aguas de todo uso garantizadas, 
cómodas galerías a todas orientaciones 
y parque frondoso y soleado, diríjase a 
la Administración de la S. L. AGUAS 
DE SAN JUAN. Azcoitia (Guipúzcoa). 
Teléfono provincial 2112; a una hora de 
San Sebastián y una y tres cuartos 
de Bilbao. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
I Ñ I G O Muebles. Todas clases, baratí-simos. Costanilla Angeles, 15. 
J I M E N E Z 
Cuando su nffto esté Indi' 
gesío, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
N u e v o p r o c e d i m i e n t o p a r a D E S O C I E D A D 
l a n z a r t o r p e d o s 
Ninguna huella podrá delatar la 
presencia de los submarinos 
LA CRUZ DEL MERITO NAVAL 
PARA E L INVENTOR 
Lleva cuarenta años al servi-
cio de la Armada 
UN SISTEMA C O M P L E T O D E 
P E T A R D O S D E T R I L I T A 
El Gobierno acaba de conceder al ca-
pitán de navio don Manuel García Díaz 
la cruz de tercera clase de la Orden del 
Mérito Naval de carácter extraordina-
rio 
les, en premio a los méritos contraídos i 
por él en varios proyectos e inventos de' K} llustre Prócer le habrá ^orprend!-
artefactos de guerra. Varias han sido d0 tan ^ ^ ^ e noticia en "Los Hor-
ya las recompensas otorgadas al citado 
Bautizo 
Ayer tarde, a las seis, el celoso cura 
párroco de Chamartín de la Rosa, don 
Emeterio del Valle, bautizó al hermo-
so hijo segundo de don César Donoso 
y Guilhon y de su bella consorte. 
E l neófito recibió en la pila bautis-
mal los nombres de Francisco Cándido, 
apadrinándole sus tíos, la hermosa se-
ñorita Cándida Donoso y el joven don 
Francisco Larrarte. 
La ceremonia religiosa tuvo carácter 
Intimo, siendo obsequiados espléndida-
mente los invitados en la 
L a p r o c e s i ó n d e S a n 
* C a y e t a n o 
Rodearon la carroza casi un cen-
tenar de jóvenes con man-
tones de Manila 
La popular calle de Embajadores y 
sus vecinas del distrito de la Inclusa 
ofrecieron ayer tarde una nota de pin-
toresco colorido, con la procesión de San 
magnífica i Cayetano. Vistosas colgaduras y manto-
posesión de la señora viuda de Donoso. Inés de Manila ataviaban sus balcones. 
E l niño fué presentado ante el altar I Un enrejado de guirnaldas y flores cu-
de Nuestra Señora del Carmen. 
Felicitaciones 
E l marqués de Santa Cruz' las está 
recibiendo con motivo de su nombra-
con la pensión de 2.000 pesetas anua- S f ^ 0 ^ 6 PrSÍdente del Patronato del an — i»,. ^x i -„_ t r i _ _ JViuseo ÍNaval. 
marino, que lleva cuarenta años al ser-
vicio de la Armada, dedicados a estu-
dios de especialización en materias de 
electricidad, minas submarinas, explosi-
vos y torpedos. 
Un sistema de pe-
tardos de trilita 
nillos", en Las Fraguas (Santander), 
donde veranea con su familia, en la po-
sesión de su madre política, la duquesa 
de Santo Mauro. 
Una el marqués de Santa Cruz nues-
tro cordial parabién. s 
Viajeros 
Han salido: para Marruecos, don Al-
fredo Baüer y su bella consorte; para 
San Juan de Luz, la señora viuda de 
Drni MamiPi Pnrrís, r»ío^ ^ Ceniceros y su bella hija; para Ciudad¡las Asociaciones de la parroquia, entre 
uon Manuel García Díaz tiene en la Real, don José de Semprún y Pombollas que anotamos la Juventud Católica 
actualidad el mando del acorazado "Jai- y distinguida familia. . i P n r r o m , i * w ^ 
me I". y se encuentra en Madrid con! - E s t á en Santander la duquesa d e l f * ™ ^ ^ 
Santoña, siendo huésped de la real fa-ia,traía 1 ^ miradas de la muchedumbre 
brían las calles, por las que a las siete 
de la tarde se desbordaba la multitud. La 
fachada de la magnífica iglesia que es-
bozara el gran maestro del barroco, 
Churriguera, adaptando la primitiva 
planta italiana, estaba adornada con flo-
res y luces eléctricas. Incesantemente 
el público invadía sus naves para rezar 
el jubileo. Por la mañana estuvo del mis-
mo modo concurridísimo, y se repartie-
ron cerca de mil comuniones. 
La procesión 
A las siete y media comenzó a salir 
la procesión. Largas filas de devotos for-
maban la comitiva, a la que precedían 
los populares gigantes y cabezudos. Tras 
los estandartes y representaciones de 
su familia disfrutando unos días de va-
etción. Nos recibió ayer amablemente, 
y tuvo a bien hablamos de sus traba-
jos y de sus proyectos. Ya advertimos 
en su despacho, durante una breve espe-
ra, las especialidades que cultiva. So-
bre la mesa llama nuestra atención un 
precioso torpedo en miniatura, que más 
]bien parece la caprichosa funda de un 
cigarro habano. Sirve de pisapapeles un 
diminuto obús y decoran la estancia fo-
tografías de barcos y submarinos. Des-
taca entre los cuadros un barco de ve-
la, que tiene para el marino lejanos re-
cuerdos de su carrera. Es una repro-
milia; 
dres. el duque se encuentra en Lon-
Falleciiniento 
Los señores de Cuervo (don Máximo), 
pasan por el doloroso trance de haber 
perdido a su hijo Ignacio, que contaba 
cinco años de edad. 
E l entierro se verificó ayer a las seis 
el grupo vistoso de cerca de un centenar 
de muchachas ataviadas con mantones 
de Manila y mantillas españolas. Muchas 
de ellas eran obreras de la Fábrica de 
Tabacos. E l airoso conjunto armonizaba 
su policromía con la carroza en la que 
iba lá venerada efigie del Santo Patrón. 
La Imagen, de empaque barroco, iba 
de la tarde, desde la casa mortuoria, ivestida con un roquete de gasa bordada 
calle de Fernando el Santo, número 5, |en oro- Sobre ella, formando un arco, se 
presidiendo el dueio el padre del fina-!destacaí:)a una guirnalda de flores arti-
no, que se vió acompañado de numero-1ficiaIes- La carroza estaba enjaezada con 
afamados viñedos de la Champagne. 
C H A M P A G N E V E U V B C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
Fiel a sn tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus rina- Cuarenta fueron los tripulantes de 
la nave, mandada por el comandante Vi-
llamil, y pocos somos ya, dice García 
Díaz, los que sobrevivimos. 
Nos explica sus inventos, y se refiere 
en primer lugar al de un sistema com-
pleto de petardos de trilita, sistema que 
ha merecido la aceptación oficial y que 
ha motivado la recompensa última. Se 
trata de un procedimiento que permite 
utilizar la trilita en forma adaptable a 
los cuerpos no planos, sobre 4os cuales 
se quiere provocar una explosión. Sabi-
do es que el mencionado explosivo es 
rígido, y no puede aplicarse del mismo 
modo que la dinamita, cuya caracterís-
tica de cuerpo blando facilita su yusta-
sos amigos. Entre ellos figuraban los 
señores Allué Salvador, Arrojo, Bofa-
ducción de la "Nautilus", a bordo de lalrull, Boix, Casas (E.), Celorrio, Carral, 
cual dió la vuelta al mundo durante los Delgado Barrete, Marvá, Mayandia; 
años 1892 al 1894 como guardia ma- Montijano y Peray. 
I I I G E M i E D O ^ 
D t C A M I N O - / " 5 
I W O E N I E D O J V 
I M D U S T D I A L E - r 
Facultad de Filosofía y Letras 
Día 8.—6 tarde, señor Ovejero: "El 
romancero español". 7 tarde, señor Gar. ^lllllllllililllEilliinininiillllliilillllllilililillillllll n!IIEIIIIIilliiilillllil|{nilil||||||||i.i'i 
cía Gómez, "Situación política y social 
de los Reyes de Taifas". 
Día 9.—9,30 mañana, señor Soria, 
"Flexión verbal irregular".—10,30 maña-
na, señor Sosa, "Los guerrilleros de la 
Independencia".—12 mañana, señor Ove-
jero, "El arte cristiano-español de los 
siglos medios". 
L A P L A Y A 
Acompañamos sinceramente a nues-
tro estimado amigo el jefe de la secre-
taría auxiliar del- presidente del Conse-
jo de ministros y a su distinguida fa-
milia. 
Aniversario 
banderas españolas y enorme profusión 
de flores del tiempo. En los cuatro ángu-
los, y a los pies de la imagen, un grupo 
de niñas vestidas de ángeles animaban 
el hermoso conjunto. Detrás de la carro-
za iba el señor cura párroco, don Jus-
to V. López, con capa pluvial y dos ofi-
ciantes, y luego la presidencia, Integra-
da por la Junta organizadora de la ver-
bena de San Cayetano. Cerraba la comi-
tiva la banda de la Cruz Roja. La pro-
Mañana se cumple el segundo de la fsi6n acorrió las diferentes calles del 
muerte de la señora doña Consuelo 
Avales Fernández de Espina, de gra-
ta memoria. 
Al viudo de la finada, el ilustre doc-
tor don Amonio Espina, renovamos 
sentido pésame. 
El Abate FARIA 
ixxxxxKnaunxxncrm 
o señal que fácilmente puede ser adver-
t í posición a volúmenes; por ejemplo, unjtida por el barco enemigo. La adverten-
=iárbol, un bloque de piedra, etcétera. cía es de consecuencias fatales para el, 
=| Otro de los mecanismos que ha in- submarino y así se demostró en la gue-j esplendor. Se venera al fundador de los 
barrio entre la admiración constante del 
público, que desde los balcones arrojaba 
flores a la carroza. 
Una devoción tradicional 
Lo es, sin duda, la de San Cayetano en 
Madrid, qxie se remonta al establecimien-
to de los teatinos en la Corte. Desde 
entonces data la popular verbena en ho-
nor del Santo, que sale en procesión des-
de hace tres años, cada vez con mayor 
Horario de verano en 
las bibliotecas públicas 
Real Academia Española (Felipe rv 
2). de 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León 
¿1). de 3 1/2 a 7 1/2. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recolé 
tos, 20). de 8 a 2; domingos, de 10 a 1 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45) 
de 9 a 3; domingos de 10 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda, de 9 a 3. 
Real Conservatorio de Música y Decía 
mación. de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa), de 8 a 2. 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
59), de 8 a 2, a excepción del mes de 
agosto, que será de 8 a 1; domingos, de 
10 a L 
Facultad de Medicina (Atocha, 104) 
de 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2) 
de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra 
no. 13). de 8 a 2; domingos, de 10 a 1 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódro 
trio), de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso XII. 58), de 9 a 12 y de 4 a 7; 
estará cerrado durante el mes de agosto 
Centro de Estudios Históricos (Alma 
gro, 26). de 9 a 1 y de 4 a 8; estará ce 
rrado en agosto. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es ; 
ludios. 1), de 8 a 1; estará cerrada en j 
agosto. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores ¡ 
70), de 8 a 2; estará cerrada durante la. 
segunda quincena de agosto. 
= ventado es la "espoleta eléctrica". Con-
E'siste en una instalación por medio de 
rra europea. Cuando los observadores j teatinos como Patriarca de la Provi-
del buque aperciben la estela del torpe-i dencia. "Estos barrios pobres—nos dice 
¡s la cual se puede hacer explotar una mi-Ido en la superficie del mar, desplazan i el señor cura—han confiado siempre más 
5 na submarina a larga distancia. Nuevos las lanchas al lugar donde se produjo la;en Dios que los más opulentos." Por eso 
5 perfeccionamieutos han sido introduci-1burbuja.-y arrojan las llamadas bombas ;ha organizado este año el cortejo dé las 
L O S H O T E L E S Y F O N D A S N O A U M E N -
T A N S U S P R E C I O S E S T E V E R A N O 
jóvenes con mantones de Manila. Ha que-
rido representar el sentido español de 
= dos en este invento hasta llegar a la de profundidad, que destruyen al subma-
= actual espoleta eléctrica estanca, que riño si no tuvo tiempo para escapar. 
2 puede permanecer en las profundidades | pues bien; el invento permitirá lanzar i este castizo indumento, tan despresti-
5 del mar por tiempo ilimitado. En to-jlos torpedos de una manera absoluta- giado y europeizado, y que hay que vol-
S dos los departamentos marítimos se han ¡mente reservada, sin producir el menor I ver a hacer valer en la mujer española. 
El verificado ensayos satisfactorios, y el rastro de su salida y de su paso. Así'cuya fe ha sido proverbial en España. 
E mecanismo ha sido oficialmente acep-jios submarinos podrán quedar a cubiér-ÍPor eso rodean al Santo Patriarca de la 
T R E C E G R A 
B I L L E T E S D E F E R R O C A R R I L 
V A L E D E R O S P O R T R E I N T A D Í A S 
sjtado. Ensayó también con éxito diversos'to de las observaciones enemigas. 
Ej aparatos para remolcar torpedos y "pun-j Preguntamos al señor García Díaz qué 
El tas de rastreo". sistema había adoptado para conseguir 
S| E l Gobierno le confió repetidas veces'esas ventajas, y se excusó de dárnoslo 
= misiones de estudio en el extranjero. Fué \ a conocer en tanto no sea concedida la 
= a los Estados Unidos, Italia, Inglaterra,: patente. Anticipa, sin embargo, que no 
E | Alemania, Francia, etc. Profesor duran-'será por gases ni por electricidad, 
te muchos años en la Escuela de Apli-| Nuestro interlocutor nos habla luego 
Providencia en estos tiempos en que tan 
poco caso se hace del providencialismo. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Diplomático.—Segundo ejerci-
cación del Crucero Lepanto, ha publica-1 de la fabricación de torpedos en Espa- cío.—Ayer tard'í realizaron el seg-undo 
do métodos para el manejo de los tor- fia. A mi juicio, dice, no debería estabe- ejercicio el número 
I D A Y V U E L T A : S E G U N D A C L A S E , 6 0 
pesetas , y T E R C E R A C L A S E , 3 5 pesetas . 
g ^ - ^ ^ i V A L E D E R O S H A S T A E 2 2 D E A G O S T O I 
Estado general. — La zona de mal 
tiempo de Inglaterra se aleja hacia Es-
candinavia. Mejora el tiempo en aque-
= pedos B. L. y W., métodos que son uti-: cerse' la fábrica en Cádiz, como se pro-
^llizados en la enseñanza. ¡yecta. E l lugar indicado es Madrid, y la 
Un lanzatorpedos... discreto :razón no deja de ser convincente. En un 
. ; _:caso de guerra sería mucho más fácil 
El invento más importante del que!bombardear Cádiz Q116 Madrid, y pronto 
='es autor don Manuel García Díaz Se Redaría destruida la fábrica. Este crl-
= refiere a un procedimiento original pa- terio de fabricación en el centro del país -
= ra lanzamientos submarinos. La paten- fué sustentado por los alemanes y los 
H te está en tramitación y muy en breve;austríacos durante la guerra europea, 
s hará pública la innovación que, según!Sus fábricas estaban instaladas en Ber-
S dice, es muy importante para el porve-^n y en Viena. 
Ssinir del torpedo. Hace varios años, siendo ministro de 
5 El submarino—explica—cuando estálMarina el vicealmirante Miranda, el se-
S sumergido, sólo asoma por la superficie ñor García Díaz recibió la misión de es-
s el periscopio, aparato óptico que permi- tudiar la fabricación de torpedos en Es-
fs te observar desde ©1 interior la sitúa-paña, y ya se habían llevado las ges-
|E ción de los buques enemigos. Como el tienes tan adelante que estuvieron a ptm-
= periscopio tiene un tamaño muy redu- to de comprarse los terrenos junto a la 
=jnido. no es posible determinar la presen- estación del Mediodía. Posteriores cir-
cia del submarino. Ahora bien; cuando cunstancias impidieron llevar a la prác-
E a-e lanza un torpedo, dado que el lanza- tica el proyecto. Sin embargo, ya se 
don Rogelio Gil 
Moreno, con 4,600 puntos (tenia 15 del 
primero), y el 90, don Antonio García 
Díaz, con 4,65 y 21,25 del primero. 
Para hoy, a las cuatro y media, están 
llamados del 91 al 109. 
Hasta ahora han realizado el segun-
do ejercicio 68 opositores. 
LA ASOCIACION DE PROFESORES 
DE INSTITUTO 
Por real orden de Instrucción pública 
se le ha concedido autorización minis-
terial a la Asociación de Doctores y 
Licenciados Profesores de Institutos lo-
cales, para que pueda funcionar legal-
mente, de acuerdo con lo preceptuado 
en la base 10 de la Ley de 22 de julio 
de 1918 y Reglamento dictado para su 
ejecución. 
S miento se efectúa por aire comprimido, llegaron a fabricar en Cartagena, bajo la 
5:|su expansión produce en el agua una ¡dirección del capitán García Díaz, la 
^IIIIIIH!!ilIlinilllilWin!nniilMnHlliilMIII!linilllin!ni!linnilllIlllin!!l!l9IIiginililllllIi^ ?ran ^ b u j a continuada por una estela mayoría de las piezas para torpedos. 
EQUIPOS 
LENCERIA 
Tejidos finos. ESFOZ Y MINA 
Folletín de E L D E B A T E 73) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para EL UEUATE por Emilio Carrascosa) 
—¿Qué hay, teniente?—preguntó con bondadoso 
acento el general—. ¿Cuándo se casa usted, mi joven 
aongo? Tendré mucho gusto en acceder a los deseos 
«íue en una ocasión me expresó usted, y me honraré 
sirviéndole de testigo de su boda, pero me convendría' 
Baber la época en que haya de efectuarse el enlace1 
patrimonial para arreglar mis cosas con anticipación. 
Precisamente uno de estos días me marcharé con mi 
jaujer y mis hijos a Bretaña, donde nos proponemos 
Pasar una temporada. Estamos esperando a mi her-
mana, que regresa de Rusia, y deseamos celebrar el 
regreso con una fiesta íntima, de carácter puramente 
familiar. 
—Todavía no sé exactamente la fecha de la boda, 
^ general -respondió el teniente de Lestrel—, pero lo i 
^ ¡ e exactamente esta tar^e cuando vaya a ver a mi ' 
Prometida. Cu^do saiga, antes de ir a cenar, me acer- • 
^re por su casa de usted y les pondré al corriente de ' 
•P que se haya acordado. 
r^'T'T'^0 y ^racias anticipado, teniente—rea-
E ^ e r n o e l dando un afectuoso golpecito en el 
^ ^ T a * d 0 Verle P0r Casa- ^ día Oue 
S á J S ? ^ La.qUe * comer con nosotros; 
^ uste^ advertido desde ahora. 
—Me considero muy honrado, mi general, pero no 
me será posible aceptar su galante invitación, porque 
tíngo en casi hace unos días a un diminuto huésped 
y no me determino a dejarle solo. 
—¡Ah, ya, la aventura del bebé!... ¿Pero es verdad 
esa histoiia, teniente de Lestrel? 
—Completamente cierta. Y ahora mi general, per-
mítame una pregunta, si no es indiscreta: ¿Cómo 
ha tenido usted conocimiento de eso que usted juzga 
una historia7 
—Me ha bastado con no ser sordo. ¡Si no se habla de 
otra cosa, mi querido amigo, ni en el cuartel, ni en 
ja Escuela Militar! 
—Pero temo mucho que la fuente de donde ha sa-
lido la noticí*» sea poco de fiar. Tengo la evidencia de 
que Regís Randan rodea el hecho de comentarios que 
son absolutamente falsos. ¿Qué es lo que va contan-
do por ahí? 
—;Oh! Regís Randan no dice sino que tiene .isted 
en su casa el más lindo bebé que él ha visto en su 
vida; que se ha impuesto usted el deber de educar-
lo...., y que probablemente el chiquillo no tiene madre. 
—Pues esta última parte es una pura e indigna pa-
traña, se lo aseguro a usted. En fin, mi general, esta 
tarde le contaré a usted la verdad estricta 
—Le escucharé a usted con mucho gusto, porque la 
cosa ha llegado a interesarme vivamente. Hasta la 
tarde, pues, teniente de Lestrel. Voy a anunciarlo a mi 
mujer su visita 
El oficial saludó militarmente, estrechó luego entre 
las suyas la mano que el señor de Kernoel le tendía, 
y siguió su camino hacia la Escuela Militar. 
I V 
Víctima de las apariencias 
E n cuanto llegó a la Etícuela Militar, Bruno de Les-
trel se dirigió al picadero, donde Ee hallaban ya reuni-
dos sus camaradas para la clase de equitación. Du-
rante toda la mañana tuvo que aguantar pacientemen-
te las bromas y cuchufletas que se le dirigían, 
•—Querido de Lestrel—proponía uno, dándole palma-
ditas en la espalda—, no tienes más remedio que pre-
sentarnos a tu vástago, porque ardemos en deseos de 
conocerlo. Supongo que será digno de ti, por aquello 
de que de tal palo... 
—Me parece, amigo mío—comentaba otro con aire 
zumbón—, que has ido demasiado de prisa. Las cosas 
hay que comenzarlas por el principio, por muy im-
paciente que se sea Y ahora,haz el favor de decir-
nos cuando te casas, para que preparemos el rega-
lo... Nos convidarás a la boda, ¿verdad? 
Bruno soportó el aluvión de ingeniosidades de sus 
compañeros, pero permaneció silencioso, como si des-
deñara responder a las absurdas suposiciones que se 
hacían a costa .suya y de una manera completamente 
gratuita, sin el más pequeño fundamento que pudiera 
justificarlas. 
Al mediodía regresó a su casa de la calle de Tour-
ville. Lulú, aleccionado previamente por la señora Mon-
tón, salió a abrirle la puerta, y no bien hubo en-
trado, se le abrazó a las piernas, mientras le decía 
con voz musical, de dulcísima cadencia: 
—Buenos días, papaíto; ¿por qué has tardado tanto? 
La buena mujer reía a mandíbula batiente, con su 
boca desdentada, al darse cuenta del asombro que le 
había causado a su amo el afectuoso saludo del pe-
queño. Precisamente aquella mañana, mientras le cosía 
un delantal para que anduviera por casa se había en-
tretenido en enseñarle a Lulú unas cuantas palabras 
de las de uso más corriente. El niño, que la escucha-
ba con atención, las repetía, aunque sin acertar a dar-
les el acento de la pronunciación francesa, y en oca-
siones, añadía por su cuenta otras, como si las recor-
dase en aquel momento. 
-—Lulú—le explicó la señora Mouton a su amo—ha 
debido de hablar el francés y luego, acaso durante un 
viaje por el extranjero, ha perdido la costumbre de 
practicarlo y ha llegado a olvidarlo casi por comple-
to. Esta mañana le he hecho que se persignara, y sin 
dificultad alguna se ha llevado la mano a la frente 
y ha comenzado a decir: En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo, pero en seguida ha pro-
nunciado otras dos o tres palabras muy raras, como 
extranjeras, que no he podido entender. 
—Vamos a repetir la experiencia por si podemos 
sacar algo en limpio—dijo el teniente de Lestrel, que 
no perdía la esperanza de hacerse entender del pe-
queño. 
Cogió a Lulú, se lo sentó sobre las rodillas, como 
solía, y alisándole los bucles encrespados de la ca-
bellera, le rogó: 
—Anda, nenlto, reza para que Dios te quiera mu-
cho. Todos los niños buenos saben rezar. 
Bruno se apoderó de la derecha mano del niño y le 
obligó a que se la llevara a la frente. Lulú compren-
dió entonces lo que querían de él, y sin la menor va-
cilación, hizo la señal de la cruz, mientras sus labios 
susurraban quedamente: 
—En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, "Byt po cemou". 
—¿Ha oído usted, mi teniente?—se apresuró a pre-
guntar la señora Mouton—. "Byt po cemou"... ¿Qué 
palabras son esas, que yo no he oído nunca y qué 
quieren decir? 
—Son frases rusas y significan "Amén"—respondió el 
joven oficial—, En fin, señora Mouton, lo que no tiene 
duda es que ha comenzado a descorrerse el velo mis-
terioso que parecía envolver la vida de este niño, y 
que estamos en camino de ver claro, cosa que me 
estaba haciendo mucha falta. 
Se quedó un rato pensativo, y luego prosiguió pau-
sadamente, como quien saca deducciones de lo que va 
diciendo: 
—Y puesto que Lulú habla el idioma ruso, no es 
muy aventurado suponer que sea hijo de algún per-
sonaje, obligado por la revolución bolchevista a emi-
grar de su país. Por este lado, también se va haciendo 
la luz, Mouton, porque si en efecto es hijo de un 
ruso deportado, no tendría nada de particular que su 
pobre madre, falta de recursos, lo hubiese abandonado 
a la caridad de un extraño, pensando que de este 
modo lo ponía a salvo del hambre y de la miseria 
—¡Oh, cuántas tragedias se dan en el mundo, se-
; ñorito Bruno!—exclamó horrorizada, ocultando el ros-
i tro entre las manos, la vieja sirviente—. ¿ Será posi-
ble lo que. sospecha usted? 
—No lo sé. Acaso el tiempo venga a aclarar nues-
tras dudas, pero mientras tanto, sírvanos usted el al-
muerzo. A propósito, Lulú me parece demasiado niño 
para que coma carne... 
—Eso mismo se me ha ocurrido a mí—le interrum-
pió la señora Mouton—, y le he preparado un puré 
de legumbres, un plato de huevos y una crema para 
el postre. ¿Le parece a usted bien? Nada de eso le 
puede hacer daño. 
—En efecto, no ha podido estar mejor escogido el 
"menú". 
Bruno de Lestrel y su huésped comían con exce-
lente apetito, bajo la mirada vigilante de la señora 
Mouton, atenta a que nada les faltase. 
—Hay que reconocer que el chiquillo es una ben-
dición de Dios; una monería—comentó la vieja sir-
viente—. ¡Si viera usted qué poca guerra me da el 
angelito! Mientras trabajo, no cesa de mirar lo que 
hago, y yo aprovecho la ocasión para enseñarle a pro-
nunciar los nombres de cuantos objetos tocan mis 
manos He podido comprobar que una vez que los 
aprende, no los olvida. 
—Siga usted haciéndolo a diario. Es un procedimien-
to muy práctico para la enseñanza de un idioma, y 
podemos esperar que Lulú hable el francés correcta-
mente en un breve plazo. 
(Continuará.)] 
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¡ D i p u t a c i o n e s — 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie D tacando los "ferros", que sufren pérdi- 3.000; Azucareras, 5,50 por 100, 4.000; Azu-i 
(73,65), 73,85; C (74,35). 74,25; B (74,35). das notables. careras, bonos, segunda, 4.500; cédulas 
74,25; A (74.35), 74.25; G y H (74.35). 
74,25. 
4 POR 100 E X T E R I O R . - Serie F 
(84 60), 84,80; D (86,75). 86.50: C (87 30). 
87,30; B (87.60), 87,60; A (87,60), 87 b'). 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie E 
(77.75). 77.75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920. Se-
rie D (92.80). 92,75; C (92,80). 92,75; B 
(92,80). 92 75: A (92,80), 92,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917. -Se-
rie C (91.30). 91,40; B (91.30). 91.40; A 
(91.30), 91.40. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920. -Se-
rie C (101.20) 101,10; B (101.20). 101.10: 
A (101.20). 101,10. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (101.50). 101,75; E 
(101,50). 101,75; D (101.75). 101.75; C 
(101,75), 101.75; B (101.75). 101.75; A 
(101,75). 101.85. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (90), 90; E (90). 90; 
D (90). 90; C (90). 90; B (90). 90; A 
(90), 90. 
A M O R T I Z A B L E 3 POR 100.—Serie D 
(72.30), 72.10; C (72.30). 72.10; B (72,30). 
72,10; A (72 40). 72.50. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie F 
(88,75), 88,75; E (88,75). 88.75; D (88,75), 
88,75; G (8875), 88,75; B (88.75). 8S.'i5; 
A (88.75). 88,75. 
1929.—(100,90), 100,90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (100,90). 100,90; B (100,90), 
100,90; G (100,90), 100,90. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 100, 
1929—Serie A, 91; B, 91; G, 91. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (102). 102: Mejoras ur-
banas (97), 97; ídem en el subsuelo 
(96,50), 96,25. 
En Fondos públicos irregularidad. E l argentinas, 8.000 pesos. 
Interior mejora veinte céntimos en las S E S 1 O N E N B I L B A O 
fa = eSTr, ^Sfy Cede ^ n ^ . .o^6"1 BILBAO, 7 . - E n la sesión de hoy, las ñas .El Extenor gana 0.20 en la F y1 
pierde un cuartillo en la D. E l 1917 su-acciones del Banco de España estuvie-ron solicitadas a 586 duros. Las del 
Una c i r cu i a r a las p rov inc i a s 
de r é g i m e n c o m ú n 
La Dirección general de Administra-
ción local ha enviado la siguiente circu-
?oi ín a91i m ^ 91,40' E1 ^ deCae de i Banco de Bilbao se ofrecieron a 2.1401 lar a los gobernadores civiles de todas 
l u i , f u a 1 ,000 , w i I pesetas. Las del Banco de Vizcaya, se- las provincias, con excepción de las de 
BJ¡ Ó por MU i^-» a D a n a u n a la ven-!rie A se pidieron a 1.920 pesetas, y l a s Alava. Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra: 
í J L o T g " o ^ e n J V e T ^ant.eri0J' de la serie B operaron con demandas "La publicación y remisión de las cuen^ y pasa de <2.30 a 72.10. Los demás ti-
En la anterior se exportaron cerca de nueve millones de quin-
tales, por valor de más de 257 millones. 
LOS EXPORTADORES DE CEBOLLA TENDRAN QUE REDUCIR 
SUS REMESAS A INGLATERRA 
Mercado de los Mosteases j t ^ ^ ^ L ^ f S7aLprop'ÍedaTI S T o . 
MADRID.—En el mercado de huevos i a 2 75 pesetas arroba, según sea ro]a o 
se sigue notando la falta de éstos, y blanca. Respecto a los tomates, los res-
como las entradas cada día son menos, 0̂5 qUe van enviándose en buenas con-
E J E R C I T O . — Concediendo la PT-,,, 
cruz de la real y militar orden de Sa 
Hermenegildo, al general de división 
don Daniel Manso Miguel, y al de bri 
gada don Enrique Colsa y Mira pe^ 
cebal. 
Proponiendo se haga extensiva a lo-
sargentos la real orden de 29 de octu 
bre de W S que concede el sueldo HI 
suboficial a los maestros de banda v 
músicos de primera que lleven veinto 
a 485 pesetas Las del Banco Hispano: tas de las Diputaciones provinciales y co o las entradas caüa oía so  enus, tcs _ 
) vanan, j^a h erroviana no ex- Americano se pidieron a 221 por 109. Cabildos insulares, en cumplimiento de los precios han vuelto a subir y que- diciones de madurez y sanidad al Rei-
no Unido alcanzan cotizaciones irnso-
calmados. 
años de servicios efectivos. 
Autorizando el gasto correspondiente 
para la ejecución de las obras comprendí 
das en el proyecto de Hospital militar par» 
200 camas en Valladolid; la adquisición 
por gestión directa de dos estaciones 
radiotelegráflcas para ser montadas Eo 
.~ por las Diputaciones de Avi- ron en la última decena del pasado ju- Naranja,—Apenas terminada la cam- bre c^assis automóviles, con destino al 
cantes operaron a 570 pesetas al con- la, Badajoz, Burgos, Cáceres. Cádiz. Cas- lio, ganan en su cotización una peseta paña, y cuando no se hab.a ya sino DE:3ervjci0 ¿e Aviación. 
L.a uñade pierde seis duros, de (22 a|tado y a 571 a fin del corriente mes. tellón. Ciudad Real, Cuenca. Gerona los de Castilla. Murcia y Francia, y dos estadísticas, casi todas deficientes, pero pr0poniendo la concesión de la en., 
l i f o . ^ l ^nnaS , T?lefoni'?a re- Cerrai.on con demandas a 570 y ofer- Huelva. Huesca. León, Lérida, Logroño pesetas los de Galicia y Marruecos. indicadoras de un respetable volumen de laureada de gan Fernando, al capitán 
apaiecen a 120. con aos enteros de be- tas a 571 Las Hidroeléctricas Españo- Lugo, Málaga.' Murcia, Orense. Falencia. E l mercado de aves se encuentra con exportación (8.585 164 quintales métricos. ^ Infantería. fallecido, don Miguel Za 
uicio. L-as. Minab iriu ceden un punto. ilas vjejas, operaron a 207 duros y 208 Salamanca, Santander. Sevilla. Soria. Te- menos existencias y los vendedores pi- 'con un valor de 257.S84.920 pesetas), ya j d ]a puente; la concesión de l* 
cruz de primera clase del Mentó Mili-
'.ar, con distintivo rojo, al capitán de 
infantería don Alvaro Villoría Campos. 
•apitán de Ingenieros, don Manuel Ariai 
Paz y teniente de Infantería, hoy te-
niente de la Guardia civil, don Vicente 
Santiago Hodsson. 
Proponiendo la concesión de una in-
lemnización extraordinaria de 3.000 pe-
setas—50 por 100 de su sueldo al ser 
lerido—anexa a la medalla de Sufrj. 
nientos por la Patria, al hoy comandan-
•;e de Ingenieros, fallecido, don Ricardo 
^érez y Pérez de Enlate. 
Proponiendo para el mando del ba-
allón de Cazadores de Chiclana, núme-
-o 17. al teniente coronel de Infantería 
ano Fernández Berbiela; para 
de la Comandancia de Obras 
•on tendencia de nuevos retrocesos, a 
'iñS 50 fin de mes. Nortes decaen de 
146.50 a 639. fin de mes. Tranvías con-
•iguen otro punto de ventaja, a 141. 
Las Azucareras ordinarias vuelven a 
49. El cierre es beneficioso en seis en-jtras de Viesgo operaron con demandas poraciones que hasta la fecha no havan i precio. vias y temperaturas extemporáneas, mer-
AV' T u • a 642 pesetas. Los Saltos del Duero, con Publicado ni remitido las cuentas corres-i E l precio de los conejos creemos haim6 bastante, pero en general se espera 
Alicantes bajan de 570 a 570 y quedan cédula, se ofrecieron a 270 pesetas, y pendientes al ejercicio económico de 1928;"egado ya al mínimo a que deben pa- abundante. 
las acciones ordinarias operaron con se ajusten en su formalización a cuanto ^ garse y por tanto esperamos una reac-
demandas a 170 pesetas. i dispone la primera de dichas circulare;-- ción en los mismos. Durante estos sie-
Las Sota y Aznar, viejas, se ofrecie- y no Incurran en los defectos advertidos te últimos días han vuelto a bajar y ; con el alquiler de almacenes a exce-
ron a 1.285 pesetas, y las acciones nue-i iniponiendo sean devueltas, se previene lo 
.vas se ofrecieron a 675 pesetas. Los| siguiente: 
.epetir el cambio de 72 contado y <2.25|Nerv¡ones se 0frecieron a 840 pesetas, j Primero. E n cada uno de los capitulo^ 
"írvnir.11-65 fi • 1 ocr; 11-'as Vascongadas se pidieron a 395 pe-1 de la primera y segunda parte de la cuen-
nojean y quedan a 1.2b5 j setas. Las Marítimas Unión operaron ta general se cifrará el "presupuesto or-
cen ofertas a 245 pesetas Los Petróleos; dinario" que, totalizado y con las "resul-ontra 1.268. La moneda extranjera no altera cam-
Os precedentes. 
• • .« 
Ha llegado a nuestra noticia que ya 
se está preparando la nueva campaña 
, con el alquiler de al acenes a exce-
se están pagando a dos peeetas la pa- ¡ lentes precios y abreviándose la cons-
reja los llamado? de tercera, siendo ¡trucción de otros. Hasta se asegura que 
ésta la razón en que nos fundamos para se han hecho ya algunas compras a nue-
cre.er en una mejor cotización. ve reales la arroba. 
Rigen los precios siguientes: Pasa.—La cosecha se ofrece, poco más 
Aves.—Gallinas, de 5,25 a 6 25 pesetas j 0 menos, como el año pasado, aunque de 
operaron a 143 duros y 143 y medio y tas incorporadas al mismo" sumará el¡una'" patos, de 5 a 6 peseta? uno; pa- mejor candad, pues el año anterior^que- . - ^ 
terminaron con demandas al último "presupuesto ordinario refundido". | vos, de 12 a 15; pollancos, de D,/o a b. ÍD. dó e] fruto pequeño. La uva esta un .. mando 
cambio. Segundo. Los presupuestos "extraordi-; P0J|0S' de_,4 a. -•'¡'5. Valores cotizados a más de un cambio:; ^ Papeleras operaron con deman- narlos" se cifrarán por la anualidad co- Caza.—Conejos de primera, de o.ou a 
poco retrasada lo que obliga a demorar, eServa y parque regional de Ingenieros 
Felguera, 95,25 y 95; Petróleos, 146, 147 
¡ y 149; Explosivos, 1.270 y 1.265; Felgue-
GARANTIA D E L ESTADO.—Caja de'ra, fin de mes, 95,25 y 95; Alicantes, fin 
emisiones (90,75), 91,35; Transatlántica, de mes; 574. 569 y 568,50; Idem alza, 579, 
578,50 y 571. 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 26,75; 75.000 a 26,8C 
dólares, 25.000 a 6,84. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
i , conejos a n i . rf e] escaldo Los embarques parece que x ]a tercera región al coronel del pío-
peretp pareja; î dem de segunda^ comienzo a últimos del presente oio Cuerpo don Juan Guinjoan Buscas 
,o0 a o; iaem de tercera, de 2 a 2,o0. 0 imeros del viniente. Hay bastantes 1 . y 
das a 201 duros. Las Resineras opera- «"respondiente a 1928. siguiéndose análo-! 
ron a 52 pesetas y media y 52. y ce- go procedimiento que para el ordinario1 de "* 
rraron con demandas a 52. Las accio- queda indicado anteriormente. ' ^uey0h,77nEH ^ r H 17 n iq. Vp cosecheros que manifiestan su propósito 
nes de Explosivos operaron a 1.270 pe-1 Tercero. Los presupuestos extraordl ^etas los -uu, de Rancia, ae I Í a i», ^ \áe vender sus moscateles alverdeo. para 
setas al contado y a 1.280 a fin del narios que representen habilitaciones i_urcia,„de, yT,a., . _ " . el consumo exterior s interior, caso de 
L a Junta Sindical ha resuelto proce- a 133. 
corriente mes. Las Telefónicas operaron 
con ofertas a 106,20 duros. Las Azuca-
reras del Ebro se ofrecieron a 1.305 mentos durante el ejercicio", según pro-
pesetas. Las Leopoldo se pidieron a 765 i ceda "por suplementos de crédito" o 
pesetas. Las Siderúrgicas operaron a 132'"por créditos extraordinarios". 
duros y medio y cerraron con ofertas Cuarto. Las diferentes columnas en:ha s,do la nota predominante en todos 
de crédito no se cifrarán en ingresos, i? a .AO' ,ae1q0t:i59llt;a' ^ * pagar la uva a los mismos precios que el 
y en gastos se comprenderán como "au- Francia, de 1» a - . año pasado. Pero los comerciantes se 
E l mercado catalán, en calma muestran remisos, y no' se deciden to-
BARCELONA, 6. Otra ve. la cataa ^ S . ^ M ^ u e r z o s real.. 
zan los cosecheros y almacenistas, no lo-
que se -subdividen las partes primera y los ramos de nuestro mercado. 
Programa para el día 8: 
MADRID, Unión Radio (E. A.. J. 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
1926 (101,25), 101,25; Tánger a Fez: pri-
mera, segunda tercera y cuarta (101,95). 
102. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas, 5 por 100 (100,70), 100.70; 
6 por 100 (109.20), 109.20. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (102,25). 102; 5.50 por 
100 (95,40), 95.40. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,895), 2,91; 
Empréstito argentino (103,75), 103,75; 
Obligaciones Marruecos (93.50), 93,75. 
ACCIONES.—Banco de España (577),!ñana. 
577; ídem Centra!, fin corriente (207), ' ' * 
206; ídem Español de Crédito (489). 489- Pesetas nominales negociadas: I ™ * * L " " ^'Tór^? 0?e^-«ae: 2XaCCa^ente lgU,al •qUS ' ^ f •e^C10?eS<061 t e n i ^ ^ ^ estadísticas verdaderas. Recuérdese i ción teatral. Bolsa de trabajo. ••Coplas"^ 
ídem fin corriente (489). 488; Chade. A. Interior, 49.700; Exterior, 56.000; 4 por, ¿ f o * / o n demandas y anulaciones durante el ejer t : " 1 6 ^ ^ ^ ^ ^ no ha mucho-con menos motivo que;mi t i e ^ . Paláu; "La parada de las ma 
^ j V J T & h : ™ ' ' Telefónica, preferentes, 100 amortizable, 25.000; 1920, 51.000; 1917. i ^ l_Rif . ^ ^ ^ ^ ^ ^ L f ^ r ^ . ! ^ i L ^ 1 ^ - ^ • ^ ^ • • J ^ J 3 " l ^ h abundancia Que hav rt:ahora_se encareció de tal manera este | nOS", Kurt Noack: "Danza española", Sa-
„erivados se arí5cul0' c!ue , a e l e v a c i ó n de P r e c i o s lle8:ó i rásate. Intermedio poético. "Regl•ets••, 
precios no ha-!a ^^-ites increíble? Tomáronse medidas I vieuxternpg; "El barberillo de Lavapiés", 
para' el con-' enérgicas, y se descubrió que cierto alma-, Barbieri; -Rapsodia noruega", Sveiidsen.-
• cenista tenía en su poder cuatro millo-135 25, Noticias de Prensa. Indice de con-
ines de kilogramos de aceite almacenado.. ferencias._i9. Campanadas. Bolsa. Musi-
Aceites.-De oliva: Corriente bueno, ta-i A^ue110 P ^ 0 : ^ v i n i e r o n ^ . m e d ^ de baile. - 20,25. Prensa.-22, Cam-
der a la nivelación de las operaciones' Las Babcock Wilcox se pidieron a 149 ¡segunda de la cuenta- generar sumarán | _e^0,*tIín^°_t1^ ^ S d o a^ucai-eío6 i S l o c i o 0 " U n f de í í f prTncIpaleT^usís ^ 
realizadas a fin de mes en los siguientes,duros y medio. Las Basconias se pidie- por presupuesto ordinario, resultas in «eii eri " i ' - b u u m e n - ^ u u d ^ u i . a i e i u . • es la noticia de la existencia de un eraii- Lo tr^hair, Prne-ramaq dpi tiin 101-
valores: Chade, a 716; Felguera,"a 95.25;!ron a 1200 pesetas. Las Felgueras^pe-: L i a d a s al mismo, presupuesto or ^ f junto con ^ l ^ ^ i J ^ ^ X ^ r ^ 
Norte' a 639- !raron a 90 duros al contado y a 96 a dinario refundido, presupuesto extraor-i dl**a ^ q ^ ' / í a se- i^P^siones de una cosecha abundante, | les granas. "Yo soy español". San" Mi. 
mano A), resultas incorporadas al m,s ¡ óagada mibmos ^ e lA " qUe las necesidades se cubran^impidien-! gue]. "Himno al sol", Rimsky-Korsakoff; La entrega de saldos se efectuará ma-; fin del corriente mes. Cerraron con di • ^ v ^ a « x v C v.clia.xU1x ui i ic t i iu i n u l t s i t:oi ui u«s i uii& - u  l  i   , i i i -; ]. . ^ ^ 0 l l . i - ff• 
R e m a n d a s a 9o. Las C Navales, sene mo presupuesto extraordinario A), ' P ; , ?5aJofv cereales además la competencia. Hace falta ^ bruja". Chapi: "Ya canta el galio-' 
^ Ó T a ^ T ^ n d e ' L Í H e S e m e r c e " - o^c^amente• i í í a i oue I ^ a c I S S ^ ^ido nenguna7 v a r i S ?n r ^ m p r n tancSa/ "na fiscalización escrupulosa, imparcial. ¡ AlmeydaJ Boletín'meteorológico. i J o ^ . uu y a ±ZD a im a e i comente mes. ̂ e exactamente i g u a l que las relaciones ae f__ , . - i ,„ con estadísticas verdaderas. Recuérdese ^JA,, toatra\ Rni sa dp t r a h a i n . •Tnnií .o H„ 
M. Z. A. (576), 570; fin corriente (574,50), 11868, 300; Mejoras Urbanas, 5.500; Caja 
568,50; fin alza (581). 571; Nortes, finido emisiones, primera, 8.000; Transatlán-
corriente (646.50), 639; Tranvías (140),1 tica, 1926, 10.000; Tánger a Fez, 12.500; 
141; ídem fin corriente (141), 141; Azu-! Hipotecario, 5 por 100, 7.000; 6 por 100, 
careras preferentes (160). 164; Azucare- 19-000; Crédito Loca!. 6 por 100, 32.000; 
ras ordinarias (72), 72; fin corriente15.50 por 100, 10.000; Empréstito argen-




Liornos se demandaron a 184 duros y se i pruebe con lo cobrado durante el ejer 
ofrecieron a 184 y medio. oicio por el presupuesto ordinario y por 
- • . - ¿ . v i - J . . . . - - . - ^ y r i . • 'as resultas incorporadas al mismo. sado a 239.15; superior, a 247.85. De oru- | guiad da de 
oras del precio, concesión de entra-1 panadas. señales horarias. Bolsa. "Lohen-
aceite extranjero, competencias, dé-i gj.in.-_ wágner; "Serenata española", Bl-
Se saca a concm 
Sexto. E l total de cada capitulo de la ,io: Color verde, primera, de 146 a 160;, 
combustible a -aŝ  reales dependencias, tículo de las cuarta y quinta. do pesetas el hectolitro. 
E l total general de la exis-1 Arroces.—Benlloch. cero, de 58 a 61: s e c h á s . — H a " continuado eT "tiempo calü-
aja el ál de diciembre d- florete, de 61 a 63 matizado, corriente. ..oso durante la presente semana. Al fj.; emisión sera retransmitida por las estacio-
• i rATT AT-«/-»TTT-. T -el •! i „ c Radio, suministrado por el diario EL DE-VALLADOLID, 1.—El tiempo y las co-' ' , , . . . . .f „ „. ._ BATE. Música de bai e.—0,30. Cierre. (Esta 
primera (72,35). 72.35; í d e m tercera 43.500; ídem fin corriente. 75.000; Petró-
(72,75). 72,65; Norte, 6 por 100 (103.90).: leos, 225.000; Tabacos, 10.000; Fénix, pe-
103,90; M. Z. y A., primera (341Jv"j41; i setas 18.800; Alicante, 55 acciones; ídem 
M. Z. y A. (Arizas), F (98.50). 9^8^ H, fin corriente (precedente, 250 acciones), 
5 y medio por 100 (101). 100.95; I. 6 por 425 acciones; Norte, fin corriente (pre-
100 (103), 103,15; Madrileña de Tranyiasi. cedgnte' 50 acciones). 75 acciones; Tran-
6 por 100 (105,50). 105,50; Azucarera. 5 vías, I0;o0crr'"í(iern fin corriente, 25.000; 
y medio por 100 (101,25), 101,50; prefe- Azucareras preferentes. 8.000; ordinarias, 
rentes (94,25) 94,50. 40.000; ídem fin corriente (precedente, 
„ 12.500), 25.000; Unión Española de Ex-
plosivos, 6.600; ídem fin corriente (prece-
: dente. 37.500), 10.000; Río de la Plata, 
111 acciones. 
1 Obligaciones.—Gas Madrid, 5.000; Rif. 
bonos, C, 10.000; Transatlántica, 1920, pe-
setas 1.000; Norte, primera, 12.500; quin-
Monedas Precedente Día 7 
que comprobar con lo suma;de 68 a 68: selecto, de 64 a 66 extra, de na] ha descendido algo el termómetro, y i n e s de Barcelona y ^ev.lla.) 
del detalle de la misma por 68 a 70. Todo pesetas los 100 kilos. ias noches son generalmente frescas. i " 
general de la real casa y patri^j valores dependientes de los presupues 1 Azijcares.—Miel, de 146 a 148: tercia-, Continúan en plena actividad las fae- ^ . , , 1 
momo, en el Real Palacio, todos los días tos . . . . . . ^ jdo, de 148 a 160; quebrado claro, de 154 nas recolectoras y sus resu]tadog sat¡s. C l r c u a | o s f l s c a l C 
laborables de tres a cinC0 de ,a tarde. Octavo L a clasificación por a 156. taquil los , de 158 a 160; grano facen en niuchas ¿oniai.cas. E n otras son 
aurante diez días hábiles, a contar de tos de ingresos y gastos (partes sexta | ^ ^ ¡ 0 , . ^ de 161 a 16o; plaquetas, de'menos halagüeños pero subsiste la imnre-
la publicación de este anuncio 
Madrid. 6 de agosto de 











C o n f e d e r a c i ó n S 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
e g u n 
Concurso número 30 
E D I F I C I O S COMPLEMENTARIOS 
D E L A GRANJA AGRICOLA 
D E ALMUDEVAR 
Belgas *95,10 
Marcos *1.635 
Escudos portugueses .. *0.31 
P. Argentinos *2,85 
Checas *20,275 
Noruegas * 18,25 
Florines *2,745 
"0,80 Chilenos 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 128.65; Alicantes. 114.60; Ban-
co Colonial. 124.75; "Metro" Transversal. 
i'6.75; Chades, 718; Explosivos. 253; F i -





*35.80 ta, 1.000: Asturias, primera, 2.000; terce-| Acordado este concurso por la Junta 
*95,80 ra, 4.000; Norte, 6 por 100, 41.500; M. Z. A.,! de gobierno, las condiciones y modelo 
*1,635 primera, 24 obligaciones; serie F , 500; de proposición han sido publicadas en 
*0.31 serie H, 10.000; serie I , 20.000: Tranvías,! la "Gaceta" del día 6 del actual. 
*2.85 
*20.30 ,|:i:ili,.l¡!!llllí'-. •;;!:!)!::!!l!l:llil;llini 
*18.25 
'!,2.745 
*0.81 g r e s o r e ü a g o g i c o d e 
inmi ::mii!iii 
Tde 845 a 855; Hacienda de 645 a;sideración y el servicio agronómico pa-i]ogos por varios jueces> en CU5Stione5 re-
•- ' ^ ^ ^ ^ , 65o: Java Robusta, de 610 a 620; Palern- lentino realiza intensos trabajos para la^ion^ con ]a ¿efraudaCión de Ja pro-
N , . , bany, de o85 a 56o; pasillas. de o40 a 550. combatir eficazmente la plaga, 1 piedad industrial 
O 5 6 C Í e C i d a a C O m p r a r Todo pesetas los lOO kilos. | Los mercados de trigos.—La oferta y la! |mp0rta p01. el prestido de nuestm 
h j I Garbanzos.—Andalucía, blancos, de 100 demanda son escasas y la tendencia tn- ministerio' v para la eficacia de sus fim-e S i n C O n O C e r e l a 105: superiores, de 110 a 125; Castilla, decisa. Ha de transcurrir todo este mes,cioneg fija/ respecto de los e-tremos alu-
superiores, de 136 a 170; Orá^ corrien-de agosto con muy pocas variaciones po- didos ' un c'riterio constante" que tienda 
tes a 88- medianos, a 99. Todo pese- sibles. ^ a evitar en pro de la recta aplicación de 
tas los 100 kilos Hay ofertas en partidas, de 46.50 a 49, la le en Ias 
Trigos.-Candeal Castilla, de 47 a 48; pesetas los 100 kilogramos, según clases se produzcan disparidades como las an-
Aragón, a 48; Navarra, a 48; Urgel. a 53; y procedencias y continúan efectuándose teriormente indicadas y para ello, debe-
comarca, a 53; Lérida, a 59. Todo pesetas algunas operaciones por 47,98 pesetas el r¿ vuestra señoría tener presente, en pii-
Es algo excepcional Fino, elegante y de los 100 kilos. : quintal en trigos nuevos de. ciases bue- mer iUgari qUei teniendo en cuenta !a 
primera categoría, en todo... menos en' Vinos.—Panadés, blanco, a 2,50; tinto, ñas. i naturaleza' carácter v finalidad que, se-
el precio. a 2,10; C. de Tarragona, a 2,45; C. de: En los mercados minoristas locales las j los pi^ncipiog *¿ informan nuestra 
Barberá, a 2,40; Priorato, a 2.1; Villa-1 entradas son muy pequeñas y cotiza la legislació\ u^en ^ conce&¡ón y refifelj* 
94 libras a 82 reales (47,40 pe- des patentes> ia circUDstancia de haber 
c o c h e s i n c o n o c e r 
A M B M R N 
de 6 y de 8 cilindros 
'.nueva y Geltrú, a 2,40; Mancha, a 2,60;¡ fanega de 
mistela, a 3; moscatel, a 3,25. Todo pe- setas Jos 100 kilogramos) 
setas por grado y hectolitro, mercan-
S E C E L E B R A R A E N N O V I E M -
B R E PxHOXIMO 
BARCELONA, 7.—Libras. 33.23; fran-
cos, 26,95; belgas. 95 35; liras, 35.90; sui-
E l Comité Ejecutivo del primer 
DONATIVOS RECIBIDOS 
ua* IUU ^ g i c n u ^ , . conseguido una sobre lo mismo que iu« 
. f S f e j . ? a ^ ^ Z Í r l n - , ^ ^ m a a .ya objeto de otra anterior, no es bastan-
te. por : 
macenistas y Exportadores de Vino, defámente como de costumbre este negó- de un de.,ech¿ Drec>xiste ite de propiedad 
Barcelona). i ció en la fabricación regional. En plaza : i d tri l en segundo término. qüe^S 
, ^ . 4.„j„ 1 ya. uu ci-u ui; u L i a ¿ t u n  iwi, •• 
• i r m C i M H F ? n A P i n A n i c í a P^sta «m punto de producción. (Pre-: Paralización, y con facturaciones toda-|  j sol .a excluir ,,1 dolo pre-
^ L . V ^ ' U i W l N U S L \ * / \ r U l J ¿ \ I J : d o s facilitados ñor la Asociación de Al-1 vía mas escasas, va marchando tan ma- su,^ible en vt>aVí,¿íi actos lesivos 
vo que abandonar su residencia con mo- VALENCIA, 7. - Cebolla, — Llegó por chos de hoja, a 27 todo poi 100 kilo- 15 de enero de 1924 de ^ reaies oT 
niñas desaparecí- Sn lo que nos temíamos y que no noS gramos.,con saco, sobre vagón origen. d3neg de 2 de abl.n ¿e 1903 y de I T * 
ativa. lOO.—Total. cansábamos de repetir: la Cámara Oíi-^ áranos de pienso.—Con alguna arme- i ^ ^ j , de 1926 c011c0i.dante3 con el articu 
cial de Comercio de esta ciudad ha re- za las ceoadas, pero con operaciones es- . 9fi7 
Se ha dispuesto por real orden del 
ministerio del Ejército que, como conse-
cuencia de la nueva distribucio^n de Mariana ESCudero. la maestra de la ca-
rón- ASreZaáos mihta™s f ^ Embajadas Hilarión Eslava, que se encuentra 
Lon-,y Legaciones en el extranjero, a que se situación muv nrecaria desde oue tu-
reso Pedagógico Aslurano. que se ce-: refiere ia real orden circular de 1 de JJ1 situación muy 
zos, 131.80; marcos e r o . ^ L O ^ r dólares" 'ebrará en noviembre próximo, ha de-1 febrero último, efectúen aquéllos sus £ 
6.842; argentinos. 2.86; Nortes, 127,50;; Ominado los temas que serán objeto'presentaciones, por una sola vez, en ca- ^ 
Alicantes, 113.55; Andaiuces, 78,20; Transí de estudio v discusión. Corresponden a da uno d. 'os Países distintos del de su 
versal, 56,75; Gas. 162.50; R i l ? / g e i a . - 9 ^ ^ ^ ' . í a j ^ - ' t o ' ^ Ó : W ^ i ^ ^ ^ n ^ ^ í ^ S ^ ^ ^ Señora casada, con cuatro hijos, el ma- cibido un telegrama del director ^ ^ ^ t ^ S ^ g í ^ . d ^ ^ W , . . ^ ^ ^ e|apezaA ^ 
Hulleras 119 50; Filipinas, 420; Explosi- tribuida en la sigüiente forma: • pre ^u? no ^ huWeren va hecho' efS- ̂  de nueve años, abandonada por su Abastos, en el que participa que. según ^ E n ^ próximo. 
Hace un mss que está enferma y ^a s i d o ^ o n d ^ d^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ Campo y e s t J d o ^ t n m e I Q ^ ^ „ T ^ 
desahuciada^En suf^gio^e d i f u n - j c e b o H a ^ & ̂  de 
rrespondientes certiñeados, expedidos. Santiago 
por las respectivas autoridades diplomá-iniña de co_ 
ticas, que cursarán al Ministerio. !y enfermo desde el mes de septiembre,: .No se $ ^ cebolla de grano, 
£ sin poder adquirir ni aún la leche para 3'no. a la babosa, que todavía se sigue 
Veros.-Pais. de 41 a 42 pesetas los 100¡ngen ios precios siguientes selectas, a medidas de protección del perjudicad-), 
-kilogramos. 66 pesetas; extras, a b2 y 63; mtegra- ad tables ^ ta] c¡iro dupl¡cidad^ 
Merradn aírrícola d,. Valencia lo " a 6V salva^os teiPHeílas- o4Q a patentes, están perfectamente determ'-
|88S cuartas^a 31 ¡ comidillas, a ^ ^ a n - • ^adas e¿ el &rtiJlo 39 dcl reglamento de 
enero de 1924 y de las realeŝ  or 
de 2 de abril de 1903. y de 17 
. „e 1926, concordantes con el articu-
lo 287 del real decreto-ley de 25 d e . » 
regir el 15 & 
quivir, 83; Cáceres, nuevas. 23. | ̂ SJ ^ S ,ma1^ ^^P103' P l f tw»? » 
' ' espectáculos inmorales; Modo de facili-
B.>L&A D E BILBAO tar la libertad de acción y el desenvol-
Siderúrgica del Mediterráneo, 132,50; Cimiento de la conciencia y de la vo-
Felgueras, 95; Explosivos, 1.270; Resine-:'untad; La maternidad clandestina y los 
ras, 52; Papelera. 201; P. C. Norte. 641; Asilos benéficos de Asturias. 
Alicante, 570; Petróleos, 143.50; Naval, Sección tercera: L a escuela primaria 
blanca, fin corriente. 126: H. Ibérica en sus aspectos pedagógico y social. Sec-
700; H. Española. 208. ción cuarta: E l maestro, su formación, 
BOLSA D E LONDRES técnica y su perfeccionamiento; la es-
Pesetas. 33.195; francos, 123.75; dóla-
res, 4.8521: francos bel 
suizos. 25.22; liras. 92, 
Las lentejas de ia comarca cotizan de DIA 8. Jueves.—Stos. Ciríaco, dr.; o, Esmaragdo, Marino, Eleuterio, 
~— — — " i — - - - - - - —— - pnviaririo PT. ^¿qim'aQ pnnñiMnnaa ñnf ^ a 36 pesetas los 42 kilogramos, sm 
la nina. Vive en José Mana Roquero, 3 envianoo en pésimas condiciones, poz- * 
que - carece de la resistencia de la otra, ^"vcit.t. . . , . . _ . . Obispos: Severo pbro.. ^ 
y cuando llega al Reino Unido no está i 1̂ Precio del ^ S ^ - J a ?r^ocupMion 05;jp0¿\saeVe d \ ^ n .«on de M 
'(26-4-29). M. C , 25.—Total, 303.50 pese-, ^ f ; . ^ 1 ^ 6 , ^ ™ la/^S!!^n<;Ía ^ ! ^ otra, 
tas. 
nides, Hormidas, mrs.; Emiliano, Miron-
•o. 
y e 3 ivino son 
confrs. 
dominante en los medios mercantiles misa ^ on.C10 ailT,Hres eón rití 
D - e b e ñ r p-ues-rnueslroT-exportadores1 trigueros consiste en defender un pre- f - f a V e T ^ T n ^ o ' \ 
luentre. 7n o b ^ r v a c i ó n ^ ^ d " H o V t a l dedicai- las babosas al co.nsum? Nocti ína.-Coena. Domini ' 
«Provincial v su muier con un ataou? dei P^que si no. perjudicaran a la cebolla ™nte- ^ t e n d i d a IndecisI, S J y un }? Hor^.-Parroqu.a de S sU 
cierto cariz de firmeza, que se duda C o ^ . á e ( ^ T ^ a n ^ T e ?'0TV 
eda sostenerse en cuanto abunde la ^ ^ ^ X ^ A ^ ^ ^ 
Jo.sc, Sta. Cnir, y Ca.a 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pésetes, 33,19; francos, 123,975; dólares. 
S. Ginés (P.): Escapé 
cación popular; Escuelas maternales; 
Casa del Niño; Escuelas _de párvulos yjFilosóflco-médico del hombre". C á d i z , j p e s e t a s . 
1&28- Petra Sánchez 
en 
de Segovia (1-6-29). E . C , 10.—Tot*J, precios: 0,75 pesetas y 0.80 la arroba. 
Durante la pasada semana se expor-,11?31" el crédito, con ga 
5. anciana, enferma y sin taron 31558 caj 10 160 medias 25 775'?^ mercancía, y que 
situación muy precai-la.| i a u ; ^ rar un tiempo, hasta que, según 
de la demanda en toao momento. ia.: ~ r — = - , • Q p n ^ n o i . 
^ , , „ , i o Í.O,,,, p e r p e t u a p o r los b i c n n t c n o r e b uc a erca cía,   ésta pueda espe-!P8rPeaia Pc 
.,vfl rroquia. . f>r\ 
Parroquia del Buen Consejo.—'.? 
danesas, 18,21; ídem noruegas. 18,20; che ™SIÚ&S Por maestra. Sección sexta; Cues 1 ^ ; ^ a Í Í O S r 
lines austríacos, 34,425; coronas el ecas., tao"es generales; Ingreso en «1 Magis-1 GARCIA ^.OPEZ 
164; marcos finlandeses. 193; escudos por-! t-erio1; Oposiciones restrmgidas; Colonias ^ o de vejez de 
tugueses, 108,20; dracmas, 375; leí, 818- ^ r ^ l ^ i n ^ t ' * ¿ V A L D E S 
milreis. 5 7/8; pesos argentinos. 47,25; Secciones aceptaran, además, co-
é o ^ a y ^ c h ^ i í n ^ ^ ^ ü e : ; ^ ^ X L ^ ^ J ^ f J ^ 
nada remunerador. pUes f18010 necesario para el labrador la de- pare^a.J r e s e r v á y saive. ; aSl¡ 
^nprn n,* « . P 4 n n r t ñ fensa de precios que sean remunerado- * ' i a A[X ¿ T.orenzo.-Triauo a5 ñero que se exportó : i e " s a _ u e , ^ ' " " ^ K ^ o ' ^ h l ' ^ I Parroquia de S. Lorenzo.-xVr- 3, 
e. Axdír. N0t3s y * * * * * * * * * ^ T ^ ' ^ ^ ^ ^ T ^ ^ T ^ l ... 1928. 8eías- . „ i siguiente baja en las compras a los co-^^J^cu-sUo^consiste^en ao^ecer^ios ^ reserva y gozos._ , 
peniques. dan 0 al ú& la Federaci6n' de ]os ¿ ^ g . RUBIO AMO E D O 
BOLSA D E B E R L I N tros de Asturias, señor Cañal, en la Es Por explotar". 
(Servicio especial) cuela Graduada de Sela (Oviedo). ESPINOSA 
ACCIONES.—Chade 442- A E G 203- ^ inscriPción de congresistas quedara Panoamencanismo 
Igfa, 224; Deutsche' Bank,' 169" 7 /3 ; abierta en breve. 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico), i 
100; Reichsbank, 305; Norddeutscher 
Lloyd, 113 3/4. Cambios del día 6. 
BOLSA D E PARIS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de Paris E t Pays 
Uva.—Di imos en la crónica anterior inejor equilibrado González, y reserva 
1928. 
ALONSO B A R C E N A (Felipe).-—"La .Teología y la Universidad". De "Razón; -Fernando Benelto, de cuarenta y dos 
R U Í Z d e A l d a a l a - ü í t l i a r í n r » ¡y Fe"' Madrid, 1929. ano3; con ^ lujos. Una hija se en-
AV<ai¿ u e ^ V í u a a i a S l t U a C l O n J C E R V A N T E S (Pedro de)-"Diez lus- cuentra 3orobada y tuberculosa y él sin 
!tros de Tauromaquia". Madrid. 1929. ^ f ? ^ , 7 (Vallehermoso) 10.190 kilogramos de ' " ^ f ^ j " ^ a^0 
1 R E V «JOTO íAnf^nSM _ " W a r ^ o c (28"7-29)- Una antigua susenptora, 5.— pasado en esta fecha, 89.561 kilogramos, 
¡guareLltecas" ^ Á : ^ y es que durante. el presente va retra-
Familia de la plaza de Blasco de Ga- sada la maduración. 
s u p e r n u m e r a r i o 
Personal de Agricultura 
Ayudantes del Servicio Agronómico. 
Esclavas de! S. C. de Jesús ^ 
'tes).—7. Exposición, que Quedara eIÍ 
- - o de la tai" 
aiñesto hasta las cinc Don Angel Blanco Ramos, del Catastro, ; Se rezará estacióni r0sario 
2.245; Sidro ordin.. 2.915; S o f i n á " ^ 500 'vicÍ0, sin sueldo, en la primera región, M E R E E L (Concordia).—"Casada por 
Cambios del día 6 ' I conforme al artículo 26 del reglamento dmero". Barcelona, 1929. Editorial Ju-
ventud. NOTAS INFORMATIVAS orgánico de Aeronáutica Militar, apro- , ,, . . 
í ^ r ^ ' S S - " ^ - f v la ú ^ - ^ % , r reaJ aecret0 de 13 de H « ^ * ^ ^ ^ & « « K 
>ion de los valores esoeculativos. des-de 1926. 1929. 
Al efectuar sus comprar, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
justísima que. como se recoraa- ue « . a c i e x m a . Emo'-eza la novena a S. Roque, 
rá. hubo de pedirre en una Asamblea' Ingenieros agrónomos.—Concurso.—La p0Sición rosario, sermón, señor &eu 
de productores celebrada en Carlet. Tam- Dirección general- de Agricultura anun- to. reserva y gozos, 
bién, con muy buen acuerdo, se permi- cia concurso para proveer una plaza de, 
tirá el embarque por el puerto de Va- ingeniero subalterno en la Confederación • • • ^ j -
;lencia de la pasa procedente de zonas ¡Sindical Hidrográfica del Duero. L a "Ga-i (Este periódico se publica c 
limítrofes. i ceta" publicará este concurso. sura eclesiástica.) 
5IADKII>.—Año XIX.—Núm. 6.̂ 60 E L D E B A T E ( 7 ) Jueves 8 de agosto de 1929 
n rii i uii u i i i ü n i i m 1111111 u i 1111 i i i ni 11 ¡ u 11111 i i i i i uni i ! 111 i m 11 m i ¡ m i u j j un 111 n 1111 m u u 
Í i j ni n i i ni iiíiiiirmiiiiiiJiuiin irii!! rniiifíiírriiniifiníiiiiiín! 
11111 i 11.1111 lililí l i l i l l i lilLI 1 i 11.1 i 11111» 11111,11 i l i i UI i L 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0/10 pesetas | 
111 n iiii iiiiiiirlirriirri niiii iTi 111n 11 un 111 iii 11 Hn r inwnnn i f 
Estos anancios se reciben 
en la Administración de KL 
D E B A T E Colegiata, í¿ 
qnlosco de El> DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas: quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLÍCI 
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles. la 
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
AUTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella. 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
RESTOS s e i s magníficos 
espejos propios peinado-es, 
dos hermosos cuadros pin-
turas. Mayor, 55. principal 
i* qr 'f rdâ  
COMEDOR, alcoba, tresillo, 
despacho, recibimiento, cua-
dros, bargueños, autopiano. 
Madrazo, 16. 
LIQUIDACION por trasla-
do, sólo ocho días, armarios 
luna, aparadores, camas, si-
llas, otros. Luna, 30, bajo. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
16n, 14. 
ALQUILO cuarto, casa nue-
va, ascensor, baño, g ŝ. Vi-
llanueva, 38. 
AMPLISIMO local con sóta-
no, alquilase. Argumosa, 7 
duplicado. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho rail pe-
setas. Caracas, 4. 
C U A R TOS inmejorables, 
agua abundantísima, 55, 70, 
80 pesetas. Santa Juliana, 6. 
CUARTO dos balcones, 75 
. pesetas; vistas Sierra. .Car-
los Latorre, 21. 
PISO amueblado,' seis ca-
mas, 3.000 pesetas. Legani-
tos, 15, principal derecha. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
REAL Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII , 68. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
IÍONB. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
/ / N E L IV1 A T I C O S ! ! Goo-
drich, Pirestone, Goodyear, 
M i c h elin, Miller, Seigber-
img, Royal, Dunlop, india. 
; ¡P a r a comprar barato!! 
Casa Ardid, Génova, 4. Ex-
portación provincias, 
I'IEZAS de recambio. Ala-
tms, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
SANTOS Hermanos. Arenal. 
¿2- Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 




ojo Coello, 79. Teléfono 
54638. 
COMPRO Citroen a partl-
cular. Berlina C. 4. Serra-
no, 19. 
"TAXIS" con patente, 1.250. 
Hortaleza. 130, cuarto de-
recha. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
J^3' ê arre^an fajas de 
goma. Relatores. 10. 
J ^ ^ P i T á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
Zapatero. 
ÍS^fORÍÍAsTl-os mejores 
temdoa en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido1. Consultas 
W Ü Ten<i!a3 embarazadas, 
gnta^laabel. 1. Antón Mar-
C O M P R A S 
ALHAJAS, mantones Manl-
iSMo^Peletas Morite' cine3. 
^ discos- escopetas, 
ganlcos toda clase objetos. 
Sa&asta. 4. Compra-venta. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa.«Ta 
más que nadie Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
VENTA casa buen íltio hi-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
URGE casa Lagasca, 97, in-
ferior al coste, alquileres 
bajos, todo "confort", cons-
trucción inmejorable, renta 
35.310 pesetas, precio 325.000. 
CHALET, seis camas, jun-
to monte, agua, corral, jar-
dín, tranvía; siete mil pe-
setas. Frías. Apartado 891. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi Margall, número 9, 
A. 12. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá. 96. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES de la 
mat1-'- y embarazo, médico 
especialista, Libertad, 27, 
principal; S a 6. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N TISTA, Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera. 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
llotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas b pre-
paración : "Instituto Reüs". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A ü X I L I A R E S Instrucción 
pública, oposiciones ambos 




fía, mecanografía, francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
CORREOS, Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco. 21. 
REMINGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
TAQUIGRAFIA mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora, 
E S P E C I F I C O S 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitls, debili-
dad nerviosa. Impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7. Madrid. Remitense por 
Correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SAN SEBASTIAN, mitad 
valor, véndese villa terrenos 
adjuntos. Informarán: Don 
José A randa, Narrica, 22, 
cuarto. San Sebastián. 
E N Leganés, Jardines, 7, 
se vende hotel dos plantas, 
"confort", garage, jardín y 
huerta, todo cuarenta y un 
mil pies, cincuenta y cinco 
mil pesetas. 
F O T O G R A F O S 
;BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Nacional p r. r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Francia, precios 
módicos, t o d o "confort"; 
Avenida Pi Margall, 8, en-
trada . Jiménez de Quesada, 
número 2. 
M A Q U I N A S 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Saerarruy. Velarde. 6. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estiio. a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roli". 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e imper-
tinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
T R A J E S hechos, frescos, 
para caballero, 10, 20, 30, 40 
pesetas. Sastrería "El Dan-
dy". Barquillo, 30. 
T R A B A J O 
Ofertas 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfono 
19600. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t i onamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 12.—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con P R I M E R A HI-
POTECA, a largo plazo, sobre Ancas rústicas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se envía Ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS H I P O t E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son loa únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S HIPOTECAS S O B R E FINCAS D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L VENTA, QUE R E P R E -
SENTAN MAS D E L D O B L E D E L CAPITAL NOMI-
N A L D E L A S CEDULAS E N CIRCULACION, te-
niendo como suplemento de garantía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO H A B I E N -
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IMPORTANTES E N 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE LAS INTENSAS 
CRISIS POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E L A CONSTRUCCION en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
ADMITE CUENTAS C O R R I E N T E S con .Interés. 
Tiene estáblecido un Negociado especial de APO-
DERAMIENTOS E I N F O R M E S con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese ar'deración, 
secretarla, administración, 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
M U D ANZAS, transportes. 
Equipajes , guardamuebles 
gratuito. Express. Arenal, 9. 
Teléfono 10458. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosllla, 83. 
TRASPASO piso desamue-
blado, cuarto baño, poca 
renta. Mayor, 55, principal 
izquierda. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. F r e ^ 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
PRECISO socio cinco mil 
duros mínimo, desarrollar 
concesión negocio grandes 
r e n d Imientos, preferencia 
carpintero, metalúrgico, al-
macenistas, oñeios relacio-
nados obras. Montaner. Ca-
rretas, 3, continental. 
USTED tiene chinches por-
que quiere, Chinchicida Du-
qual limpia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. Droguerías, 
cacharrerías. 
ABANICOS, sombrillas, bol-
sillos, paraguas, corsés, fa-
jas goma, ropa interior se-
ñora, repita niños, etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes L a Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Angel. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos "el trabajó, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-




ción, compra, venta. Mósto-
lec. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
HABITACIONES econórai-
cas con baño, calefacción. 
Hermosllla, 44, bajo. 
PENSION de señoras. Sa-
cramento, número 6, se-
gundo. 
MONTERA, empieza Puer-
ta del Sol. Montera, 18, se-
gundo, 6 pesetas sacerdo-
tes, seglares. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
HABITACION baño a es-
table. General Pardiñas, 4. 
Viuda de Diez. 
L I B R O S 
"ORTOGRAFIA y prácticas 
de lengua española" para 
Institutos, Normales y Aca-
d e m i as. Segunda edición, 
por Higinio Bullón. Cáceres. 
150 pesetas semanales y más 
gana fácilmente vendiendo 
nuestros artículos. Escribir. 
Apartado 488. Bilbao. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
MUCHACHO. Se precisa pa-
ra escritorio, preferido si 
escribe a máquina. Roma-
nones, 14 y 16, principal iz-
quierda; presentarse de tres 
a seis de la tarde. 
MAESTRO jabonero se de-
sea para pueblo de Anda-
lucia. Escribir indicando co-
nocimientos, referencias y 
pretensiones a Maestro. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
Demandas 
A U X I L I AB Universidad 
Central daría clases Cien-
cias Naturales, bachillerato 
en Academia acreditada. 
J . Ch. Góngora, 3, segundo 
derecha. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-




sitivo asunto. Arenal, 26, 
entresuelo. Davis. 
GESTION rápida en Ha-
cienda, Ayuntamiento, Di-
putación. Cobro Créditos du-
dosos. Facilito gratis em-
pleados escritorio. Tramito 
expedientes licenciados ejér-
cito, destinos públicos. Lis-
t a s p i s o s desalquilados. 
Agencia Negocios. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
B A L NEARIO La Isabela, 
Sacedón (Guadalajara). Cú-
ranse infaliblemente enfer-
m e d ades nerviosas todas, 
baile San Vito, agotamien-
to, insomnio, destrozos gri-
pe. Informes, administrador. 
CAFES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
VENDO anchi, diez caba-
llos, toda prueba, particular, 
patente, seguro. Egulnoa. 
Santa Engracia. 113. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMIER S acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
TRILLADORA limpiadora, 
seminueva, que trilla unas 
cien fanegas diarias, se ven-
de en buenas condiciones. 
I n f o r m e s en Valladolid: 
Obispo, 20, J . Alonso. 
TOLDO semlnuevo 6,70 mta. 
con accesorios. T e l é f o n o 
36996; de 2 a 4. 
OCASION hormigonera pe-
queña, moderna, taquíme-
tro nuevos. Apartado 891. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. O 1 i v e r . 
Victoria, 4. 
VOGUE. Montera, 44. Som-
breros para señora, liquida-
mos por fin estación. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
PARAGUAS Vc'-z, Abanl-
eos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo, 13 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los 'T''irnos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
ORNAMENTOS paja Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid, Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artísticas, religiosas. Fabri-
cación propia. 
L U MINO SOS ultra-moder-
nos. Día y noche. Máxima 
visualidad. Vivomir. Alca-
lá. 73. Madrid. Cortes, 620. 
Barcelona. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente » Príncipe No tiene sucursales. 
¿iiiiiiinniiniiiiiniiiiiiiiiniiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini: 
Compañías Francesas de Navegación 
¡ CHARGEOES REUNIS y SÜMTLANTip ¡ 
| Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas 
s Línea extrarrápi da 
D E VIGO | 
= 25 de agosto "LÜTETIA" S 
15 de septiembre "MASSILIA" S 
H Línea rápida s 
E De Bilbao De Coruña De Vigo 
E 8 agosto — 9 agosto "Crolx" = 
E — 27 agosto — "Lipari" = 
E — — 28 agosto "Eubee" = 
E 8 sepbre. 9 sepbre. — "Desiderade" E 
Agentes generales en España 
C A L L E D E L U I S T ABO ADA, 4, VIGO s 
E B I L B A O : Félix Iglesias & C.% Ribera, I . 
S CORUÑA: Antonio Conde Hijos, P.0 de Orense, 2. 1 
E MADRID: C.» Intnal. Coches-Camas, Arenal, S. = 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid, 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
Prensas para uva 
y manzana desde 5Q Pts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras qaxa mansiana» 
Pedid catálogo a MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO, Aiam. S. Mamés, 23 ai 33. 
R O G A M O S 
U N A P E S E T A 




E . S . P E R R Y 
¿ 4 
7i 
V E N T A S 
PIANOS GorskaJimann, B0-
Sendorfer, Ehrbar, Autopia-; 
nos. Ocasión, baratísimos. \ 
Armoniums Mustel. Mate-' 
riales. Rodríguez. Ventura i 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
SE venden dos tostadores de 
café marca "Siroko" y "Pek-
ler" en buen uso. Informes 
en Valladolid, Obispo, 20. J . 
Alonso. 
MOTOR eléctrico A E G 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
; ; ¡INVENTO maravilloso de 
un religioso !! í Armonium, 
manejo por números, pocos 
días, sin música ni solfeo. 
José Ulloa, Elduayen, 8. 
Vigo. 
| n i M i n a i i | ^ 
| V I N 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnndo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A G O S T O D E 1929 
M N E A D E L CANTABRICO A CUBA-NEW-YORK.—El vapor "Alfonso X I U " , 
saldrá de Bilbao el día 15 de agosto, de Santander el 15, de Gijón el 16 y de Coruña 
el 17, para Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima salida el 
10 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASEL-PLATA.—El vapor "Infanta Isabel 
de Borbón", saldrá de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro 
(eventual), Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NEW-YOKK-CUBA E l vapor "Juan Sebas-
tian Elcano", saldrá de Málaga el 8, de Cádiz el 9 y de Vigo el 11, para New-York 
y Habana. Próxima salida el 26 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YORR.—El vapor "Antonio 
López", saldrá de Barcelona el 17 de agosto, de Tarragona el 17, de Valencia el 
18, de Alicante el 19, de Málaga el 20 y de Cádiz el 22, para Las Palmas, Santa 
Cruz dé Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Habana y New-York. 
E l vapor "Manuel Arnús", saldrá de Barcelona el 31 de agosto, de Tarragona 
el 31, de Valencia el 1 de septiembre, de Alicante el 2, de Málaga el 3 . y de Cádiz 
el 5, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Plata, Santiago de Cuba, Habana y New-York. Próxima salida el 8 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O BICO-VENEZÜELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Magallanes", saldrá de Barcelofia el 14 de agosto, de Valencia el 15, de 
Málaga el 16 y de Cádiz el 18, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, L a 
Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al re-
greso en Santo Domingo. Próxima salida el 6 de septiembre. 
L I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Montevideo", saldrá de Barcelona el 
15 de agosto, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Rio de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de septiembre. 
Servicio tipo Gran Hótel-T. S. H.-Radiotelefonía-Capilla-Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medlnaceil, 8, Barce-
lona, y en las 
E X P O S I C I O N E S D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz, al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la Compañía E n Madrid, Alcalá, 43. 
¡ ¡ B a ú l e s - M a l e t a s M a l e t i n e s ! ! 
LIQUIDAMOS GRAN PARTIDA 
SALDOS GRAN VIA, — C A B A L L E R O G R A C I A 30-
¡ M Í R A T E 





• Betún qoe lastra y 
cozuerra el calzado. 
En todos colore*. No 
acepte imitacione*. 
DípoílUrlo . EDUARDO SCHIERLOH 
Calle Coaie|o de Ciento. 40? Bucilona 
Neveras 
" I B A R R O N D O " 
Preciosos y variados mo-
delos para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Pidan 
catálogos. Infantas, 29, es-
quina a Colmenares. 
OTOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D Ü B O S C — - O p t í c o . 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
I S L D E B A T E 
Colesiata, 7. 
Impresos para toda clase de Industrias oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de íojo. catá-
logos, etcétera, etcétera. 
A L P F T S Q r r ^ Q r i E . 12. T E L E F O N O , 50438 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E A ( C h o r r o ) 
Y T E R M U i m N SUS SUFRIMIENTOS 
tftNTA EN FARM/iGIAS i OñOBÜERIAS 
C A J A , S F E S ' T A S 
IMA la isgíiiRis Biasstoitfi j e t e o ) . I m pfgsisf 
nsdiíl i ds m so la Epsieidn de üif isn i t L s i i r o 
T M a H r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 6 0 
J u e v e á B 3 e a g o s t o H e ' 1 9 2 S 
En torno a la reforma constitucional 
Se me ruega que amplíe la opinión que i 
he dado sobre los actuales proyectos i 
de reforma constitucional. Aunaue na-
da técnico en Derecho político, no pue-
do resistirme al requerimiento que se 
me hace. 
Creo que es tán en lo firme quienes 
sustentan aue la Constitución del 76 
ha cerrado ya su ciclo vital . Prescinda-
mos de que haya sido o no causa indi-
recta o mediata de lo que se ha deno-
minado vicios del antiguo régimen. El 
hecho es que en los casi diez lustros 
que ha tenido de vigencia, apenas ha 
regido. E l hecho es que el pueblo es-
pañol de hoy no es económica. soc;al 
y espiritualmente lo que era el de 1876. 
y las Constituciones son para los pue-
blos, y no viceversa. Esto últ imo sólo 
lo puede negar quien pase por alto lo que 
el golpe de Estado de 1923 significa y 
lo que significan, para España y para el 
mundo, hechos sociales como el sovie-
tiesmo y el musolinismo. 
Las deficiencias esenciales del Código 
fundamcntál de que hablamos están en 
los principios que le sirven de base or-
gánica. Toda Constitución es. a fin de 
cuentas, un reglamento de activ:dades \ 
colectivas. Como éste tiene por fin de-
finir taxativamente le esfera de ac-
ción, que, en un complejo humano, co-
rresponde a los elementos dirigentes y 
a los elementos colaboradores del mis-
mo. E n otros té rminos : determinar los 
"limites" de la autoridad del pueblo 
para el que se planea y organizar la 
colaboración que las muchedumbres de 
éste deben prestar a la obra directiv» 
de sus gobernantes. Según como aque-
l la determinación y esta orgranización 
se hagan, será o no buena una Cons-
ti tución política. Pero las hechas en la 
Constitución de 1876 son esencialmen-
te defectuosas por basadas en módulos 
tan poco firmes y hoy tan "extratem-
porales" como la teoría ,de la separación 
de Poderes y el sufragio universal 
amorfo. 
Difícil será que, en serlo, sustente 
hoy nadie la primera. N i el Poder j u -
dicial es Poder, sino "órgano" de inter-
pretación y aplicación de las leyes pú-
blicas, n i el legislativo y el ejecutivo 
han estado, es tán y es tarán nunca se-
parados entre sí. En régimen electivo 
el primero domina al segundo, por ser 
m á s part ícipe de la soberanía popular; 
en régimen de dictadura ocurre lo opues-
to. Nuestra historia parlamentaria v 
la historia polít ica de estos úl t imos 
años lo prueban. Las separaciones teó-
ricas de esos poderes no han producido 
otro resu1tado que el de establecer una 
especie de contraste regulador comple-
tamente ineficaz en la práct ica. 
Del sufragio universal amorfo se^pue-
de decir lo mismo. Sin duda aue í&jCo-
laboración popular a la obra de «¿SP9"-
ao de un país supone el su f rag í^Pmi-
versal, porque supone la representación 
de todos los ciudadanos que lo consti-
tuyen. Pero el voto emitido sin "califi-
cación, sea por distritos, sea por re-
giones, no representa n i puede, repre-
sentar nada, porque las actividades e 
intereses de irnos y otras no son con-
cordantes. De un gremio, una Compañía 
o una Academia puede surgir una sín-
tesis representativa; de una región o 
un distrito, ¿qué síntesis de ese género 
podrá surgir? E l voto inorgánico no 
puede dar de sí m á s que una suma he-
terogénea de pareceres. En el intercam-
bio de derechos, una opresión brutal, 
como engendrada por la estúpida ley 
del mayor número. Asi se concibe que, 
siendo símbolo y encarnación de la de-
mocracia pura, fragüe conservaduris-
mos cerrados, como el de Suiza; pluto-
cracias sin escrúpulos, como l a de Nor-
teaemérica, y despotismos disfrazados, 
como los de las repúblicas hispanoame-
ricanas. 
Se impone, pues, una revisión cons-
titucional honda, siquiera no sea m á s 
que para no v iv i r en ficción Jurídica 
permanente. Pero hay que hacerla qui-
tando al Poder no pocas cortapisas y 
garantizando del mejor modo posible la 
expresión de los sentimientos populares. 
Sin una dirección metódica y firme, en 
consecuencia "unitaria", no puede dar-
se empresa n i pueblo bien organizados. 
Hoy menos que nunca, por la comple-
jidad extrema que la vida de los pueblos 
ha adquirido en sus dos fases sustanti-
vas: económica y social. Y en España , 
menos, acaso, que en parte alguna, da-
do nuestro ca rác t e r hipersensible o im-
pulsivo y extremadamente lógico o poco 
inclinado a reparar en el valor de los 
hechos. E l concepto de esa dirección 
central exige que el agente de ella, asis-
tido de colaboradores técnicos o minis-
tros posea facultades amplias para idear, 
proponer y llevar a té rmino todas las 
medidas generales de la adminis t ración 
corriente y aun muchas de las orgá-
nicas. Puesto que le corresponde la rea-
lización de los fines nacionales, debe 
otorgársele el poder de idear, elegir y 
poner en prác t ica los medios que la rea-
lización dicha requieren. Si a algún de-
m ó c r a t a se le ocurre poner reparos a 
ésto, piense que no arguye sino contra 
lo que se practica en los Estados Uni-
dos, la democracia m á s excelsa o in-
superable, que, según algunos demócra-
tas, existe. 
Sin una expresión sincera de los sen-
timientos populares, la dirección central 
dibujada no podría cumplir debidamen-
te su cometido. Para conseguirla en la 
medida de lo posible no hay m á s re-
medio que acudir a la representación 
de actividades, que a l fin son las que 
componen el complejo de una nación, 
porque los individuos se clasifican por 
l a actividad que desarrollan y a la que 
consagran sus preocupaciones más hon-
das y hasta su existencia misma. Una 
representación "profesionaT o de acti-
vidades es m á s veraz v valedera aue 
cualquier otra, porque es portavoz o 
Indice de aspiraciones e intereses pre-
cisos y concordantes y porque surge del 
«ufraglo de individuos que saben lo que 
quieren hacer y lo que hacen cuando lo 
emiten, y no lo emit i r ían contra sus 
propios intereses, aun cuando lo pudie-
ran emitir contra sus "principios". Por 
ende, la mejor y casi la imprescindible 
colaboración popular a la obra de go-
bierno de un país es la que puede pres-
tar una Asamblea, sencilla o doble, de 
representantes "corporativos" y "profe-
sionales". A ella debe competer, sobre 
la fiscalización general de la adminis-
tración pública y el formulado, ante el 
Poder, de las aspiraciones y deseos na-
cionales, la facultad de oponer el "veto" 
a las medidas gubernamentales que sean 
o puedan ser contrarias a un interés 
nacional, como las referentes a presu-
puestos, relaciones exteriores, declara-
ción de guerra o cuestiones políticas 
fundamentales. Lo que no debe compe-
ter ía es dirigir , pensar, decidir, porque 
no son funciones de multitudes. 
Porque en la Constitución en proyec-
to se advierte la influencia de estos 
principios y la de los de la metafís ica 
política pueril del 79, he dicho al dar 
mi pobre opin:ón sobre ella, que es una 
transacción entre el espír i tu viejo, de-
mocracia individualista, y el espíri tu 
nuevo, democracia orgánica. En los t í -
tulos V. V I y V i l se pueden recoger las 
pruebas. 
P. BRUNO I B E A S 
L O S P U R O S F A L S O S , p o r k - h i t o 
— D é m e usted u n cigarro habano . 
— B i e n . ¿ D e V u e l t a A b a j o o de a q u í de l a vue l t a? 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O | Castellana. (Madrid) .—¡Ni idea del 
seudónimo masculino a que usted alu-
Uno. (Barcelona).—Respuestas: Pri- |de! ¡Son centenares de consultas, t én-
mera. Los dulces, no es tán mal. Según- galo en cuenta! Las felicitaciones se de-
L l e v a b a e n l a b o c a 2 , 
d ó l a r e s e n d i a m a n t e s 
De este modo h a c í a el c o n t r a b a n d o 
de p iedras preciosas 
N U E V A YORK, 7.—Las autoridades 
aduaneras del puerto de Nueva York 
han descubierto recientemente un nue-
vo medio del que se valían los contra-
bandistas de piedras preciosas para 
burlar la vigilancia de las autorida-
des. 
U n mozo del t ransa t lán t ico "Arable" 
llamado Louis Jannessen, de cuarenta 
años de edad, había sido registrado, y 
ya se disponía desembarcar cuando uno 
de los agentes de aduanas observó que 
hacia un movimiento ext raño con los 
labios. Aquello le hizo pensar que qui-
zás Jannessen llevaba algún objeto que 
quería hacer pasar de contrabando, en 
ia boca. Efectivamente, cuando se le 
ordenó que abriera la boca se vió que 
contenía pequeños diamantes tallados 
por valor de 2.000 dólares. 
da. Puede hacerse. Tercera. Sin el "don" 
que no se aplica a los religiosos. Es 
decir, que debe usted escribir en el so-
bre: "Reverendo padre Fulano de Tal" . 
Uno. (Panticosa). — Han coincidido 
ustedes en el seudónimo, por lo visto. 
Respuestas: Primera. No nos es posi-
vuolven en la fecha análoga; es decir, 
en la que el que nos ha felicitado cele-
bra sus días, por ejemplo. Con "mot i -
vos" geométricos, tan de moda, y en 
fondos azules o rosa. Gracias, señori ta , 
por sus plácemes atentos. 
Tímida (Madrid).—La letra, franca-
ble citar aquí t í tulos de obras, porquejmente resulta... faraónica, pero, ¿ p o r 
ello equivaldría a un reclamo gratis. Se-j qué no la elegantiza, y sobre todo, la 
gunda. No, de ninguna manera. Terce-j "aclara" un poqui t ín? Es fácil. Y res-
ra. Según: de un cuarto de hora a se-|pecto de lo que dice "que está tan ne-
senta minutos. Depende de la fortaleza cesitada de nuestros consejos sinceros", 
física. E l baño largo, debilita. Cuarta. 
A mediodía o por la noche, antes de 
acostarse. Quinta. Con fricción. Sexta. 
Bonito papel, aunque femenino. 
D. C. (Cádiz).—Dispone usted de un 
expónganos con sinceridad, también, su 
"problema". Encantados, señorita, si te-
nemos la fortuna de poder serle út i les . 
F . I . P. V i l l a Sanjurjo. (Marruecos). 
No, lector estimable; aquí no se faci l i -
guardarropa adecuado, por lo visto. E l tan "madrinas" ni de paz n i de guerra, 
frac o smoking, para los banquetes ¡ entre otros motivos poderosos, porque se 
y fiestas de noche. E l chaquet para la!nos antoja eso muy viejo y muy cursi, 
i tarde y almuerzos. Le ha r án falta, ade-| Sinceridad y franqueza varonil se l lama 
'más , dos o tres trajes de m a ñ a n a (de esta figura. La nuestra, ¿ s a b e ? 
• americana) y calzado negro de vestir| Arroyo. (Madrid).—Déjese "ver", s íga- | 
(charol) y de color. Con el chaquet, cor-;ia, y... aborde por f in la explicaciónj 
bata larga, tono obscuro. Con el smo- para "hacer las paces". La carta, de; 
king, lazo negro (ahora grande, es la 
moda). Y para frac, lazo blanco. Guan-
tes, blancos, de vestir, crema, con el 
chaquet, y de piel obscuros (lacre, por 
ejemplo), para americana. Complacido 
y buen viaje, lector.. 
:!;!:n:n;!!i:i;i:!iiii:i:iiiii 
Era necesario haber recorrido Baalbek 
antes de hablar con Mr. Michel M . Along, 
el conservador de sus ruinas. Era im-
prescindible sentir aún el peso abruma-
dor de las sombras del Gran Templo y 
haber andado entre aquellos muros de 
fortaleza, que resultaban ser pedazos de 
capiteles y columnas, y haberse recon-
ciliado con la nada al pie del templo de 
Júpiter , después de haber admirado el 
"tr i l i thon", defensa ciclópea que lo ro-
dea, construida con bloques de piedra 
que tienen 20 metros de largura y un 
peso de 750 toneladas. Era menester 
también haber advertido la insignifican-
cia de nuestro esfuerzo, aun auxiliado 
por la ciencia del siglo, al ver la "piedra 
del mediodía", que pesa 1.200 toneladas 
y que debió requerir 40.000 hombres 
para moverla, según Saulcy. 
Hac ía falta todo esto para escuchar 
a Mr. Along. 
Treinta kilómetros de desierto separan 
a Damasco de Baalbek, A l cabo de esa 
distancia, sobre el suelo calcinado se al-
zan las seis imponentes columnas del 
templo de Júpiter , de 20 metros de al-
tas por dos y medio de d iámetro , arpa 
que la mitología elevó para que los de-
dos del s imún arrancasen de ella la sin-
fonía de titanes. 
Todo en esta acrópolis de Baalbek es 
tan colosal, tan gigantesco o tan mons-
truoso, que para explicarlo hay que re-
currir a la leyenda o a una historia que 
por lo fabulosa se asemeja a un relato 
de te t ra log ía wagneriana. 
—Sí, todo es monstruoso y gigantesco 
•—me dice Mr. Along, recogiendo mis 
palabras—; pero los arrebatos de la fan-
tas ía lo justifican esas piedras que ya-
cen ahí, y que fueron movidas y traba-
jadas por unos hombres. ¿ De qué condi-
ción han sido esos hombres? ¿ D e qué 
medios se han valido para edificar? 
Noto que m i interlocutor me quiere 
llevar por los caminos de la sorpresa 
hacia el país del miedo. Yo le sigo. 
—Baalbek es indudablemente una de 
las m á s antiguas ciudades de la Siria, 
y su nombre debe proceder del culto 
que aquí se dió a Baal, que es el sol. 
Más tarde se la l lamó por los egipcios 
Heliópolis, Ciudad del Sol, y los roma-
nos aceptaron este nombre. Los feni-
cios, los egipcios, los romanos... Esto 
es de ayer. Pero, ¿y antes? Antes de 
Roma y de Fenicia han pasado por aquí 
otras civilizaciones. Para explicarlas se 
recurre a lo mitológico o a lo fabuloso, 
y uno habla del Para íso terrenal, y 
otro, historiador inglés, supone a Baal-
bek habitada por los patriarcas anti-
diluvianos, y cree que han sido los me-
gaterios y los mastodontes del tiempo 
de Caín los que transportaron los ma-
teriales de construcción. 
Ante m i sonrisa incrédula, Along ex-
clama: 
—Es Duchi, el patriarca maronita, 
quien asegura que la fortaleza de Baal-
bek es la más antigua del mundo, cons-
truida por Caín el año 133 de la Crea-
ción, poblada después por los gigantes, 
cuyas iniquidades fueron castigadas con 
el diluvio. Claro es que si esto cuesta 
creerlo, mucho m á s cuesta aceptar la 
leyenda recogida por el principe Rad-
zlvill de que fué el propio S a t á n el 
fundador y arquitecteo de Baalbek, ya 
que resulta difícil que el ser humano 
alcance más perfección y m á s habilidad 
para construir un edificio tan bello con 
bloques tan prodigiosamente grandes. 
Mr. Along interpreta así las anterio-
res palabras: 
—Una construcción fabulosa requiere 
una explicación extraordinaria y, por 
consiguiente, un arquitecto sobrehuma-
no. LOP autores árabes pretenden ea 
" tú" , desde luego. 
G. C. Navalacaballo (Soria) .—Sí; la 
condesa de Pardo Bazán escribió esa 
cr í t ica famosa. En cambio, no posee-
mos la suficiente documentación para 
orientarle en las tareas investigadoras 
que ha emprendido, cosa que sentimos 
mucho. "Curro Vargas" se va a "des-
vanecer" cuando lea el formidable pá-
rrafo ponderativo que usted le dedica 
y que le trasladamos reverentemente. 
Tula. Paterna (Sevilla).—Semejante 
conflicto es de un orden tan... familiar 
¡y tan casero, que, la verdad, nos inht-
cambio que esas columnas y bloques j bimos en absoluto, señorita. Y perdón, 
son los materiales que usó Nemrod xina aprensiva. Comillas (Santander), 
para elevar la torre de Babel, que debia T uilícege) señorita, ya que l a pa-
de alcanzar el cielo. Y los judíos, según rál.gis generai es una dolencia casi ex-
Arvieux. afirman que la aridez y seque- clusivamente del sexo masculino. Se re-
dad del Anti l íbano son las consecuen-llaciona herencia, con otras afeccio-
cias que atrajo Nemrod construyendo !neg m&ntales y nerviosas. T r á t a s e de 
aquí dicha torre. Otros escritores orien-1 a eTlfevmeáaá caracterizada por u n 
tales atnbuven a Salomón la construc-ls{ndrome deinencial roc iado a trastor-
cion del templo dedicado a Baal para la sensibilidad y movilidad. Su 
complacer a sus mujeres extranjeras, progresivo. Adopta esta p a r á -
y que m á s tarde se lo ofreció en dote . " ¿ ^J' . . , ^ ^ÍLt„Q^0 « í ^ . - J -
a Balkis. la reina de Sabá. lis:s dos formas: la denominada r áp ida M i interlocutor siente recelo de se-
iguir por ese camino de nieblas y busca 
j ya las sendas alumbradas por la his-
toria. 
•—Las investigaciones realizadas nos 
permiten admitir como cierto que en la 
época fenicia fué Baalbek un centro re-
ligioso, la capital de un Estado sacer-
dotal con el templo m á s famoso en 
honor de Baal. restaurado m á s tarde 
por los faraones durante su gobierno 
de Siria, a donde trajeron la estatua 
del sol, dando a la ciudad la denomi-
o galopante, de evolución muy corta, y 
la prolongada, que puede durar tres,' 
cinco años y aun m á s tiempo. E n fin,| 
los s íntomas que dice observó usted enj 
ese joven amigo, corresponden, en efec-j 
to. a la parál is is general, en la llamada i 
"variedad expansiva", donde se com-j 
prueba excitación mental, delirio de 
grandezas, incoherencia de ideas y tras-
tornos anestésicos y psicomotores. E l 
enfermo dice poseer tesoros fantást icos, 
ser Rey o Dios, etcétera, etc. Nada; 
que, por fortuna, no reza con usted di-
cha enfermedad. Conque... ¡ a no ser nación de Heliópolis. Por aquí pasaron 
también griegos y romanos; unas lápi- iaPrensiva-
das recuerdan la estancia de la Le-1 Florentina. L a Felguera (Asturias).— 
gión V, macedónca , y de la Legión V I I . Una entrevista con la madre, sin que 
Los romanos reedificaron el templo que la hija lo sepa. Es el único modo de 
resolver el problema en un sentido o 
en otro. Tomamos nota del tema que 
nos brinda. 
Proteo (Marchena).—Puede dirigirse 
a don Juan Francisco Correas, Avenida 
de Peñalver, 17, primero (pensión), que 
le puede facilitar a usted esos datos 
que desea. 
E l Ainigo T E D D Y 
C T A S 
ellos dedicaron a Júpi ter . En esta épo-
ca el oráculo de Baalbek alcanzó su 
mayor reputación: el propio emperador 
Trajano lo consultó antes de empren-
der su segunda campaña contra los 
parthos. Macrobio dice que en las so-
lemnidades públicas la estatua del sol 
era paseada procesionalmente por las 
calles, sobre las espaldas de los notables 
que se preparaban para este acto cor-
tándose a l raso los cabellos, en señal 
de perfecta pureza. Cuando el oráculo 
manifestaba su voluntad, aquellos que le 
llevaban avazaban o retrocedían como 
Impulsados por una fuerza misteriosa. Un suizo dice de su pueblo, haciendo 
Por esta época el cristianismo llegó a pucheros: 
Baalbeck y corrió abundante la sangre "En ningún pais el ciudadano tiene 
de sus már t i res . Constantino y Teodosio m á s derechos que en ©1 nuestro; en nin-
el Grande destruyen los templos paga- ' gún país, en cambio, tiene menos l i -
nos y elevan basílicas al Dios verdadero. Ibertad." 
Baalbek, que bajo los musulmanes es La cara que pondría leyendo eso Gui-
una de las ciudades m á s industriosas de llermo Tell, hombre inmortal... 
| Siria, desciende también con ellos a su| A nosotros no nos e x t r a ñ a : Se ha-
¡ total decadencia. Guerras incesantes la b ía ya anunciado esa paradoja, que no 
! desgarran y la despueblan. La lucha bé- lo es, después de todo. Cuando tanto 
¡lica de Siria en esta época alcanza sus se decía "viva la libertad", es cuando 
¡momentos culm'nantes, cuando se loca- m á s se t emía que muriese. Y con ra-
[liza en torno a la fortaleza de Baalbek, zón, como ustedes ven. 
que ofrece la seguridad de sus muros, y » • • 
dentro el prodigio de su "fuente de la i Una errata graciosa: 
misericordia", que mana cuando la ciu-l " E l señor Briand ha redactado una 
dad está sitiada y que se ciega en cuan-;declaración ministerial muy breva." 
to la ciudad queda libre. Hoy, Baalbek; ¡Siendo la oposición la que es tá en 
es un pueblo mísero, que vive a l pie de la higuera! 
las ruinas de la curiosidad del mundo 
viajero. 
En 1898, Guillermo n . Emperador de 
Signe goteando la opinión. 
"Ninguna de las reformas polít icas 
Alemania, visitaba Baalbek y obtenía que necesita España requiere un cam-
autorización del Sul tán para enviar una bio de Constitución. La Constitución no 
Comisión de arqueólogos, presidida por ha sido rémora para nada." 
el profesor Puchstein. Los alemanes pu-
sieron orden en aquel caos de ruinas, las 
catalogaron después de clasificarlas, y , 
descombrando, dejaron al descubierto 
muchas obras arqueológicas. E l doctor 
Bruno Schulz reconstruyó idealmente la 
acrópolis. 
Mr. Along me muestra el dibujo y 
requiere m i opinión: 
—Prefiero divagar sobre las ruinas—le 
digo—. Este templo de Júpi te r se parece 
a muchos Parlamentos, donde las de-
mocracias adoran al dios de las mayo-
r ías ; y éste de Baco tiene grandes se-
mejanzas con esos templos modernos l la-
mados Bolsas, donde el capital consulta 
al oráculo de las cotizaciones... 
Joaquín A E R A R A S 
Baalbek, 1029. 
No puede estar m á s daro. 
Lo que se desea por algunos, pues, 
es una Constitución, como la anterior, 
que no sea rémora para nada... 
Ya, ya... 
• » • 
"Maravillas anónimas.—La Imponde-
rable y varia belleza del pueblecito de 
Santa Cruz de l a Palma." 
Bueno... eso de anónimas.. . ¿O lo de 
Santa Cruz de l a Palma es mote?. 
Por saberlo. 
• • • 
Dice un l iberal ís imo: 
" E l liberalismo es, pues, una realidad 
ya digerida por los espír i tus." 
Una realidad ya digerida... 
¡Si lo llegamos a decir nosotros, con 
l a "hincha" que nos tienen! 
V I E S M O 
NOTAS GRAFICAS DE ACTUALIDAD 
1 
He aquí nn grupo Interesante de 
notas gráficas de actualidad. Figu-
ra, en primer término, el Arzobispo 
de Santiago saliendo, en unión de 
las autoridades, de la tradicional 
función del Voto, que se celebra to-
dos los años en L a Coruña, en ho-
nor de la ilustre heroína gallega 
María Pita. 
(Foto Blanco.) 
L a segunda fotografía muestra nn 
avión en la base aérea de Tablada. 
E n él se dispone a emprender su 
viaje a Lisboa el ministro del Inte-
rior de Alemania, Mr. Grzensnlski, 
después de haber visitado la Expo-
ción Iberoamericana. 
(Foto Dubols.) 
A continuación aparece el alcalde 
de Vigo presenciando la colocación 
do flores a los niños huérfanos que 
acompañan a la banda de Valdemo-
ro, los cuales figuran con el traje 
de guardias civiles. 
(Foto Pacheco.) 
Finalmente, luce su belleza típica el 
real de la feria valenciano, ea el que 
ha sorprendido la fotografía ano de 
los momentos de las carreras ci-
clistas. 
(Foto Martín Vidal), 
